



T I E M F O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia, lluvias, mar. Res-
to de España, cielo con nubes, tiempo inseguro. Tempe-
ratura máxima de ayer: 3S en Alicante; minima, 10 en 
León E n Madrid: máx ima de ayer, 28; mínima, 19. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) L • A T E 
P R E C I O S D E S U S C K J P C I Q N 
MADRID . 2.50 pesetas al mes 
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SE HABLA DE BRIAi PA1 
LA PRESIDENCIA DE 
LA 
Parece que sería elegido por una-
nimidad sisepresentara 
Ocho aviadores piensan en la tra-
vesía del Atlántico 
» 
S E D I C E Q U E UNO D E E L L O S 
E S U N D B E R G H 
E l Gobierno inglés paga los dos ter-
cios del nuevo transatlántico 
de la Cunard 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 2.—Los periódicos continúan 
formulando diversos pronósticos (tema 
EL CENTENARIO DE BELGICA 
Bélgica celebra ea estos momentos el centenario de su Independencia. Dos 
rcagnifica3 exposiciones, una industrial, en Lieja, y otra colonial, en Amberes, 
muestran al visitante la prosperidad alcanzada desde el año 1830, y una so-
lemne ceremonia efectuada eu el Parque del Cincuentenario, en Bruselas, ha 
reunido alrededor de los soberanos a todo el pueblo, desde las más elevadas 
clases sociales a las más humildes. A pesar de la guerra pasada, de los cua-
tro años de ocupación y de los daños sufridos como campo de una nueva y 
gigantesca "batalla de las naciones", Bélgica celebra su centenario como na-
ción en plena prosperidad, debida sin duda a las virtudes de su pueblo traba-
iador, culto e industrioso entre los más progresivos del mundo. 
Pocas naciones de Europa merecen tanto como Bélgica la atención de los 
españoles. Ninguna de ellas, salvo, quizá, Italia, está tan unida a nuestra 
Ixistoria—casi podríamos decir fundida en ella—. De Bélgica vino a España 
yna dinastía que unió durante siglos los destinos de las dos naciones. Una 
visita a las ciudades belgas evoca a cada momento la Imagen de España y 
el recuerdo de nuestros reyes. Y ya ha pasado el siglo XIX con su leyenda 
pegra. Los personajes de la Historia se nos ofrecen con su verdadero aspecto, 
con sus defectos y sus virtudes y sus obras buenas o maias. La verdad ha 
reanudado lazos de afecto, y hoy, todos los españoles saludan el centenario 
la nación belga independiente, no sólo sin acrimonia, pero con cariño. Y 
estamos seguros de que en Bélgica imperan sentimientos semejantes. 
No ha sido tarea fácil crear una nación fuerte y unida, donde los muni-
jlpios tenían tan viva tradición de independencia y tan celosamente defen-
flan sus privilegios y sus derechos frente a cualquier poder dnifl̂ cador. Es 
posible que un pais menos individualista hubiese dado origen a un estado 
poderoso desde los tiempos de Felipe el Bueno y Carlos el Temerario. Pero 
Bo queremos hacer conjeturas históricas tan engañosas como sugestivas. La 
jjélgica moderna nació en la noche del 25 al 26 de agosto de 1830, después 
de una representación de "La Muette de Portici", en el Teatro de la Monnaie. 
Una escena, que en aquella ocasión respondía a los sentimientos de la ma-
yoría del pueblo belga, bastó para encender los ánimos. Surgió el motin, y 
pocos meses después, las potencias reconocían al nuevo estado. 
¿Cuáles fueron las causas de la sublevación? Un problema escolar y re-
ligioso, en primer término. El Rey de Holanda quiso acabar con la libertad 
de enseñanza en Bélgica, cerró las escuelas católicas y los colegios eclesiás-1 f ^ ^ ; ! ^ 
ticos, y quiso impedir la sumisión del clero católico al Soberano Pontífice. t0 y ia voz escurridiza y envolvente dei 
Otras vejaciones de carácter fiscal y de raza unieron a todos los belgas en rmnistro de Negocios Extranjeros sólo 
d deseo de emanciparse de la dinastía holandesa. En aquella ocasión, fia- han articulado elegantes evasivas, rodo 
meneos y vaJones, catóücos y liberales marcharon unidos. Y esta unión de 
loa partidos políticos se mantuvo hasta 1847. Desde entonces, hasta 1884, al-
ternaron en el poder los católicos y los liberales. Después, durante treinta 
años, gobernó a Bélgica el partido católico, y su gobierno corresponde a la 
época más gloriosa y más próspera de la nación. Los últimos años son el 
periodo más duro de Bélgica, pero de él ha salido una nación próspera y ple-
namente soberana. 
Porque hasta el Tratado de Versalles, la personalidad Internacional belga 
estaba mediatizada por la obligación de permanecer neutral en todo momen-
to. No hay que olvidar que Bélgica está construida, como decía Mella, "en 
medio de un camino". De ahí que Alemania, Inglaterra y Francia la privasen 
de su libertad de movimientos en la política íntemacionai. Con la guerra, esa 
limitación ha desaparecido. 
Un recuerdo obligado en estas horas de regocijo, es el del gran rey que du-
rante cuarenta y cuatro años dirigió los destinos de Bélgica: Leopoldo n . Si 
la Exposición de Amberes no es toda ella un homenaje a ese Monarca, el 
certamen carece de sentido, además de ser una injusticia. Mucho debe Bél-
gica a sus reyes, que en todo momento han sido dignos de su pueblo, pero 
Leopoldo n merece un homenaje especial. El Congo, esa magnifica y fér-
til colonia que coloca a la nación belga en el número de lail^ grandes poten-
cias, es obra de ese Rey, defendida, no solamente contra las campañas de 
los extranjeros, sino contra la indiferencia y aun la hostilidad de los propíos 
belgas. Era propiedad personal del soberano, que al morir la legó a su na-
ción. "Nunca un Rey ha hecho un regalo semejante a un pueblo". 
No hemos querido sino recordar brevemente las características más sa-
lientes de los cien años de independencia belga. Su heroísmo en la gran gue-
rra, su tenacidad y su energía en los trabajos para resurgir después del con-
flicto, son demasiado recientes para que sea preciso recordarlos. Por otra 
parte, más de una vez hemos ofrecido a los lectores de EL DEBATE ejemplos 
de esta nación en política y en cuestiones sociales. Y este es otro motivo para 
ocupamos del centenario que ahora se celebra. Bélgica nos interesa, por toda 
clase de motivos históricos, pero al mismo tiempo, como país adelantado y 
culto, de donde podemos aprovechar más de una lección. 
IOS i i l i l C O S ICEPTi 
LA mm NAGIOIAL 
PORTUGUESI 
Están dispuesto» a colaborar con ella 
aunque existen divergencias so-
bre la cuestión del régimen 
DEFEHSfiS El Lll PRONTEÜI 
UNA N O T A D E L C O M I T E 
E J E C U T I V O 
LISBOA, 
ocioso por lo prematuro, tema de vera 
no), acerca de qué político ocupará f11 bestión" def régimen.'El Comité aplau 
(Do nuestro corresponsal) 
2.—El Comité ejecutivo de 
la causa monárquica se ha reunido hoy 
para deliberar sobre el manifiesto pu-
blicado por el Gobierno referente a la 
creación de la Unión Nacional. El Co 
mité reconoce que no existen en dicho 
manifiesto afirmaciones que impidan la 
cooperación leal de los hombres que l'e-
nen sentimientos patrióticos, aunque sn 
tre ellos existen divergencias sobre la 
año venidero el Elíseo. Una personali 
dad extranjera en contacto asiduo con 
los prohombres parlamentarios france-
ses y de justificada objetividad de cri-
terio, nos ha declarado lo que sigue; 
Poincaré contaría con una unanimidad, 
si quisiera, para ocupar nuevamente la 
presidencia de la república. Según sus 
amigos, no aspira a ello. Briand podría 
obtener también los votos de toda la 
Asamblea para suceder a Doumergue. 
Lo quiere él? Algunos íntimos han 
lo demás son cuentos, fantasías. No ca-
be, por el momento, prever un tercer 
candidato, pero es que, en el caso de sur-
gir, inmediatamente aparecerían otros 
elementos. 
Sesenta años en la 
misma Empresa 
En la lista de concesiones de 11.400 
medallas del Trabajo publicada hoy en 
el "Journal Office", se consignan 51 me-
dallas de esmalte a otros tantos obre-
ros que han prestado servicios ininte-
rrumpidos en las mismas empresas por 
espacio de más de sesenta años. 
La travesía del Atlántico 
de el patriotismo de la iniciativa y ia 
acepta de un modo general, sin que ello 
signifique una claudicación en sus -jpi 
niones políticas. 
Oportunamente, el Comité ejecutivo 
de la causa monárquica dará a conocer 
a sus correligionaios las ínstruccionfs 
precisas para el ingreso en la Unión 
Nacional, una vez ésta se halle consti-
tuida y haya definido su organización 
en líneas generales. 
Con respecto a las relaciones con la 
iglesia, el Comité acepta como la acep-
ta la misma Iglesia, la situación actual 
de separación entre la Iglesia y el Es-
tado y el mantenimiento de las relacio-
nes con la Santa Sede, si bien no deoe 
ser menospreciado el hecho de que el 
catolicismo es la relig.ón nacional, y por 
lo tanto, acreedora a especiales defe 
rendas.—Córrela Marques. 
Nueva Empresa de "A Voz" 
LISBOA, 2.—Se ha disuelto la empre-
sa del periódico "A Voz". Eran dueños 
de esta empresa José Alves Tergas, que 
dirigía la parte administrativa, y J. Fer-
nández de Souza, que fué director del 
primer periódico "A Epoca", y lo era 
actualmente de "A Voz". Por acuerdo 
de los dos socios, al ser disuelta la em-
presa, ha cesado de intervenir en los 
negocios de la misma Alves Tercas, y 
ba quedado como único propietario el 
director Fernando de Souza. Este tiene 
el propósito de constituir una nueva em-
Ambas potencias han reforzado 
sus guarniciones y sus 
plazas fuertes 
UN INCIDENTE E N T R E RUSIA 
Y N O R U E G A 
Los dos países reclaman la Tierra 
de Francisco José 
NIZA, 2.—Desde hace algún tiempo, 
se viene observando bastante actividad 
a una y otra parte de la frontera fran-
co-italiana. Del lado italiano, se acumu-
lan las instalaciones de ametralladoras, 
se refuerzan las guarniciones y los In-
genieros construyen líneas de trinche-
ras y plataformas de cemento. 
Por otra parte, y aunque más discre-
tamente, se ha visto después de la re-
ciente visita a la zona fronteriza del 
general Weygand, que las guarniciones 
francesas se han aumentado también. 
Incidente entre Rusia 
y Noruega 
OSLO, 2.—Ha surgido una disputa 
entre los Gobiernos de Noruega y Ru-
sia acerca de la propiedad de las islas 
del Polo Norte, Tierras de Francisco 
SE HA FliflDO EL 
m o ENTRE imiñ 
Y LA CIAD VATIGAi 
Esta podrá acuñar un número ili-
mitado cíe monedas oro y un 
millón de liras en plata, 
níquel y bronce 
Las monedas de los dos Estados 
tendrán curso legal en los 
dos países 
E L C O N V E N I O D U R A R A 
D I E Z AÑOS 
Según el redactor de Aeronáutica del 
"Daily Herald", ocho aviadores inten-
tarán la travesía del Atlántico durante!presa con el periódico, en la que toma 
el mes de agosto: Costes, un "sport- rán parte algunos de los jefes de sec-
man" inglés que se mantiene en el anó- clones del periódico "A Voz". 
El "R. 100" es pequeño 
para largos viajes 
Según el constructor ios futuros 
dirigibles deberán ser dos 
veces mayores 
Se ha hecho Madrid-París en 
cinco horas y media 
LONDRES, 2.—El examen de las ave-
rías sufridas por el "R. 100" ha demos-
trado que ningún órgano vital del diri-
gible ha sufrido durante el viaje ni se 
ha revelado que existieran defectos de 
construcción. Solamente hay un desga-
rrón en la parte inferior de la cubierta, 
a lo largo de una de las cuadernas ho-
rizontales. Es probable que no se em-
prenda ningún vuelo de consideración 
mientras el dirigible esté en el Canadá. 
Desde luego, el viaje a Otawa, anunciado 
para el día 5 de agosto, no será efec-
tuado, pues es preciso reparar las ave-
rías del dirigible, lo que puede hacerse 
con los recursos que existen en Mont-
real. 
El jefe de la aeronave, Colmore, está 
satisfecho del viaje, aunque insiste en 
que no se debe dar demás.ada importan-
cia a lo realizado. Toda la of.cialidad es-
tá conforme en que para las necesidartf-s 
del servicio trasatlántico el actual diri-
gible es insuficiente, y el constructor 
del "R-100" asegura que es preciso un 
dirigible dos veces mayor que el que haj 
volado desde Inglaterra al Canadá. 
El héroe del vuelo es un joven de 
veinticinco años, que solamente desde el 
mes de noviembre fué admitido en la 
tripulación del dirigible y que reparó la 
avería sufrida desde el exterior sujeto 
por unos cables, mientras sus compañe-
ros atendían a la reparación desde el 
Interior de la envoltura. 
Madrid-París en cinco horas 





nimo y que acaba de adquirir un mono-
plano de fabricación americana para in-
tentar como el "as" francés la travesía 
del Este al Oeste; el alemán Schilheuer, 
piloto del avión gigante "Domler", dos 
americano que intentarán el vuelo Amé-
rica-Budapest, otro americano que se 
propone volar de Rismor en Virginia 
"A Voz" condensa en las siguientes 
frases el programa de su actuación en 
la nueva etapa: "A Voz", en su nueva 
fase administrativa, y bajo la misma 
dirección, mantendrá su anterior orien-
tación. 
Periódico independiente en política, 
con plena libertad de acción y prorun' 
hasta París y el coronel Fierro, que vo- damente dedicado a la causa de la 
Un Comité de consumidores para 
vigilar los precios 
LONDRES, 2.—Hoy se ha publicado 
un memorándum aclaratorio del pro-
yecto de mercados cooperativos agríco-
las, que fué presentado ayer por Snow-
den al explicar el programa agrario del 
Gobierno. Se hace notar que las medi-
das para regular la venta deben ser 
aplicadas por los mismos agricultores 
por medio de organismos elegidos por 
ellos y de acuerdo con el proyecto que 
ellos mismos establezcan. 
Además, las organizaciones regulares 
se aplicarán por distritos. Los ínteres-:? 
del público y de los productores indi-
vidualmente serán protegidos por la 
obligación de presentar al Consejo de 
ministros cualquier proyecto que ade-
más deberá ser aprobado por el Parla-
mento. Por otra parte, se establece un 
tribunal arbitral al que podrán recurrir 
los productores contra los acuerdos del 
organismo regulador, ya que los acuer 
dos de éste son obligatorios y existirá 
también un comité de consumidores que 
velará por los derechos del público. 
Los automóviles 
ló recientemente de Nueva York a Mé 
jico, se propone hacer el mismo viaje. 
Miss Edna Cooper, ex actriz de Holly-
wood, parece dispuesta también a inten-
tar la travesía del Atlántico y se atri-
buye la misma intención al coronel Lin-
bergh, con objeto de demostrar que su 
primer viaje no fué un venturoso azar. 
En fin, el millonario americano Meas, 
acompañado de su piloto, cuenta no so-
lamente atravesar el Atlántico en avión, 
sino dar la vuelta al mundo y volver 
a los Estados Unidos, vía océano Pací-
fico. 
La competencia nava; 
LONDRES, 2.—Lord Ponsoby, secre-
tario parlamentario del ministerio de 
Transportes, dice que mientras en 1928 
los ingleses se compraban un automó-
vil por cada diez niños que nacían en 
Inglaterra, en el año 1930 la propor-
ción es de un automóvil por cada dos 
niños que nacen, es decir, un aumento 
del 500 por 100, 
En 1929 el número de nacimientos en 
Inglaterra fué de 737.098 y el de coches 
LE BOURGET, 2.—El avión correo | registrados de 319.002. El orador al ex 
que hace el servicio París-Madrid, que • plicar el aumento de tráfico, dijo que 
salió de Madrid a las siete treinta, ha'las nuevas construcciones de automóvi-
Uegado a París a las 14 horas 57 mi-lies habían hecho que cualquier persona 
ñutos (hora de París), haciendo el re-, que disfrutase de una renta de 400 l i -
corrido total en 5 horas 27 minutos dejbras esterlinas (algo más de 16.000 pe-
vuelo efectivo. setas) podía tener "auto", y el número 
* U - J -A* de personas de esta categoría ascendía 
Cae un niaroavion^en ;aproximadamente en Inglaterra a un 
millón. 
Una colisión 
El Gobierno inglés intenta arrebata 
a Alemania el "record" de velocidad 
establecido recientemente por el tras 
atlántico "Bremen". Al efecto ha pro-
metido ayudar financieramente a la 
Compañía* Cunard para permitir a ésta 
la construcción del transatlántico más 
grande y más rápido del mundo. El Go-
bierno se encargará de garantizar la 
parte de la emisión relativa al segure 
del navio, hecho por la Compañía y que 
el mercado no puede absorber. La ayu-
da del Gobierno tiende, de un lado, a 
reducir el paro y se cifra hasta 4.500.000 
de libras, es decir, las dos terceras par-
tes de la construcción. El navio tendrá 
1.000 pies de longitud, o sea 300 más 
que el "Mauritania", su desplazamien-
to será de 70.000 toneladas, se prevé 
una velocidad de 30 nudos por hora, las 
turbinas podrán desarrollar 200.000 ca-
ballos de vapor, se podrán transportar 
4.000 pasajeros. Su coste total será, co-
mo dejamos dicho, de seis millones de 
libras. El navio será construido en los 
astilleros del Clyde y se piensa, que fue 
ra de los obreros carpinteros, harán fai 
ta 10.000 obreros, que encontrarán allí 
trabajo durante dos o tres años. 
El divorcio en Austria 
Iglesia y de la Patria, obedecerá a un 
sano criterio nacionalista. 
Periódico de católicos, sin las respon-
sabilidades especiales de órgano de la 
Iglesia, acata a las autoridades ecle-
siásticas y obedece a sus determina-
ciones en cuestiones doctrinarias y de 
disciplina. 
Sin pretender dar orientaciones en ac-
ción católica, continuará esforzándose 
"A Voz" en servir, en la medida de sus 
fuerzas, en leal cooperación con el ór-
gano oficial "Novidades". 
Serán tratados con todo cuidado las 
cuestiones que interesen a la prosperi-
dad o al progreso del país, como lo 
han sido hasta ahora, y al mismo tiem-
po procurará dar una información com-
pleta de los hechos acaecidos fuera y 
dentro del país, siempre con el mismo 
criterio d© respeto a la moral y s'n 
halagos para la mórbida curiosidad del 
público." 
35: 
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SE CREA EN ALEMAl ÜN 
Tendrá un capital de 150 millones 
y estará presidido por el ex 
ministro Oeruburg * 
LOS POPULARES S E NIEGAN A 
INGRESAR EN E L "PARTIDO 
DEL ESTADO" 
En cambio, el hijo de Stresemann 
dice que su padre favorecía 
el movimiento 
José, Varios buques pesqueros, de na-
cionalidad noruega, fueron rechazados 
bruscamente de la costa de esta isla 
por un buque de guerra ruso, que re-
clama para Rusia la plena propiedad 
de dicha isla. 
Parece que el Gobierno noruego tiene 
el propósito de-someter esta cuestión 
al dictamen de una conferencia inter-
nacional. 
Lituania y Alemania 
el la^o Leman 
Comunican de Viena que el alto Tri-
bunal constitucional de Austria ha pro 
nunciado en un asunto privado una sen-
tencia que solucionará en sentido ne-
gativo la cuestión de nuevo matrimo-
nio a los divorciados católicos. El Go-
bierno provincial sociaJista de Viena aa-
bia autorizado estos segundos matrimo-
nios, a pesar de que los Tribunales los 
habían siempre rechazado en todos los 
trámites incluso en el Tribunal de ca-
sación, pero en su anterior ce -.posición 
el Alto Tribunal Constitucional, que aca-
ba de ser profundamente modificada, 
había pronunciado una serie de senten-
cias admitiendo que, como había 'in con-
flicto de instancias, suspendía las sen-
tencias de los Tribunales. Así, pues, el 
Alto Tribunal no admite el nuevo ma-
trimonio de los divorciados católicos. 
El oro inglés 
El total de las expediciones de oro 
de Inglaterra a Francia se elevan en el 
mes de julio a seis mdlones y medio de 
I n d i c e - r e s u m e n 
ÑAUEN, 2.—El Gobierno lituano, in-
formado de la reclamación que Alema-
nia estaba dispuesta a interponer ante 
el Consejo de la Sociedad de Naciones, 
ha resuelto aplazar las modificaciones 
que proyectaba en el estatuto del te-
rritorio de Memel, modificaciones que 
tendían a restringir la autonomía de 
dicho territorio, protegida por la So-
ciedad de Naciones. 
Tratados italianos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—Comunican de Ginebra que SOUTH SHIELDS (Durham), 2. 
un hidroavión que inauguraba el serví-¡Hoy se ha registrado una colisión e n t r e ¡ j ^ ^ Q gQÓ millones de francos 
ció del lago Leman, cayó al agua a un numeroso grupo de marineros ára-
consecuencía de una avería en el ala iz- bes, que protestaban contra la admisión • « • 
quierda. Una viajera de cuarenta años, de trece europeos por una compañía de A las ocho de la noche ha sido asasi-
Qatural de Lille, ha resultado on el navegación y la Policía. nado en la calle de Petrogrado un bal-
brazo arrancado. Se guardan pocas es- En vista de que los manifestantes seMarin profesional de nacional dad itajla-
Peranzas de salvarla. Un matrimonio lia1 negaban a dispersarse, la Policía se viójna por, disparo de arma de fuego. Fué 
resultado ahogado, y el piloto y el me 
cáníco fueron a tiempo socorridos, pero 
I*» resultado con heridas muy graves.— 
Jaranas. 
obligada a cargar. |detenido Juan Antonio Castañer Bossa, 
Cuatro policías resultaron heridos de de cuarenta y tres años, de Palma de 
arma blanca, y se practicaron 22 deten- Mallorca. Aunque éste convenía en que 
clones, dos de las cuales de blancos. 1 conocía a la víctima, circunstancia que 
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PROVINCIAS. — Proyectos de esta-
blecimiento de industrias de la leche 
por la Federación Católica monta-
ñesa.—En Zaragoza se crea un Par-
que infantil. — Queda extinguida la 
epidemia de fiebre tifoidea en Bil-
bao.—En Valencia se produce un in-
cendio en una fábrica de alcoholes.— 
Comienzan las fiestas de Vitoria.—En 
Jaén piden la parcelación de una 
finca (página 3). 
EXTRANJEROS.—Se habla de Briand 
para la presidencia de la república 
francesa.—Se dice que ocho aviado-
res van a emprender la travesía del 
Atlántico—Se ha firmado el convenio 
monetario entre la Ciudad Vaticana 
e Italia. — Incidente entre Rusia y 
Noruega por la isla de Francisco 
José. — Los monárquicos portugueses 
aceptan la Unión Nacional (pág. 1). 
GINEBRA, 2.—El Gobierno italiano 
ha enviado al Secretariado general de 
la Sociedad de Naciones, para los fines 
de registro y publicidad, un tratado de 
amistad, conciliación, arbitraje y regla-
mento judicial entre Austria e Italia, 
firmado en febrero de 1930. Este Trata-
do dispone que las diferencias de cual-
quier clase que surjan entre ambos paí-
ses serán sometidas a un procedimien-
to de conciliación, y en caso de que este 
procedimiento no diera resultado, a un 
acuerdo arbitral o judicial. 
Las reservas formuladas se refieren 
a las cuestiones concernientes a he-
chos anteriores a este Tratado 
El Tratado regirá durante diez afios. 
Sí no fuera denunciado seis meses an 
i tes de su caducación, se entenderá que 
' queda prorrogado durante otros tres 
años, y lo mismo ocurrirá en lo suce-
sivo. 
Con este son nueve los Tratados re 
glstrados por Austria y que t enden a 
resolver por procedimientos pacíficos la 
diferencias que surjan entre éste y otros 
países. Italia tiene registrados m las 
mismas condiciones diez Tratados. 
L a cooperación intelectual 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—Esta mañana ha sido fir-
mado el acuerdo monetario entre la 
Ciudad Vaticana e Italia. Ha firmado, 
por parte de Italia, el ministro de Ha-
cienda, y por parte de 'a Ciudad Vati-
cana el gobernador de la misma. En 
virtud de este convenio, el Vatícam se 
obliga a acuñar monedas y medallas 
pontificias en la fábrica taliana. Las 
monedas vaticanas serán Idénticas a las 
ítlíanas en metal, composición, valor 
nominal e Intrínseco y dimensíonea 
Tanto las monedas italianas como las 
vaticanas, tendrán en la Ciudad Vati 
cana y en todo el reino de Italia curso 
legal. Podrá acuñarse un número ilimi-
tado de monedas oro vaticanas, pero el 
importe de la acuñación de las monedas 
de plata, níquel y bronce no podrá ex-
ceder de un millón de liras italianas 
ochocientos mil en otros cinco años su 
cesivos. El contingente de un millón de 
liras será repartido de este modo: mo 
nedas de plata, 750.000 liras; de ní-
quel, 236.000, y 14.000 liras de cobre. 
En el segundo quinquenio estas can-
tidades serán reducidas en un 29 por 
100. El Vaticano podrá acuñar además ¡ 
10.000 monedas conmemorativas del año 
1929, para dedicarlas a regalos o a la 
venta, en series completas. 
El acuerdo entre la Ciudad Vaticana 
e Italia durará diez años.—Dafíina, 
El catolicismo en Escocia 
EDIMBURGO, 2.—Hace un siglo, en 
Escocía los católicos no eran más que 
un tres por ciento de toda la pobla-
ción. Hoy llegan ya a un 14 por 100. En 
Glasgow los católicos son ya el 23 por 
100, y en otros lugares llegan a un 
treinta y tres. 
Este aumento se atribuye, por una 
parte, a la afluencia de obreros Irlan-
deses durante la guerra, y, por otra 
parte, a la natalidad. Gran número de 
irlandeses fueron a las fábricas de mu-
niciones y a los arsenales militares, y 
muchos de ellos se quedaron eri Esco-
cia después de firmada la paz. 
El doctor John White, moderador de 
la iglesia protestante de Escocia, ha di-
cho que sí las cosas continúan por el 
mismo camino, el número de los cató-
licos de la Escocia occidental podrá ser 
superior al de los no católicos, pero 
cree que no se verificarán muchas con-
versiones. 
Profesor convertido 
LONDRES, 2.—En los últimos días 
de julio ingresó en la Iglesia católica 
el profesor Edmundo Taylor Whitta-
ker, miembro de la Academia Irlande-
sa y astrónomo real de Irlanda, en la 
actualidad profesor de Matemáticas y 
decano de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Edimburgo. Fué con-
vertido por el padre jesuíta Alberto 
Giller. 
Son muy conocidos los méritos dsl 
profesor Whittaker. Ganó el primer 
premio Smíth y el segundo premio 
Wrangel en la Universidad de Cambrid-
ge; es "fellow" de la Real Sociedad 
Astronómica de la Trinidad, vicepresi-
dente de la Real Academia Irlandesa, 
vicepresidente del Colegio de Cambrid-
ge, secretario de la Sociedad Real de 
Edimburgo, presidente de la Sociedad 
Matemática de Londres, etc. 
EL EX MINISTRO DE HACIENDA 
MOLDENHAUER SE RETIRA 
DE LA POLITICA 
ÑAUEN, 2.—Ha sido fundada éñ Ber-
lín una nueva entidad bancaria, la 
"Asociación Alemana en favor de los 
trabajos públicos". Esta entidad, que 
radicará en Berlín, ha sido fundada con 
el concurso dtel Gobierno d .1 Reich, que 
intervendrá en la fiscalización. Su ca-
pital social es de 150 millones de mar-
coa y su fondo de reserva de 105 mi-
Exposición flotante de 
artículos españoles 
Una motonave recorrerá los puer-
tos del Mediterráneo durante 
cuatro meses 
Recibimos del ministerio de Econo-
mía la siguiente nota: 
"Respondiendo a la iniciativa y orien-
taciones del ministerio de Economía Na-
cional, un grupo de industriales cata-
lanes, presidido por don Enrique Vila^, 
ha organizado un viaje para recorrer 
los puertos del Mediterráneo, fletando 
al efecto una motonave donde exhibí 
rán los artículos españoles de probable 
exportación a aquellos países. 
A bordo del buque viajan varios agen-
tes comerciales especializados en deter-
minados artículos y en cada plaza or-
ganizarán representaciones permanen-
tes, asesorados al efecto por los respec-
tivos cónsules de España. 
El viaje durará unos cuatro meses, 
haciendo escalas preferentemente en los 
puertos del cercano oriente." 
EL HIJO DE STRESEMANN 
llenes. Tiene por objeto social la ob-
tención de créditos Interiores y exte-
riores para la construcción y amplia-
ción de aquellas empresas de utilidad 
pública. 
Ha sido elegido presidente del Con-
sejo de Administración de la nueva 
Sociedad el ex ministro demócrata Ber-
nhard Dernburg. 
Demócratas y populares 
ÑAUEN, 2.—Los Intentos de conCfen-
tración de los partidos no socialistas 
han sufrido hoy dos fracasos. En pri-
mer lugar, el partido conservador re-
cientemente formado ha contestado ne-
gativamente a la proposición del jefe 
del partido popular alemán de consti-
tuir una alianza electoral. Además, los 
populares han contestado negativamen-
te al jefe del nuevo partido del "Es-
tado", el ex ministro demócrata Koch-
Weser, que preguntaba sí su persona 
era un obstáculo para la unión y se mos-
traba dispuesto a renunciar a la jefa-
tura. 
Se dice que en vista de ello Koch de-
jará la jefatura del partido y será sus-
tituido por Hoepker Aschoff, ministro 
prusiano de Hacienda y una de las per-
sonalidades de más relieve del i artido 
demócrata. 
» » • 
al principio negó, insiste en afirmar su 
inocencia. 
El asesino, dijo, arrojó el revólver en 
mi bolsillo y huyó. Se trata al parecer 
de ima querella entre delincuentes pe-
ligrosos. Castafíer venía de Londres; ha-
bía ¡sido expulsado de Francia varias ve-
ces.—Durauas. 
GINEBRA, 2.—La Comisión Inter-
nacional de Cooperación Internacional 
terminó el día 28 de julio el examen de 
la Memoria del Comité encargado de 
estudiar el programa, la obra y la or-
ganización de la cooperación intelec-
tual. 
Se ha ocupado principalmente del pa-
pel, de la organización, de los métodos 
de trabajo del Instituto Internacional 
de Cooperación Intelectual y de sus 
relaciones con la Comisión, el Consejo 
¡ de Administración y el Secretariado de 
la Sociedad de Naciones. También ha 
procedido al nombramiento del Comité 
Ejecutivo Permanente que debe seguir 
en sus reuniones y dirigir el desarrollo 
de la cooperación intelectual. Dicho Co-
mité Ejecutivo estará integrado por la 
señora Curie, Gilber Murray, P. P. Pain-
levé, Rocco, Casares, Destree, Kruss, 
F. Heath y Roland-Marcel. 
La Comisión ha dejado a este Comité 
el encargo de precisar los detalles de 
la reorganización del Instituto y de pro-
ceder a las innovaciones necesarias pa-
â su funcionamiento. 
La Comisión tomó nota dfe la Memo-
ria presentada por el Subcomité de pe-
ritos referente a la enseñanza de la 
juventud del cometido de la Sociedad de 
Naciones. Esta Memoria se refiere 
principalmente al uso de las bibliote-
cas, de la radiodifusión, al empleo del] -» 
cinematógrafo y ' a la utilidad de losl BUENOS AIRES, 2.—El vapor In-
Museos escolares, no solamente con ellglés "Eastborough" ha encallado en las 
UN FUERO DE AGOSTO TRANQUILO 
EN TOPA EUROPA 
Sólo hubo detenciones importan-
tes en Budapest 
PARIS, 2.—La jomada del primero 
de agosto ha transcurrido con tranqui 
lidad en Europa. Según noticias de Ber 
na, Sofía, Estokolmo y Viena, no se 
ha registrado ningún incidente durante 
el día de ayer. 
En Atenas se practicaron diez deten-
ciones; en Wilna, 44; en Budapest, 300 
• BERLIN, 2.—Koch, jefe del nuevo 
partido del Estado, ha enviado una car-
ta a Scholtz, jefe del partido populis-
ta, en la que dice que, sí su presencia 
en la jefatura del partido es un obs-
táculo, está dispuesto a renunciar a la 
jefatura con objeto de que se llegue a 
la fusión de los dos partidos. Agrega 
que tiene la esperanza de que el doc-
tor Scholtz haga lo mismo, inspirándo-
se en los supremos intereses de la pa-
tria. 
Scholz, después de recibir esta carta, 
se ha retirado del comité de acción del 
partido, ocupando su puesto el minis-
tro de Hacienda de Prusia, Hoepker As-
choff. 
La carta de Koch ha despertado gran 
interés en los círculos políticos, opinán-
dose en general que no hay razón por 
el momento para que Scholz abandone 
la jefatura del partido populista. En los 
círculos de este último partido se cree 
que existen posibilidades de que se lle-
gue con el tiempo a una unión entre 
el partido populista y el del Estado, pe-
ro se tiene la impresión de que es to-
davía demasiado prematuro hablar da 
fusión para las próximas elecciones. En 
estas condiciones no quedaría al nuevo 
partido del Estado otro recurso que in-
tentar una posible acción común con 
los cuatro grandes partidos de la dere-
cha, con fines exclusivamente electora-
les. 
Un artículo del hijo 
de Stresemann 
Vapor inglés encallado 
im de dar a conocer a la Sociedad de 
Naciones, sino desertar en la juventud 
una inajror comprensión iatenuc onal, 
rocas del río Paraná, a causa de la nie-
bla, sufriendo averías de gran conside 
ración. 
ÑAUEN, 2.—El hijo mayor del di-
funto estadista Stresemann, Wofgang 
Stresemann, publica un artíoulo en el 
"Koelnische Zeitung", en el que exa-
mina la actitud que su padre hubiera 
adoptado ante la fundación del nuevo 
"Partido del Estado". La fusión de los 
partidos popular, demócrata y de la 
Orden de la Juventud Alemana, segu-
ramente, dice Wolfgang Stresemann, 
entraba en las intenciones de Strese-
mann, pero hay que tener presente que 
este "Partido del Estado" aunque ha 
proclamado el programa genuino del 
estad'sta, no es una fiel reproducción 
de sus Ideas, una de las cuales era ia 
necesaria unificación de los partidos in-
termedios, la cual queda incumplida al 
faltar al nuevo partido el concurso de 
los populares. 
Agrega el hijo que tiene la seguri-
dad de que su padre habría indicado 
(Continúa al final de la primera columna 
de segunda plana.) 
Domingo 8 de ugosto de 19SL (2) 
N O T A S P O L I T I C A S 
La ¡ornada de! presidente 
El general Berenguer regresó ayer 
mafiaaa a Madnd. Despacno con el suo-
secretario y alto personal del Ministe-
rio. Después recibió algunas visitas. 
» * • 
El general Berenguer salió a las seis 
y media del ministerio del Ejército. 
Manifestó a los periodistas que iba a 
visitar al coronel del Cuarto Militar del 
Rey, señor Calderón, que se halla en-
fermo. 
Terminada la visita, se trasladó a 
Cercediila. de donue regresará el próxi-
mo lunes. 
tes señor Gil de Biedma y otras perso-
nas més para solicitar auxilios con ob-
jeto dt remediar los daños que en aque-
lia prnv.ncia causaron las últimas tor-
mentas. 
La Academia Española 
de Bellas Artes de Roma 
La recaudación de julio 
En el Ministerio ae Hacienda han fa-
cilitado la siguiente nota: 
"La recaudación obtenida por todos 
los conceptos presupuestos durante el 
mes de julio último asciende, según los 
datos telegráficos recibidos en el Minis-
terio de Hacienda, a 302.088.520 pesetas 
Comparada esta cifra con la de pese-
tas 274.152.188. que alcanzó la recauda-
ción de igual mes de 1929, Ja una dife-
rencia de más de 27.936.332 pesetas. 
Los recursos obtenidos en los siete me-
ses transcurridos del ejercicio suman 
2.125.938.120 pesetas, y como los que se 
obtuvieron en el mismo periodo de 1929 
sólo sumaron 2.097.122.288 pesetas, la di-
ferencia de mayor recaudación en el 
presente año está representada por pe-
setas 28.815.832. 
Los pagos ejecutados en los siete pri-
meros meses del año ascienden a pese-
tas 2.055.174.896, con una diferencia en 
menos, comparados con los de 1929, en 
sus dos presupuestos (ordinario y extra-
ordinario), de 123.371.707 pesetas. 
La diferencia, pues, entre los ingresos 
y los gastos, de dicho periodo a favor de 
ios primeros importa 70.763.224 pesetas, 
la cual hace acentuar más la esperanza 
de una favorable liquidación del presu-
puesto, si circunstancias que no pueden 
preverse no desvirtúan los cálculos a 
realizar en los cinco meses restantes del !ían d* entre^ar .ca4,a ano vlos ponsiona 
La "Gaceta" de ayer pubJca el nuevo 
reglamento de la Academ.a Española de 
Bellas Artes de Roma. 
Las modificaciones rtiglamentarias que 
se establecen, que afectan a gran nú-
mero de artículos, tienden especialmente 
a robustecer la autoridad del d.rector 
de la Academia para hacer máa eficaz 
su gestión, establecer una mayor regu 
laridad en el disfrute de las pensiones 
en relación con las mejoras introduci-
das en el local de aquélla, y a poner en 
armonía con las tendem;.as modernas 
del arte algunos puntos del programa de 
oposiciones a las pensiones. 
La Academia Española de Bellas Ar-
tes de Roma tiene por exclusivo objeto 
el perfeccionamiento y amoraoión de 
las enseñanzas y de los conocimientos 
artísticos. 
A este fin, el Estado concede pensio-
nes a los artistas que prueban, medíante 
ejercicios de oposición, reunir condicio-
nes para aspirar a tal beneficio. 
El número de pensiones que concede 
el Estado es el de diez, en esta forma: 
Dos para la pintura de figura. 
Una para la pintura de paisaje. 
Dos para la Escultura. 
Una para el grabado en hueco que 
alternará con la de grabado en dulce. 
Dos para la Arquitectura, 
Dos para la Música. 
La duración de las pensiones será de 
cuatro años, contados a partir del dia 
en que se cumplan los dos meses de la 
fecha del nombramiento del pens'onado 
Los que hubieren obtenido tres años 
de calificación honorífica y cumplido sus 
deberes de pensionado tendrán una pró 
rroga de pensión de seis meses, que dis-
frutarán en el punto donde ellos deseen 
establecerse. 
Las pensiones estarán dotadas Indi-
vidualmente con 6.000 pesetas anuales. 
Recibidas blenalmente las obras que 
. E L DEBATE 
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año." 
Los pueblos damnificados 
por las tormentas 
E l subsecretario del ministerio de 
Economía, señor Pan de Soraluce, reci-
bió al Obispo de Segovia, al que acom-
pañaban el presidente de la D.putación 
de dicha provincia, el ex senador señor 
Cano de Rueda, ed ex diputado a Cor-
para la jefatura del nuevo partido al 
señor Koch o al señor Mahrajtn. 
Discursos de Bruening 
ÑAUEN, 2. — El canciller Bruening 
Intervendrá activamente en la lucha 
electoral. Hoy hablará en Leignitz (Si-
lesia) y en la próxima semana en Co 
lonia y en Hagen (Westfalia). Se cree 
que volverá a presentar su candidatu-
ra en Breslau. donde fué elegido dipu-
tado del Reichstag. 
Moidenhauer se retira 
ÑAUEN, 2.—El ex ministro de Ha-
cienda, Moidenhauer, ha pedido a la 
Junta del partido popular de la cir-
cunscripción de Colonia, en Aquisgran, 
que desista de volver a presentar ÍU 
candidatura. Parece que Moidenhauer de 
siente ofendido por no haber sido ayu-
dado por sus correligionarios en su úl-
tima actuación, asi como en la recla-
mación referente a la pensión que se le 
debía asignar, cuya elevada cuantía fué 
denegada. 
El paro forzoso 
ÑAUEN, 2.—La "Correspondencia D -
plomática política Alemana" estudia en 
un artículo publicado hoy el problema 
del paro como fenómeno mundial y com-
para las cifras referentes a distintos 
países. La relación entre los obreros pâ  
rados y la población total es en Ingla-
terra de un nueve por 100; en Ale-
mania, es de un ocho por ciento; en 
Polonia y Noruega, un seis por ciento; 
en Italia, Bélgica y Checoeslovaquia, un 
dos y medio por ciento; en Estados Uni-
dos, no se puede fijar la relación por 
falta de estadísticas; los parados lle-
gan a ser de cinco a siete millones. El 
término medio en los países industria-
les oscila entre cinco y ocho por ciento 
con la única excepción de Francia, que 
casi no tiene obreros parados (unos 
mil). 
Nadador francés condenado 
PARIS, 2.—Los diarios comentan con 
asombro e indignación la sentencia dic-
tada por el tribunal de Weissenfeld, 
condenando al nadador francés Cuvelier 
a cuatro meses de prisión con motivo 
de una riña sostenida con unos alema-
nes. Como se recordará, Cuvelier, al re-
tirarse del campeonato de natación 
franco-alemán, en el que participó, fué 
agredido inmotivadamente por un gru-
po de racistas, promoviéndose una riña 
al repeler el frr^ éa la agresión, estan-
do probado que Cuvelier fué agredido y 
no hizo sino defenderse de sus agreso-
res. 
Se examinará el proceso 
BERLIN, 2.—El ministro de Justicia 
ha solicitado del Tribunal que ha con-
denado al nadador francés Cuvellier el 
sumario del proceso a fin de examinar 
si son ciertas las irregularidades que 
han denunciado los socialistas. Por otra 
parte, el funcionario de Tribunales 
Vauch, que se cree fué quien comunicó 
a los socialistas ciertos detalles del su-
marlo que debieron quedar secretos se-
rá, suspendido en su empleo así que re-
grese de vacaciones y quede perfecta-
mente establecida su culpabd.dad. 
El abogado de Cuvellier La solicitado 
la revisión del proceso. 
La "Gaceta Popular de Alemania" di-
ce que, puesto que Cuvell.er había sido 
provocado por el grupo de racistas cuan-
do se hallaba en compañía de los atle-
tas alemanes que habían tomado parte 
en las pruebas de natación, lo menos 
que se le podía haber amijedido eran 
las circunstancias atenuantes. El "Ber-
liner Tageblatt" manifiesta también e1 
disgusto que ha producido entre los ale-
manes sensatos la forma en que se ha 
llevado este proceso, y dice que Cuve-
llier no podía ni debía ser condenado. 
• « • 
BERLIN. 2.—El nadador Ouvelller 
que ha sido puesto en libertad, ha mar-
chado a París. Ha manifestado que en-
tablará demanda contra la sentencia de 
que ha sido objeto. Se cree que ^ a 
pasará a un Tribunal superior para i 
revisión. La Embajada francesa .-n I 
mado las medidas oportunas P 
Cuvell.er esté debidamente dffen 
su 
dos, se procederá al nombramie to de 
los Jurados de calificación de las mis-
mas. Compondrán cada uno de estos 
Jurados: dos artistas laureados con pri-
maras medallas en Exposiciones nacio-
nales o universales, por lo que se re-
fiere a las artes plásticas, y de califica-
da ilustración artística por lo que hace 
a la música, nombrados libremente poi 
el ministro, y tres Individuos de la tíec-
clón correspondiente de la Real Acade 
mía de Bellas Artes de San Fernando 
elegidos por las respectivas Secciones. 
Cada Jurado se constituirá inmediata 
mente después de su nombramiento. 
A los tres días de celebrada esta se-
sión preparatoria se expondrán las obra.' 
ai público, anunciándolo previamente en 
ios periódicos oficiaiea, y permanecerán 
expuestas durante ocho diaa. Transen 
rrido este plazo, se suspenderá durante 
tres días la exposición, para que cali-
fique el Jurado las obras presentadas 
necho lo cual volverá a abrirse a aqué-
lla, por tiempo de otros ocho días, ha-
ciéndose constar en sendos tarjetones la 
calificación del Jurado. Las califleacio 
nes serán: "No ha cumplido", "Ka cum-
plido con el reglamento" y "Calificación 
honoríflea" 
La Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando propondrá una terna al 
ministerio de Estado para la elección y 
nombramiento de director de la Acade-
mia Española de Bellas Artes en Roma 
Dicha terna ae formará con personali-
dades en quienes concurran algunas de 
las condiciones siguientes: 
Ser miembro de número de la ReaJ 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. 
Haber obtenido dos o más primeros 
premios por obras distintas en Exposi-
ciones universales, internacionales o na-
cionales. 
Ser o haber sido profesor de la Escue-
la Especial de Pintura, Escultura y Gra-
bado, de la Superior de Arquitectura o 
del Real Conservatorio de Música, de 
Madrid. 
El cargo de director estará retribuido 
con 15.000 pesetas de sueldo anual. 
El director tendrá asignada, para gas-
tos de representación, la cantidad de 
5.000 pesetas arualea. 
El nombramiento de director de la 
Academia se hará por seis años, pudien-
do, al cabo de ellos, ser nuevamente 
nombrado cor otros tres la persona que 
desempeña el cargo. 
No podrá ser separado de ru cargo 
el director de la Academia sino por fal-
tan graves, debidamente justificadas y 
probadas, meJiante expediente habitual. 
Para proveer las pensiones se publi-
cará el anuncio de las vacantes por 
medio de la "Gaceta de Madrid" antes 
del 31 de julio del año que corresponda 
convocatoria y por edictos que llevarán 
la misma fecha, en las respectivas Es-
cuelas de Bellas >.rtes y en el Real 
Conservatorio de Música de Madrid 
fijándose el plazo de dos meses paro 
presentar solicitudes y señalando al mis-
mo tiempo el di i 10 de octubre, o el 
siguiente si éste fuere festivo, ; ara el 
comienzo de ¡as oposiciones. 
I sias, debí án quedar terminadas y 
nal Meadas antes del dia 15 oe marzo 
a fin de que se puedan extendar los 
reispect'vD'; nombramientos uon fectu-
1 de abril. 
Las oposiciones se convocarán cada 
dos años en la misma fecha para cubrir 
las plazas reglamentarlas vacantes. 
A fin de que no se Interrumpa el turno 
en el disfrute de las pensiones, las va-
cantes que hayan de ocurrir por termi-
nación de aquellas se avisarán con seis 
meses de anticipación para que de este 
modo se verifiquen las oposiciones en 
tiempo oportuno y los que hubieren ob-
tenido plaza de pensionado se hallen en 
i ü • D 
i ü O ü 
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("Philadelphia Inqulrer".) 
aptitud de recibir el nombramiento 3 
tomar posesión de su plaza en el mo-
mento de quedar disponible. 
Los aspirantes a las pensiones acredi-
tarán ser españoles y no haber cumpl;-
do treinta años de edad. 
Cuando, a juicio del director de la 
Academia, se cometieren por los pensio-
nados faltas graves de conducta o di 
otra clase no previstas en el reglamen-
to, dará aquél parte inmediatamente a. 
representante de España en Koma, quiei 
podrá disponer desde luego quede ei 
suspensión la pensión del autor de la 
falta, pero instruyendo sin pérdida de 
..ipo el oportuno expeliunc CÍO 
diencia del interesado. Terminadas esta 
diligencias, serán a la mayor brevedad 
posible elevadas al ministro do Estadc 
para su superior resolución. 
Toda desobediencia al director será 
considerada como falta grave y seve-
ramente castigada. 
Incurrirán en la pérdida de la pensión: 
El pensionado que después de habei 
sido suspendido en ella reincidiere en 
las faltas {fue habían sido causa de 1 
corrección o en otras semejantes, pre-
via la formación del oportuno expe-
diente. 
El que haya merecido censura desfa-
vorable del Jurado en dos años conse 
cutivos. 
Los pensionados se consagrarán exclu-
sivamente a loe estudios propios de su 
instituto y al desenvolvimiento de su 
talento y facultades y no podrán dedi 
carse a trabajos de especulación. 
El representante de España en Roma 
a que se refiere este reglamento es ei 
embajador de su majestad cerca de la 
Santa Sede. 
rector general de Bellas Artes, dirigirá 
el catálogo ayudado por dos o tres de 
sus discípulos. 
Un periodista le preguntó si podía de-
cir algo de los planes de la reforma de 
a Enseñanza, puesto que ya en la Pren-
sa había aparecido un avance de ellos. 
El ministro contestó que los datos pu-
blicados por los periódicos carecían de 
undamento. 
Son ahora de cuarenta y cinco mil 
millones de francos 
Un discurso del ministro de 
Hacienda en Epinal 
EPINAL, 3.—Paii Reynaud, ministro 
de Hacienda, ha pronunciado un discur-
so después de un banquete que le fué 
ofrecido por la Cámara Agrícola de los 
Vosges. Habló de la situación de la Te-
sorería y puso de relieve la incoherente 
actitud de la oposición, que exige que el 
Gobierno adopte todas las medidas ne-
cesarias para la seguridad del país y ;e 
niega el crédito de mil millones que pa-
ra tilo necesita. Dice que la situac ón 
del Tesoro ha quedado algo debilitada 
por haberse dispuesto de 8 000 millones 
de disponibilidades, de los cuales la mi-
tad se ha destinado a amortización de 
la deuda y la mitad ha ido a nutrir 
la construcción y mejoramiento de las 
lineas ferroviarias. Quedan disponibles 
los 5.000 millones que han de destinar-
se al equipamiento nacional, sin que 
para llevar a efecto los proyectos del 
Gobierno haya necesidad de emitir bo-
nos. 
Se refirió después a las importacio-
nes de oro que viene realizando el Ban-
co de Francia desde hace un año, que 
ascienden a 9.000 millones, habiendo 
pasado la reserva de dicho metal de 
36.000 a 45.000 millones. Terminó di-
ciendo que no hay que buscar ia pros-
peridad del país en el empobrecimien-
to de los demás y que la política de 
aislam ento y la de hegemonía son 
Igualmente peligrosas. Francia ayuda-
rá a los demás países en la med'.da de 
sus fuerzas, aunque es muy justa la 
«actitud del Gobierno prohibiendo que 
el ahorro francés vaya nuevamente en 
ayuda de aquellos países que no cum-
ple ron antes con sus compromisos 
causando pérdidas cuantiosas ial ahorro 
que había fijado en su honorabiTTdad. 
L a huelga textil 
Congreso internacional de'MÜNDO 
Enseñanza Privada 
Se discute el tema de la coopera-
ción de la familia y la escuela 
Importancia de las Asociaciones 
de Padres de Familia 
• .ATOMO) 
(De nuestro enviado especial) 
BRUSEi^AS, 2.—La &egimua ornada 
del Congreso se ha consagrado al BKU-
d.o de ia formación socai de los j o t -
aes. La pres.d.ó el reverenuo padre van 
de Vorst, piovinüial de Ta Compañía dt 
jesus en iícigica. 
La base uei problema fué bnllauie-
mente expacüia por ei pnmer ponente, 
Al. l'Abüe Jacquea L-eceieq, prOteíWi 
ue la facultad de FiiosoLa del Inst.-
iuto de S. Lu.s. tiobr.o y claro el d-s-
curso, combatió vivamente las Lradic o-
nes negat.vistas que tundan la eduoa-
c.on en ei apartam.emo uei mai y üo en 
ia enseñanza del b.en. A la vieja íor-
uiiua "haz el bien y huye dei :uai , 
lan exacta de por si pero que se tra-iu 
oe frecuentemente en la p.actica pu. 
una especie de catálogo de mandatos i 
^lohib c.ones más que por una .mpu. 
¿.ón v.tal, i'Aboé i^eceroq contrapuse 
ia de "sé fehz". Es preciso comumcai 
al n.ño el amor, ei entus.aámo ^especu. 
a sus deberes íam.liares, escolares y a 
tedos ios que# construyen una I.naiiuao 
en su vida mediante ia educac.ón. Esti-
mulado asi el joven, ai salir del coleg.o 
no se apartará de sus propósitos y con-
i.nuará su cam.no con constancia. 
L'Aboé Leclereq desarrolló su lema 
ante el asentimienco de la mayoría de 
ios asistentes. 
L a familia y la escuela 
ROUDEN, 3.—Los patronos de la in-
dwtria textil han celebrado unta re-No d i g o - a g r e g ó - q u e e-n alguna cosa estudiar la. proposiciones 
no hayan acertado; pero por conjeturas., unito P ^ ^ 1 huelgu.stagP Han acor. 
Propaganda nacionalistajdado conCeder un aumento general del 
* TT"; ¡ m I geiS ñor ciento en los salarios cactua-
El jefe del partido nacionalista es-ip13 i7"1 
pañol ha marchado a Enguera (Valen- J cía), su pueblo natal, por donde el doc
tor Albiñana presentará su candidatura 
en las futuras elecciones generales. Per 
El asunto Bernieri 
El reverendo paute ¿aüat.er, pnocura-
dor general del Oratorio de Francia en 
Roma, que d.r.g.ó durante diez y siete 
años el Colegio de Ju.lly cerca Je Pa-
rís, presentó la segunda ponencia sobre 
la colaboración de la famJia con la es-
cuela en la formación moral de los ni-
fws. Esta ponencia destacó la ;níluen-
cia decisiva del medio familiar en la 
orientac ón del educando. Es la falte 
de armonía entre ei colegio y la fami-
lia, la que provoca la mayor parte di 
las irregiuandades comprobadas al ter-
minar los estudios. Esta falta es unas 
veces de los coieg os, pero casi siempre 
de las familias. Es, pues, necesario su-
plir esta indferenuia o exceso de con-
í;anza de los padres con una colabora 
ción eficaz y satisfactoria. 
La discus.ón de la ponencia del re-
verendo padre Sabatler puso de relie 
M o n s e ñ o r Tedeschinj 
l l egó a Orense 
S E LE HA TRIBUTADcTum Dr . 
BIMIENTO ENTUSIASTA 
Imposición de las insignias dpi w 
rito Naval al Obispo de Me• 
Madrid-Alcalá 
ORENSE, 2.—En el expreso h 
gado el Nunc o de Su Santidad ^ 
ño; Tedeschini, para Inaugurar'Ilv0-Il8ft, 
las obras de restauración ejecutad ai1* 
el convento dt los monjes bernar̂ 8 ÍI1 
Le esperaban en la estación el nw?' 
de la diócesis, el AyuntamlPnto tSpo 
Diputación bajo mazas, las demá-y 14 
torldades locales y numerosas renf a,i' 
taclones y comis ones. v 
El alcalde le dió la bienvenida en n 
bre de la ciudad, y la Banda M u n S 
Interpreto una marcha. . W 
Monseñor Tedfechini hizo su enf.. . 
en la ciudad acompañado dei alcalde 
el coche de éste, siendo aclamado eñt*11 
slásticamente por la multitud, que 
agolpaba en las calles. Todo el trániit** 
aparecía profusamente engalanado 
La comitiva se dirigióla la catedral 
EN 
donde se entonó un Tedéum, en el 
ofició el Nuncio. 
A la salida del templo se rfp'tiern 
las aclamac ones de la multitud, a l» 
que contestaba monseñor Tedeschini ef 
eivamente. I * 
A las dos de la tarde asistió al banaut 
te con que le obsequió el Obispo v , 
1 todas la* autoridades, j ^ r 
Pol'fónica orensana. - erto lj 
qup asistieron t  l s t i  EM"
noche le obsequiará con un conc'"-'-• 
Mañana se ver fl^rá la Inauguracló. 
del monasterio de Osera, a la que aait 
tirá gente de toda Galicia. Hoy han 11 
gado ya varios abades mitrados hJ!" 
dictlnoi. ^ 
Imposición de las insignias al Obis. 
po de Madrid-Alcalá 
VTGO, 2.—El alcalde Impuso las k 
slgnlos adquiridas por suFcripción jyj. 
pular, de la gran cruz de' Mérito 
vaí. al 
Ministros de viaje 
Hoy por la noche saldrá de Madrid 
con objeto de asistir a la inauguración 
del pantano del Príncipe Alfonso, en 
Palencia, el ministro de Fomento. A di-
cho acto asistirá también el Rey. El se-
ñor Matos regresará a Madrid el mar-
tes. 
—Ha marchado a Galicia, donde pasa-
rá unos días, el ministro de Economía. 
PARTS, 3.—Se ha dicho que e! profe 
mes, organizando sus numerosas fuer 
zas en el distrito 
A despedir al jefe acudieron a la es-
tación de Atocha gran número de le-
gionarios de España, que vitorearon a 
la Patria, al Rey y al Ejército. 
Durante la ausencia del doctor Albi-
ñana despachará los asuntos del parti-
do el primer vicepresidente del Centro 
Nacionalista, ingeniero don Antonio 
Valverde. 
El ministro de Trabajo 
ponder ante los tribunales franceses ae. ^ contacto enLre la famUia y el 
una acusación de tenencia de explosivasj .o; pedagógicas r. los 
había sido nuevamente expulsado del| * ^ ¿ ^ ^ J etcétera, 
país. La verdad e^ que dicho protesor ^ D otro o de vista diversos 
Obispo de Madrid-Alcalá, hite 
de Vigo. E?ta condecoración le fué coi. 
cedida reclerntemente por el Gobierno 
El acto se celebró dentro de la •a*. 
yor Intimidad, en el chalet del doctor 
íllio Garay. por expresa voluntad de 
éste. 
Fiesta del Cristo de la Victoria 
VIGO, 2—Como víspera del Cristo di 
la Victoria, se celebro una misa de co-
munión en la Iglesia de la Colegiata, 
El nuevo Obispo de T'uy doctor don' 
Antonio García y García ofició en ]»' 
pagrada ceremonia. El Prelado estuvo 
repartiendo comuniones desde las ocho 
y media hasta la"? diez y miidla. La cao. 
tidad de fieles que se acercaron a la 
Sagrada Mesa fué -enorme. 
El Seminario de Vitoria 
BILBAO, 2.—La suscripción abiert» 
.para recaudar un millón de pesetas con 
congresistas llamaron la atención ¿obro dest!no al geminarlo de Vltoda alcaS 
¡a importancia de las asociacones de ya ia cjfra de 500.000 pesetas. 
„ padres de familia para fomentar el pres- 1 „ _ i n i 
M que lo reclamaban Como la y l i t a l * ^ de la ense¿nza privada y para La suscripción para el Pilar 
la causa ha sido a P } ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ , d e f e n d e r sus derechos ante los poderes Suma anterior: 112.026 pesetas. Una d̂  
había entrado en Francia mediante un 
salvoconducto especial que $ había so 




SANTANDER, 2.—En el rápido de 
hoy, y en el "breack" de obras públicas, 
llegó el ministro de Trabajo, acompaña-
do de su esposa y familia. Fué recibido 
por el gobernador y el alcalde. El se-
ñor Sangro viaja de incógnito. El minis-
tro se hospeda en Villa Piquío y regre-
sará mañana por la noche a Madrid. Den-
tro de algunos días regresará a Santan-
der con objeto de pasarlos en compañía 
de su familia. 
El señor Sangro cumplimentó al Rey 
y conferenció con el duque de Alba. 
—También es esperado el ministro de El ministro de Trabajo salló ayer ,_ 
mañana para Santander, para someter! Fom!nto' sen°r Ma,tos' ^ pasara aqu 
a la firma del Rey varios decretos. una temporada, y el martes se espera al 
día 15 de octubre, ha sido n u e v ^ ^ i p ú b l eos. Este movimiento de padres de votai 10 Pe8etas; don Luis Paredes, 
conducido el señor Bernieri hasta la 
frontera. El Peftor Bemlerl recibirá un 
nuevo salvoconducto cuando 'legue acue-
lla fecha. . - - . i *¿ 
Robo de alhaia?. 
ramilia ha empezado a desarrollarse con- ™\ do5a ^ ^ H n a Angulo 50; dos de 
siderablemente en muchos países, partí 
cularmente en Francia, en España y en 
el Ecuadro. El padre Herrera hizo uso 
de la palabra- en el curso de esta iltyn*» 
sión para exponer lo que se hace en 
España. La señorita Medevian, de BJbao, 
ntervino igualmente para expresar la 
los católicos no se 
votas, dos; doña Pilar González, una; re 
cibido por su alteza (en sellos), cinco; 
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Regreso del ministro de 
Instrucción 
El ministro de Instrucción pública 
manifestó, acerca de su viaje a Barcelo-
na, que éste no estaba relacionado con 
asuntos de Instrucción, aunque entre 
los que acudieron a recibirle figuraban 
elementos del Ayuntamiento, Interesa-
dos en problemas de cultura. 
—El viaje ha tenido por objeto ver 
si ocurrían incidentes en la recogida y 
remisión de la inmensa riqueza acumula-
da en la Exposición. Ya han sido remi-
tidos los objetos expuestos por la Casa 
real, duque del Infantado, Catedral de 
Toledo y algunos particulares, y ahora 
se están embalando los pertenecientes 
a la Catedral de Santiago. 
A l mismo tiempo—y este ha sido el 
motivo principal de mi viaje, continúa 
el señor Tormo—, he tratado con las 
diversas personalldadea que han inter-
venido en la Exposición, de la edición 
de un catálogo monumental de las obras 
expuestas, con objeto de que no ocurra 
lo que con la celebrada en Madrid en 
conmemoración del centenario del descu-
brimiento de América, que no quedó sino 
un catálogo incompleto y mal hecho. 
—Confío—continuó el señor Tormo— 
en haber llegado a conseguir mi pro-
pósito, y el señor Gómez Moreno, di-
presidente del Consejo. 
» « « 
CORUflA, 2.—Hoy llegó a esta ciudad 
el ministro de Economía, don Julio Wais. 
Fué recibido por las autoridades, locales 




VALENCIA, 2.—El presidente de la 
Diputación ha recibido aviso de la de 
Castellón anunciando su próxima visita 
para llevar a cabo las gestiones prelimi-
nares para la constitución de una man-
comunidad de las Diputaciones de Valen-
cia, Alicante y Castellón. 
El viaje de Guadalhorce 
BARCELONA, 2.—Esta mañano llegó 
el conde de Guadalhorce, que fué recibi-
do por una Comisión de afiliados de la 
U. P., amigos del general Primo de Ri-
vera, y numeroso público. 
Adhesiones al proyecto de 
Estatuto regional 
BARCELONA, 2.—Los diversos dele-
gados de los Comités del partido libe-
ral autonomista se reunieron bajo la 
presidencia del diputado provincial se-
ñor Grañi, a fin de hablar de la iniciati-
va del señor Maluquer Viladot, referen-
te al proyecto de Estatuto regional. En 
la reunión se acordó por unanimidad fe-
PARIS, 2;—La señora Loila ^ardo-
n'ch, acaudalada viuda egipcia de v€:n-
tiocho años de edad, que se encuentra I-perail^a ° - que _ 
actualmente pasando una temporada en desinteresen de log establec:mient08 ofl. 
París, conoció en un baile a un n^vl-jCiales de educación. 
La conferencia de monseñor Petit de 
Julleville, Obispo de Dijon y antiguo 
director del Colegio de París, sobre "La 
formación del colegial en la vida", fué 
la d gna conclusión de esta sesión al 
mismo tiempo que \ma magnífica sín-
tesis de tema de tanta trascendencia. 
L a enseñanza musical 
dúo de quien no tardó en enamorarse 
locamente. 
Aor-d ?ndo a los ruegos de su galán 
la señora Kardonlch, aromnaflada de 
dicho ind'viduo, hizo una excursión al 
campo, dirigiéndose después a terminar 
la noche a un cabaret de moda. 
De regreso a su hotel la confiada 
egipcia notó la falta de un precioso co-
llar de perlas, tasado en 150.000 fran-
cos, y de una sortlja-solitaro evalua-
da en 80.000 francos que llevaba en un 
bolso de mano. 
La Policía ha abierto una encuesta 
con objeto de encontrar al desapren-
sivo galán. 
TP.....¡¿>jiF¿ixxrx»x»xxxpr«ijinniTg»ll»llllMlllllir 
licitar al señor Maluquer por su iniciati-
va y adherirse a los acuerdos que pue-
dan tomar respecto al expresado pro-
yecto las cuatro Diputaciones catalanas. 
También se ha adherido al proyecto del 
señor Maluquer el Ayuntamiento de Ro-
bla de Claramunt. 
La candidatura cier-
vista en Murcia 
MURCIA, 2. — Se comenta amplia 
mente en los círculos políticos la noti 
cia de la candidatura clervista para las 
próximas elecciones. Para las de sena-
dores se indica a los ex directores ge-
nerales de los Registros y de Obras pú-
blicas, señorea Diez de Revenga y Pe-
rea, respéctivamente, máa un magis-
trado. 
Por la capital se presentarán diputa-
dos el hijo mayor del conde de Heredia 
Spínola y don Ricardo Cierva El tercer 
puesto se lo disputarán albistas, repu-
blicanos, liberales romanonistas y los 
añilados a la Unión Monárquica 
De Cartagena aseguran que las mo-
dalidades del problema de las aguas de-
terminarán sorpresas en las urnas. 
Una común.cac¡ón del canónigo Van 
Nuffel, director del Instituto interdioce-
sano de música sagrada de Malinas, lla-
mó la atención de los congresistas so-
bre la insuficiencia de la eúseñanza mu-
sical elemental particularmente en Bél-
gica. 
La Constitución Apostólica "Divin 
cultus" de Su Santidad Pío X I no per-
mite a las instituciones católicas des-
interesarse de esta rama cultural, tan 
íntimamente ligada al conjunto de la 
cultura general. Esta ponencia -rod'i 
excelente impresión. Entre las exposicio-
nes que se han hecho en el Congreso, 
importa señalar la organizada por la 
Federación de Amigos de la Enseñanza 
de España. Presenta claramente median-
te una serie de gráficos la importancia 
numérica de la enseñanza secundaria 
privada. Un conjunto de fotografías d 
temas escolares y otros documentos don 
una excelente idea de la vitalidad peda-
gógica de estas instituciones. Son de no-
tar sobre todo los álbumes de observa-
ciones pslco-flsiológicas médicas, ex-
puestos por los Colegios de San José 
de Valencia y San Ignacio de Sarriá. 
Como ayer, los congresistas han dedi-
cado una parte de la tarde a visitar 
los Museos. Luego han asistido a un 
concierto de obras belgas, antiguas y 
modernas, en el Conservatorio Real. 
G. H. 
LA PATRONA.—¿Cómo se atreve usted a decir que nunca 
ha dormido en una cama peor? 
E L HUESPED.—No he dicho eso. He dicho que nunca he 
-'siado en una cama peor. 
("The Humorist", Londres) 
POR LA "RADIO".—Señores: El 
insigne político señor Macánez in-
terrumpe su discurso unos momen-
tos para descansar. Para distraer 
al respetable público y que no eche 
de menos nada, hablará un ratito 
ei loro del estudio. 
("Life", N. York). 
LA CASERA.—Creo que pagará usted 
la renta con puntualidad. 
E L CABALLERO.—¡Señora! E s a es 
mi norma. Antes cualquier cosa que de-
jar de ser puntual. ¡ 0 puntualidad o 
nada! 
("Sydney Rüíwv Sydney) 
don Alfonso Prado y familia, 100; unaT de teniem 
devota, cinco; doña El sa Serrasado, cinJ ta-nacion 
co; G. S. A., 25; una aragonesa, 25; donart mismos, 
María del Pilar González. 25; doña Jose-
fa González, una; don Felipe M-riño, 25; 
una donante, siete; don José Loygorri 
100; doña Ascensión Bellido, 25; doñí 
Ascensión Alonso, 25; doña Juana y doña 
Purificación Vidal, cinco; una devota, 
cinco. Total: 112.477 pesetas. 
Cont núa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañani 
en la Colectaría d? la parroquia de Su 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
« * * 
ZARAGOZA, 2.—La suscripción pan 
el templo del Pilar alcanza la cifra da 
1.992.051,50 pesetas. Entre los donativos 
que figuran en la lista facilitada hoy 
está el de la Diputación prov nclal de 
Zaragoza, de 100.000 pesetas. 
Nuevos rumores sobre la 
salud de Mussoüni 
• 
Se insiste en que tiene un cáncéí 
en el estómago 
— E s t a comedia me hace pensar. 
- - S i ; es una obra que produce 
efectos extraordinarios. 
("The Tatíer* 
ÑAUEN, 2.—El corresponsal del " I ^ 
kalanzeiger" en Baailea anuncia que * 
rre en el cantón suzio Ticino la versi» 
procedente de fuente fidedigna, de W 
Mussolini se encuentra seriamente ef 
fermo, a consecucuencia de un cánc{1 
en el estómago, si bien el jefe ^ ^ J f 
continúa entregado a sus ocupacione5 Aireg ^ 
de gobierno, a pesar de loa sufrimie^ de ^ ml 
tos que dicha enfermedad le product 
un Telegrama de mussolini i 
TARDIEU 
PARIS, 2.—El embajador de Italia«» 
esta capital, conde de Manzoni, ha » 
tregado hoy al presidente del Consej 
francés, Tardieu, un telegrama del pr 
sidente Mussolini, dándole las graC1̂  
por las palabras amistosas para 
que Tardieu pronunció durante sn 
curso de Nancy. 
JLOS DA^OS DEL TERIU^010 
(Do nuestro corresponsal) 
PARIS, 2.—Los corresponsales de 
Prensa extranjera en Italia y PIlV'a]oá 
especiales insisten en asegurar 'l"® 0 
estragós causados por el reciente 
son más elevados de los que han ^ 
los informes de carácter oficioso y ^ 
tabiecen las sguentes cfra3:,huJi-
muertos. 8.000 heridos, 13.000 cas7 jtoc 
didas. 165 localidades entre pueble ^ 
aldeas y caseríos angulados. 
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EN JAEN PROPONEN LA PARCELACION DE UNA FINCA 
Se inaugura la enfermería "Victoria Eugenia", de Bilbao. En 
Valencia se declara un incendio en una fábrica de alcoholes. 
Comienzan las fiestas de Vitoria. 
SE C R E A EN Z A R A G O Z A UN MODERNO P A R Q U E I N F A N T I L 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
paña 
de que el Rey ha firmado esta mañana [en la boca de la mina de carbón "La 
el decreto referente al abastecimiento! Pedraja" tres mujeres, cuando sabrevi-
no un desprendimiento en una de las ca 
pas salientes, cayendo los escombros so-
bre las infortunadas obreras, que que-
daron sepultadas. Unos labriegos que se 
encontraban dedicados a sus labores en 
de agrias de los canales del Taivilla. La 
noticia ha producido gran Júbilo en la 
población. 
Anciano carbonizado 
Tnr'TíTjfvr o TT» I« . . o „ aquellas inmediaciones y que se dieron 
S a S o ^ r e ^ a ^ n T a r l f a t i fno ™ n V l ^ i 7 ^ X Z l r S ^ . 
Servando Arias. Ocurrió el triste mu^ 1 ^ ^ \ ^ J ^ Í ^ S S o ^ L 
so a causa de habérsele incendiado las trae¿ a las tre3 ^f11™,^:, ^ o ™ , , £ 1 
ropas al sufrir un accidente en la CJP™**™ ««• una *« Ra^?nf f f l 
ciña de su casa. 
Viaje de prácticas 
FERROL, 2.—Han regresado de 
de 
Restauración de la capilla de 
Santa Cecilia 
BARCELONA, 2.—El señor Pich y 
p0n ha emprendido por su cuenta lad 
hras de restauración y consolidación "le 
1 capilla de Santa Cecilia de Montse-
ai monumento románico pertenecien 
• al año 797. Dicho monumento había 
•do destruido cuando la Invasión fran 
-a en 1811-12, y restaurado, aunque no 
fiJScientemente. en 1872. 
La Cámara de la Propiedad Urbana 
de Barcelona 
•o^jiCELONA, 2.—En la junta de la 
rimara de la Propiedad Urbana se ha 
!íado cuenta de una aíectuosa comunica-
uin del nuevo presidente de la de Ma-
gttd don Luis de la Peña, ofreciéndose 
2 él citado cargo e interesando deta-
HPS relacionados con el Banco de la Pro-
¡edad, con objeto de establecer una su-
cursal del mismo en Madrid. 
Entre otros asuntos, la Cámara ha 
^rdado que, teniendo en cuenta lo que 
presenta para la arquitectura de Es-
y como caso excepcional, y acce-
_ > a lo solicitado por la Cámara 
áa Zaragoza, contribuirá con 1.000 pese-
& la. suscripción del Pilar. 
L a geología mediterránea 
BARCELONA, 2.—Durante unos días 
ha permanecido en Barcelona el repu-
jado geólogo francés, M. Marius Dallo-
ni profesor de la Universidad de Argel ¡ GRANADA, 2—En el Hospital Civi 
*' ,M ciencias I oarret^^d,. p.?1o d . Tojvizcón. El f ^ d ^ ^ f . a ^ c S l ^ e 
viaje de prácticas los alumnos 
Academia de Ingenieros Navales 
Ejercicios de tiro 
FERROL, 2.—Los aprendices de ma-
quinistas de la Armada han practicado 
•ejercicios de tiro en la playa de Do-
niños. 
Carrero aplastado 
GRANADA, 2. — A causa de haberse 
espantado la caballería, cayó deba o del 
co Rabago, era cadáver. Las otras dos 
sufren heridas gravísimas. Fueron asis-
tidas en la clínica de urgencia de la 
mina. 
Banquete a un escritor 
SANTIAGO, 2.—Para celebrar el r« 
greso del escritor gallego don José Gar-
cía Acuña a España, ausente varios 
años, durante los que ha desempeñado 
el cargo de cónsul español en Ceylán y 
Veracruz, sus amigos le obsequiarán con 
un banquete que se celebrará la semana 
próxima. 
L a cárcel de Santiago 
SANTIAGO, 2.—Durante su reciente 
_̂rr0_.d_e._La ^ ^ . . ^ ^ ^ Í L ^ l t é s S s S a en esta ciudad el ministro de 
Gracia y Justicia giró una visita a la 
cárcel, en la que pudo comprobar laa 
tor, obrero municipal, Isidoro Ramírez 
Rodríguez. 
El carrero falleció al Ingresar en el 
hospital. 
Fallecimiento, por accidente, de 
un obrero 
condiciones verdaderamente pésimas e 
inhumanas que reúne, ya que carece 
hasta de los medios higiénicos más ru-
dimentarios. 
Como a pesar de la promesa hecha por! 
el ministro de que se mejoraría el local 
geológicas. _ ¡mencionado obrero" sufrió la fractura de 
jl l señor Marius venía acompañado de cuatro costillas y se produjo conmoción 
..3 ingenieros franceses señores Eymard visceral, a consecuencia del hundimiento 
y Blunat y del ingeniero de Minas, de del señalado puente. Cinco obreros más 
• resultaron gravísimamente heridos por 
igual causa. 
Imposibilitado, por ello, su traslado a 
Granada, quedaron estos últimos hospi-
talizados en el pueblo referido de Tor-
vizcón. 
Fallecimiento de un catedrático 
GRANADA, 2.—En el pueblo de Al 
Madrid, señor Alvarez-González. Se re-
cuerda con este motivo que el señor Ma-
fias ha hecho pix)gresar intensamente 
con sus investigac.ones la geología del 
Mediterráneo Occidental, especialmente 
en los Pirineos y en Argelia. Desde 1910 
gas continuados estudios en los Pirineos 
aragoneses y catalanes han dado gran 
número de publicaciones y mapas geoló-
gicos referentes al Nordeste de España, muñécar falleció don Manuel Segura, 
Las explorac.ones que ha emprendido ¡prestigioso catedrático de esta Univer-
este verano aumentarán dicha labor cien 
tífica Sus conclusiones respecto a la geo-
logía catalana quedarán condensadas en 
"La Geología del Mediterráneo Occiden-
tal". 
Los Congresos mundiales de 
Avicultura 
BARCELONA, 2.—Se tle-nen noticias 
de Londres de que en el IV Congreso 
mundial de Avicultura, inaugurado en el 
sidad y actual presidente da la Real 
Academia Española de Bellas Artes de 
Granada 
Las fiestas colombinas 
HUELVA, 2.—Procedente de Sevilla 
llegó hoy en el tren mixto una compa-
ñía del regimiento de Soria, con bande-
ra y música, encargada de representar 
al Ejército en las fiestas colombinas. 
En la estación fueron recibidos los ex-¡ 
reunirán y dirigirán al ministro recor-
dándole su ofrecimiento. 
E l sanatorio de Conjo 
SANTIAGO, 2.—El director del sana-
torio de alienados de Conjo publica una 
carta en la que rechaza las acusaciones 
que se le han hecho por la Prensa y los i 
particulares respecto a anomalías come- i 
tidas por el personal del establecimien- ¡ 
to. El director invita a todos a que vi-1 
siten el establecimiento para que com-
prueben lo que allí pasa. 
Estas quejas se vienen exponiendo des-
de hace tiempo con Insistencia no sólo 
en esta ciudad, sino en toda la región. 
Joven ahogado 
SEVILLA, 2.—El joven de diez y ocho 
años, Antonio García Campillos, cuando 
se bañaba en el dique colector de rie-
gos, propiedad de la Compañía Maris-
mas del Guadalquivir, perdió pie y fué 
arrastrado por la corriente, pereciendo. 
-En el pueblo de Olivares se hallaba 
i la puerta de un establecimiento de 
•:-:v::-::-:x-:-;:\>:;::X;:;:-:/X-
L a d e s a p a r i c i ó n de! ^ 
sumario de S e r r á n 
Ya existe la pista del automóvil 
Pronto es tará reconstituido 
el sumario 
m u c o 
Siguen la Policía y el Juzgado espe-
cial trabajando en el asunto de la desa-
parición del sumario contra el señor 
Serrán, sin que haya por ahora ninguna 
nueva pista. 
Parece ser que en la declaración pres-
tada por el chófer del marqués de, Fuen 
te el Sol, aquél apuntó algunos extre-
mos que pudieran tener gran importan-
cia. Parece que dijo que el día en que 
había visto el señor Ayuso un "auto1 
a la puerta del Juzgado, su señor le 
dijo a las tres de la tarde, qsue queda-
ba libre hasta las nueve de la noche. 
El propio marqués tomó el coohe du-
rante toda la tarde hasta las nueve 
en que el chófer se hizo cargo nueva 
mente del vehículo. 
Posteriormente, en la declaración an 
te el juez, manifestó que no recordaba 
si este asueto le fué concedido el lu-
nes o el martes. Creemos que el juez 
volverá a interrogarle para ver de acla-
rar estos extremos. 
Ayer mañana el oficial del distrito de 
la Latina, señor Ayuso, acompañado de 
jefe de la primera brigada, señor Sa 
Proyecto de creac ión de una t áb r i -
C/a para la p repa rac ión de la leche 
"Se podrá enviar a Madrid y a otras 
provincias en botellas de papel 
UN VOTO DE CONFIANZA AL CON-
SEJO PARA LA ORGANIZACION 
SANTANDER, 2.—Se ha celebrado hoy 
la Asamblea de la Federación monta-
ñesa católico-agraria, que debió cele-
brarse en la festividad de su Patrono, 
el Sagrado Corazón, y que fué retrasar 
da por circunstancias especiales. Por la 
mañana se celebraron unos actos reli-
giosos, que resultaron muy solemnes, en 
la iglesia parroquial del Cristo. Asistie-
ron el Consejo de la Federación en ple-
no y muchas personas afectas a la 
obra. El condliario de la Federación, 
señor Fernández, ofició. A las diez y 
media, misa solemne en la Catedral, 
con asistencia dei Obispo de la dióce-
is'.a. Después, en la nave central del 
templo, tomaron asiento I09 directivos 
de la Fedez-ación, los representantes de 
los 68 Sindicatos de la provincia y otras 
personas, en número de 500, con sus 
respectivas banderais. Terminada la mi-
sa, los representantes de los Sindicatos 
se reunieron en Asamblea en los claus-
tros de la Catedral, presididos por el 
lanova, estuvo en un garage sito en Conse o de la Federación. La reunión 
\ las proximidades del Hipódromo, en e 
jque guarda su automóvil el marqués 
¡de Fuente el Sol. A la vista del vehícu 
lo, le pareció al señor Ayuso encou 
1 tr ar diferencias en el color con reapec 
I to al que él vió ante la puerta del Juz 
gado. 
Además de esta pista que sigue la 
¡policía, tenemos entendido que existe PaPel ? a precios muy económicos, para 
¡otra, sobre la que se guarda absoluta *° cual se ^ n llevado a efecto estu-
.mia, owuxc ta. 3̂ p . ' ,dios por parte de la Federación Cato-
resarva. y acerca de la cual no ifcja lloo Agraria en el extranjero, especial-
i de haber optimismo. 
El juez señor Aldecoa ha citado al 
1 marqués de Fuente el Sol para que 
preste declaración. 
duró de once y media a una. 
El presidente dirigió la palabra, ha-
ciendo historia de los trabajos realiza-
dos desde la última Asamblea celebra-
da en abril y especialmente de los que 
se relacionan con la creación de una 
fábrica para la preparación de la le-
che y su exportación a Madrid y otras 
provincias del interior, en botellas de 
Sir Richard Bedford Sennett, jefe del partido conservador 
canadiense que ha triunfado en las elecciones legislativas 
Lo del automóvil^ aclarado 
Crystal-Palace por el duque de York, ha 
sido reelegido vicepresidente el profesor 
don Salvador Castelló, quien desempeña 
este cargo desde hace muchos años. El 
señor Castelló saldrá en breve para Ro-
ma, con objeto de organizar con la Di-
rección de Agricultura italiana la cele-
bración del V Congreso mundial. La im-
portancia de estos Congresos se compren-
de teniendo en cuenta que más de sesen- periódico local 
ta naciones son las que concurren a los 
mismos. , 
Sesión de la C . Hidrográfica 
del Pirineo 
BARCELONA, 2.—En la Confederación 
Hidrográfica del Pirineo oriental se ha 
celebrado sesión, en la que ha cesado | 
como delegado regio el general Vives, 
L f i ^ J(>9é Bajarano, cuando penetra- TVi r l av í* f l l f i r í n n » l i n a ftílla caJes la banda municipal y numeroso Francisco y Luis Reyes. Se cruza- 1 O d a V i a t U I l C l O n a U M Silla 
publico, que les tnbuto un entusiasta re- ron entre log tyres Francisco , _ _ _ f . 
mbinr.ento. ir> „ ^ii„ ¿A . 1 I UC p O S t a 
Ha quedado aclarado lo referente ai 
_ . . misterio del automóvil visto por el ofi-
Sír Richard Bedford Bennett nació en Hopewell, New Brunswick, Lj^] señor Ayuso la tarde anterior a la 
el 3 de julio de 1870. Hizo sus estudios en la Universidad de Dalhousie, [desaparición del sumario, 
de Halifax (Nueva Escocia) E n 1896 fué elegido miembro ^1 Muni-| ^ e j r a t a j ^ 
cipio de Northumberland. Desde 1898 hasta 1905 perteneció a la |de chamberí que tiene por costumbre 
Asamblea Legislativa de los Territorios del Nordeste. Ministro de Jus- ¡dejarlo en el lugar que fué visto, 
ticia y Attorney general en 1921, abandonó el cargo a la caída del I • » • 
Gabinete Meighen. E n 1926 ocupó la cartera de Finanzas. Ha viajado I Ha quedado en libertad nuevamente 
por Inglaterra, Francia y Bélgica. después de prestar declaración, el de-
tenido Manuel Martínez. 
L a reconstitución del sumario 
ron Francisco y Luis Reyes. Se cruza-
jr  tr  l s tres frases, y r i  
¡Reyes, con una silla, asestó un goJpe en 
Petición de qué se parcele una finca I la cabeza a Bejarano, que cayó a tierra 
JAEN, 2.—Habiendo sido autorizada i ̂  sentido. Entonces, el Luis Reyes, con Se Utiliza para visitar un castillo 
jrovincial de Beneficencia pa-| cuchillo, le dió una puñalada. Los dos próximo a Oberammergau la Junta prov_„ 
ra vender una finca que posee en el tér- agresores se dieron a la fuga, pero po-
mino de Marios, llamada "Peñafior", el 
quien presentó su dimisión a raíz de la 
'El Defensor de Jaén" 
publica un artícuüo pidiendo que sea par-
celada, en lugar de venderse a un solo 
propietario. Con ello—añade—, se resol-
vería en parte la situación de la clase 
trabajadora de aquel pueblo. 
La parcelación—termina—podía hacerla 
la comunidad de labradores, de acuerdo 
con la Dirección social agraria. 
E l teléfono automático 
LOGRORO, 2.—Con asistencia de las 
rf,™l^C:Ór±L^ Y los representantes de 
damente se posesiono el nuevo delegado, p ' ^ i - " ^ ^ - . fa inaueuración 
marqués de Camps. Entre los delegados i J r ^ a c ^ ^ i S c a autoSica 5e 
ealiento y entrante se cambiaron discur-
«os afectuosos. También habló el barón 
sobre la 
I le product 
ÜSSOUNI 




3 las grac ^ 
Itaüt 
dis 
de Esponella. Se puso un telegrama al 
ministro de Fomento dándole cuenta del 
acto. 
Los viajantes de Comercio 
BILBAO, 2.—Hoy han continuado los 
actos organizados por la Sociedad de 
Viajantes y representantes del Norte de 
España, con motivo de la celebración de 
laa bodas de plata de su fundación. Se 
ha entregado al alcalde un donativo de 
mil pesetas con objeto de que lo distri-
buya entre diez establecimientos bené-
ficos de la capital, y se ha celebrado un 
banquete al que asistieron numerosos 
comensales, y otros actos de carácter 
profano. 
Los tipógrafos de Bilbao 
BILBAO, 2.—Los obreros de los perió-
dicos de esta capital, excepto "El Noti-
ciero Bilbaíno", han presentado un es-
crito en el Gobierno civil anunciando 
la huelga para el próximo día 7, si para 
entonces no les han sido concedidas las 
mejoras económicas que desde hace tiem-
po tienen solicitadas. • « • 
BILBAO, 2.—Es probable que se sus-
penda la anunciada carrera ciclista, de-
homlnada Vuelta al País Vasco, organi-
zada por el periódico "Excelsior". Obede-
ce esta suspensión al anuncio de huelga 
de los tipógrafos de los periód'cos para 
el próximo día 7. Las gestiones realiza-
das entre las empresas periodísticas y 
los representantes de los obreros tipó-
grafos han continuado hoy, sin que has-
ta el momento se haya llegado a un 
acuerdo. 
Epidemia extinguida 
BILBAO, 2.—Ha quedado extinguida la 
epidemia de fiebre tifoidea que comen-
zó a desarrollarse en Portugalete. El 
Inspector provincial de Sanidad, que ha 
regresado esta noche, ha manifestado 
que el peügro está conjurado totalmente. 
—Esta noche, en la calle de Buenos 
) un cáncer 
Io 
msal del " I * 
uncia que ¡fl 
no la versió-
ligna, de ¥ 
riamente efi1 
le un cáncer 
jefe fa3Ci»t, 
0CU r̂imieli- f^res. le timaron por el procedimiento os suin^ ^ de ja8 jnj^g j 470 pegetas a José Peral. 
Agraciados en la lotería 
BILBAO, 2.—Se han conocido hoy los 
esta capital. 
Con este motivo se cambiaron afec-
tuosos saludos entre el director del dis-
trito, señor Abreu, y el alcalde. 
Por último, los invitados recorrieron 
las diferentes dependencias de la nueva 
Central. 
A continuación fueron obsequiados con 
un refresco, 
El Obispo de la diócesis bendijo la 
nueva instalación. 
L a revisión de un decreto-ley 
MURCIA, 2.—Hoy se ha hecho público 
el escrito que la Cámara de Comercio 
ha dirigido al ministro de Fomento pi 
diéndole la revisión del decreto-ley que 
autorizó a la Compañía de Tranvías pa-
ra levantar la instalación, suprimiendo 
el servicio, y que a la vez se declarase 
desierto el concurso do autobuses susti-
tutivos del servicio de tranvías. 
En la instancia se censura al Ayunta-
miento de entonces, que presidió el mar-
qués de Ordoño, por consentir impasible 
la ejecución de tal medida. 
L a C. Hidrográfica del Segura 
MURCIA, 2.—Comunican de ^ Librilla 
que ha producido inmenso júbilo en 
aquella localidad el acuerdo de la Con-
federación Hidrográfica del Segura de 
adjudicar las obras de canalización de 
aguas de aquel pueblo, con 'o que se re-
solverá la crisis do trabajo y se aumen 
tará la producción agrícola. 
Facilidades a los extranjeros 
SAN SEBASTIAN, 2.—El presidente 
del Patronato de Turismo ha anunciado 
que la frontera estará abierta por Be-
hobia toda la noche, para facilitar la 
estancia en la ciudad a los extranjeros 
—El alcalde recibió a un Ingeniero 
que le habló del proyecto de establecer 
un transbordador desde el parque de 
Alberdieder al monte Igueldo. 
—Un automóvil conducido por Emilio 
Torres atrepelló y mató en Andoain a 
la niña María Olalde. 
Colonia veramiega 
SANTANDER, 2—Llegó, procedente 
de Madrid, la colonia veraniega de los 
aJumnos del CoJegio de Huérfanos de la 
Armada, que pasarán una temporada en 
co después fueron detenidos. El herido 
se encuentra en estado gravísimo. 
Manifestaciones del alcalde 
de Sevilla 
SEVILLA, 2.—El alcalde manifestó es-
ta mañana a los periodistas que los de 
MUNICH, 2.—Durante las represen-
taciones de la Pasión en Oberammergau 
los forasteros pueden asistir además a 
una pintoresca resurrección de la Mila 
de posta y utilizar este anacrónico me-
dio de transporte para la visita si pa-
egados de las repúblicas americanas en ilacij0 Llnderhof, complemento casi «nsvi-
ios correspondientes pabellones de la pa- j . . , . . rM -^-r ,™™^^,- , 
sada Exposición, le habían vicitado p^a ta?le f6 J VStan a. &J^Tapuaergau. 
expresarle su gratitud muy sincera por I Ltnderhof es, entre todos los casti-
haber sido nombrados por el Ayunta- Hos cuya construcción se debe a la fan-
miento hijos adoptivos de la ciudad. 
mente en Inglaterra y en los Estados 
Unidos. El presidente de la Federación, 
señor Santos, dijo que esta Asamblea 
marcaba una línea divisoria entre la pri-
mera, que ha constituido un período de 
estudio de los problemas latentes, y és* 
ta, cuyos resultados serán los de una 
acción y resolución rápida de los mis-
mos. Recalcó la importancia del nego-
cio que se ha de implantar y la gran 
suma de dinero que es necesario em-
plear, dinero que ha de ser aportado 
por todos los socios de los Sindicatos. 
Hacen falta dos millones y medio de 
pesetas, necesarios para hacer una Ins-
talación lo más perfecta c intentar pre-
sentar en el mercado lo más último, lo 
más nuevo. Esa cantidad tan exorbitan-
te en un principio, nadt significa en 
comparación con las utilidades que se 
han de obtener, como se puede com-
probar por los beneficios conseguidos 
por las Empresas Industriales que explo 
tan los productos de la leche en esta 
¡provincia. 
Los peritos calígrafos, señores Cué-| Habló después el consiliario, que ex-
llar y Hernández, han hecho entrega a'!puso las experiencias realizadas para es-
juez señor Alarcón, que se ocupa de l te servicio y los motivos que habían re-
la reconstrucción del sumario desapa-itrasado la celebración de esta Asamblea, 
recido. de una copia del informe peri-!íntervinieron después los representantes 
cial por ellos emitido acerca del recibo t f j ^ r ^ ^ l ^ ^ aport.aron ini-
ciativas. Se suspendió la sesión, para 
continuarla-por la tarde. 
Después #e celebró un banquete y 
Ayer prestaron declaración varias per-continuó la sesión en el salón Narbon. 
• ' + A M/trnarra nra Isonas ante el Juzgado que se ocupa en Hizo uso de la paJabra el secretario de 
t i nueVO ministro ae noruega pre-;la reconstitución del sumario. Entre és-:,a Cooperativa ganadera montañosa, se-
s e n t a r á SUS cartas credenciales i tas personas se encuentra el marqués "01" CosPpdal, que expuso la importancia 
+ i de Fuente el Sol ide lo (3Ue se ha ProPu,3sto y los bene-
1 c. n„ . , . . , ¡ficios que se obtendrían. Expuso su cri-
Se cree, desde luego que e sumario,tcr5o ^ que ]as aportaciones se hagan 
está reconstituido en breve plazo. 
L a j o r n a d a r e g i a 
en Santander 
El pÚbliCO OVaCionÓ a lOS Reyes ai de los dos millones firmado por el se 
llegar a un teatro ñor Serrál1 
L A S R E G A T A S D E H O Y 
También manifestó el alcalde que ha-
hía recibido un telegrama del general 
Berenguer, manifestándole que, según le 
informaba el ministro del Trabajo, muy 
pronto será despachada la properición 
que se ha hecho para la clasificación de 
ios terrenos de Amate, como propios pa-
ra casas baratas. Con una resolución fa-
vorable se ahorraría al Ayuntamiento 
50.000 pesetas, por el concepto de im-
puesto de derechos reales. 
—Se ha reunido la comisión liquidado-
ra del certamen, informando detenida- ! 
mente el señor Campos Redondo, en re-
presentación del Estado, de cuanto se re-
laciona con el estado económico actual. 
Se cambiaron impresiones sobre la orien-
tación a seguir en el desarrollo del plan 
de la comisión. I Murcia y del Asilo de niños abandona-
Incendio en una fábrica de alcohole. ¡ d t ¿ Í T S S S S ! ? ™ •mportanl, can-
VALENCIA, 2.—Esta tarde, a las cua-itidad, mayor que la de años anteriores, 
tro, se declaró un incendio en la casa Este dinero Será empleado en la cons-
número 6 de la calle del Pez, en la ba- trucción de un preventorio antitubercu-
rriada del Grao, en donde hay instala- loso, en Estrada, que va a levantarse 
da una fábrica de alcoholes, propiedad en aquel lugar, para niños propensos a 
SANTANDER, 2.—Por la tarde las 
tasia extraordinaria del rey Luis I I del personas reales no abandonaron Pala-
Baviera, uno de los más típicos e inte- ció hasta poco antes de las siete, en que 
I ón arreglo al número de litros que ca-
ída socio pueda suministrar. Después, el 
LOS depósitos de dmerc dé im voto de confianza aJ Consejo, pZ 
~—~ ' ~-—• ra que fije la cantidad con que cada 
Por la vía diplomática ha sido cur , presidente de la Federación pide que se 
resantes, por su situación solitaria y el se dirigieron al Gran Cinema Pâ a : sado un suplicatorio a las autoridades ;socio debe acudir a la suscripción. Se 
contraste entre su elegante línea árquí- tir a lai representación de La rosa aê , . ^ . ^ ^ ^ proceda a laitoma ^ acuerdo de que el valor de la 
tectónica y la agreste grandiosidad d d g j g g ' ^ a ^ f u t e engalan¿doq, fue-i apertura de las cajas que. a nombre ̂ f ^ ^ J ^ P ^ ^ ; E3 *** 
paisaje alpino que ^ rodea^ Por la ^ j ^ ^ S ^ T ^ t ó S S y goberna-|de Serrán. están alquiladas en Génova i cl ee ne cevs" 0arn ^ T J ^ n l o £ ™ Te 
rretera de Ettal a Lmderhof no está dor civiL Su3 majestades llegaron acom-, y Roma, en la Banca Comercial Italia- 30 pesetas v * i es i^enor de 80 (S) *en 
permitido el paso de ai.tomóviles, y es-l pañados de sus augustos hijos, los mi-jna. 
ta circunstancia explica y justifica quejnistros de Estado y Trabajo y séquito 
un empresario de carruajes ingenioso; La presencia de las personas reales en 
haya tenido la idea de resucitar :k si-í los palcos fué acogida con una gran 
Ha de posta, con su postillón, su cupé I ovación por el selecto público que asis-
1 tía a la representación. La orquesta in-
terpretó la Marcna Real. Sus m^esta-, do algunag detenciones 
des y altezas reales fueron despedidos| Va^nc, ^„„f„>,^„ _ 
las mismas aclamaciones y mués 
;Varias detenciones? 
y su perfume de otros tiempos, cuya 
atmósfera sólo se conserva intacta en 
algunos lugares privilegiados, como el 
palacio Lnderbof. 
drá que aumentarse el titulo en cantidad 
proporcional. Se dió un voto de confian-
za al Consejo. La asamblea transcurrió 
en medio del mayor entusiasmo. 
Al final se exhibieron dos películas oue 
nombres de las personas agraciadas con la playa de Santander. AJ frente de la 
*1 premio mayor de la lotería del día 1.1 expedición viene el comandante médico 
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Be llaman Pablo Elguezábal, Feliciano 
Aranguena, Rogelio Quipular, un viajan-
^ de comercio, José Urquizu, un obre-
ro apodado "el Gallego", un comercian-
te de carbones y José Guczuraga, 
Inauguración de una enfermería 
BILBAO, 2.—Esta tarde, a las seis, se 
ha verificado la inauguración de la En-
fennenía Victoria Eugenia, construida 
en el Monte Santa Marina, con un do-
nativo que hizo el distinguido filántropo 
Luis Briñas, que dió el terreno y 
millones de pesetas. 
Presidió el acto el Obispo de la dióce-
J13. doctor Múgica, que bendijo los lo-
IWMÍ y asistieron todas las autoridades 
I laa Juntas de las Asociaciones benéfi-
! l * En el establecimiento hay 100 ca-
S y Para hombres y 100 para mujeres, 
^ctualmente hay sólo cuatro enfermos. 
espués de la inauguración, el Prelado 
' lOS Aa.rr.A*. 1 íl. _ J r ~ />V>eiamiír> 
ció 
tos demás invitados fueron obsequia-
~ con un "lunch". El Obispo pronun-
Unaa palabras estimulando a los mé-
Qii«1 a ^ curea a los enfermos y a 
^ 8 tos preparen para subir al Cielo. 
1̂ abastecimiento de aguas 
c. en Cartagena 
loJ^TAGENA, 2.—En las pizarras de 
Periódicos ha aparecido la noticia 
sa. Fueron recibidos por las autorida-
des marítimas. 
Una mujer sepultada 
SANTANDER, 2.—Comunican de Reí 
nosa que en el pueblo de Arroyo ha ocu-
rrido una sensible desgracia. A las dos 
de la tarde se encontraban trabajando 
¡TIERRA SANTA! 
¡Aproveche sus vacaciones vi-»1 
sitando la amadísima Tierra 
de Nuestro Señor, y haciendo el 
maravilloso recojrjdp de] ¿RU-
CERO POR EL MÉDTTERRA-,. 
KTBO aue organiza "VIAJES 
ASTORGÁ" desde el 2« áe\ 
actual al 8 de octubre, y que 
será dirigido personalmente por 
el técnico DON LUÍS F. AS-
TORGA. Próximo cierre de las 
inscripciones. ¡Apresure la su-
X%! Rlda folletos detalladps a 
"VIAJES MfORGA11, Sagas-
ta. 1". dup^ *> informaciones al 
teléfono "41508. 
de Braulio Algarra. Los operarios nota 
ron que salía humo del segundo piso del 
edificio. Inmediatamente pusieron ed he-
cho en conocimiento del hijo del dueño, 
el cual, a su vez, lo comunicó a los bom-
beros, los cuales se personaron rápida-
mente. Sus primeros trabajos se enca-
minaron a lograr aislar la sala de apa-
la enfermedad dicha. 
Las fiestas de Vitoria 
VITORIA, 2.—Hoy han comenzado las 
fiestas de esta capital, que prometen 
A última hora de la tarde circuló el 
rumor de que la policía había practica i recogen el funcionamiento de unas fá 
i algunas detenciones. bricas de envase de papel para el trans-
Hemos pretendido averiguar lo aue Porte de leche y el llenado de las mis-
_í „„_ 1— „,,frrv,A-,Miao omn! rar oue una rlpl-pnr-i^n nno «o V.!»KÍO ^,.0^. uniaos ae i a s cara^iensucas del negocio las calles, al pasar los automóviles eran j rar que una detención que se había prac-1 e,mprendf, la Federación montañesa 
objeto de ^ ^ . w a c ^ e s los I l ^ l ^ o nada tiene que ver con e s t e S l ^ ^ ^ ^ 
de ser muy beneficiosos para la monta-
ña entera y para todas las provincias 
del interior, que ha de contar con leche 
fresca y a precio muy barato. 
e Infantes por el numeroso público j asunto. 
que se había congregado m los alrede-j ^ ) t 
dores del teatro. La familia real regre-|-~ - . , , , 
só a la Magdalena, terminada la fun- Lie C i a r a C l O F l imprudente 
ción. # 
El t r i u n f o d e u n a 1 D¡j0 qUe qUer,'a casarse con una 
Empresa española inglesa y recibió 17.000 cartas 
LONDRES, 2.—Hace irnos días se en-
de Buenos Aires ha enviado al Rey un, contraba en Londres, con el fin de im-
SANTANDER, 2.—La coloaia española 
resultar animadísimas, dado el buen co- expresivo cablegrama dándole cuenta ¡ presionar un film sonoro el tenor 
mienzo que han tenido. 
En la Plaza de Toros se celebró un 
ratos y los depósitos de alcohol. Des-. festival infantil. Resultó interesantísimo 
pués de una hora se logró dominar el si-
. po-
de que el concurso internacional cele-'iaco Jan Kiepura. En una entrevista 
brado en aquella capital para la adju-| declaró le hubiera rs 
dicacion de las obras del subsuelo de 
nlestro. Las pérdidas son de alguna con-
sideración. 
Parece que él Incendio se originó a 
consecuencia de un cortewircuito. 
Los comerciantes yugoeslavos 
VALENCIA, 2.—Esta mañana ha sa-
ludado al alcalde una comisión de co-
y asistió mucho públioo. Los peQueñue-1 la ciudad del Plata, presupuesto en mu-:c?n ,ula. 'vp*?*. V «1 tenor polaco, enj 
Choques entre la Policía y 
los nacionalistas indios 
R E S U L T A R O N 300 H E R I D O S 
los pasaron la tarde muy animadamente.. 
Consejo de guerra 
ZARAGOZA, 2.—El lunes, se celebra-
rá Consejo de guerra en el cuartel de 
la calle de Aljafería contra el carabi-
nero José Perales, por el delito de ho-
micidio. Presidirá el teniente coronel de 
meroiantes e industriales de Yugoesla-1 Carabineros, jefe de la Comandancia de 
vía, que se encuentran en nuestra ciu- Huesca, don Joaquín Rodríguez, y de-
dad para estudiar la industria agríco-
la, con el fin de entablar relaciones co-
merciales entre los de>s países. El al-
calde les rogó que demoraran el regre-
so hasta que se celebre la batalla de 
flores, cuyo festejo, en arte, es único en 
el mundo. 
Incendios de mieses 
VALLADOLTD, 2. — En un campo si-
tuado entre las estaciones de Coreos y 
Cubillas de Santa Marta, en la línea 
del ferrocarril del Korte, se produjo esta 
madrugada un incendio, debido isin du-
da Sb una chispa desprendida de la lo-
comotora de uno de los trenes que por 
allí circulan. El fuego prendió en las 
mieses y se quemaron éstas en una ex-
tensión de diez hectáreas de terreno. 
El personal obrero adscrito a dicha 
finca, cuyo propietario es don Angel 
Jado, vecino de Santander, realizó acti-
vísimos trabajos encaminados a atajar 
fenderá al procesado el capitán del re-
gimiento de Aragón señor Ledesma. 
Muchacho muerto por descarga 
eléctrica 
ZARAGOZA, 2.— En un taller de ca-
rrocerías de automóviles establecido en 
la calle del Turco, un aprendiz llamado 
Francisco Ramírez empujaba un auto-
móvil que llevaba cubierta metálica, y 
al pasar por una boquilla de luz eiéc 
l u . C i U U i x U U C A I T l c t L c x , u i COU-LFVACÍOt*A ...LA . N^ , _ - , ' -
chos millones de pesetas, se ha otorga ! ^ espacio de dos semanas, recibió 17.(.00 , mMltitiiH intpntn s a l t a r Al ha 
do a una Empresa española. El Monar-, cartas de mujeres inglesas que pusieron La muiVlua inteniO asaltar 61 03 
al año. 
_  
ca ha contestado a este despacho con1 su corazón a los pies de Kiepura. Bien 
otro no menos expresivo, en el que se ¡es verdad que, aparte las cualidades ox-
congratula del éiito alcanzado por una i cepcionales de que disfruta su voz ésta 
Empresa española que tan resonante i le produce unas 35.000 libras esterlina 
triunfo ha conseguido en pugna con 
otras casas extranjeras. 
El ministerio de jornada 
SANTANDER, 2.—En el Hotel Real 
se ha constituido el ministerio de Jorna-
da, a cuyo frente está el cond^ de Casa 
Rojas, jefe del gabinete diplomático. El 
E l ex Kedive intentará 
volver a Egipto 
rrio europeo de Bombay 
BOMBAY, 2.—Ayer se han produci-
do nuevos choques entre la policía y loa 
nacionalistas, obstinados en celebrar 
una manifestación. 
Dicen de Bombay que durante la de-
mostración celebrada el día 1 de agosto 
la muit;t i^ intentó asaltar el barrio - " i -
ropeo y la Pol cía tuvo que emplear la 
fuerza para evitarlo. Las cargas fueron 
muy duras y. según los informes de los 
nacionalistas, produjeron más de 300 
ministro de Estado, que es huésped de i K ^ y ^ V 2 ^ 0 ^ 6 ^ 61 eX 
Palacio, acudirá al hotel para despachan "T, fipt° ' Abbas Hlm,1• P^nsa 
con el personal del ministerio. £ £ £ ^ Z ? ^ f > S Í 3 í ^ l ™ ,al tridos, pero la Policia dice ' q u í s o l a 
Cartas C r ^ t l K i a l e . | r S S ^ ^ ^ b J e ^ de intentar - - t e han s do unos 50 manifestantes 
her dos en los choques 
SANTANDERú, 2.—El próximo mar-
el fuego También cooperaron algunos i J511 el P"*™0 de Mozalbarba, por 
vecino! de Coreos y loTobreros ferdo-|med!°T de P 0 ^ se subía un enor-
viarios bloque de piedra; sin que se sepan 
La casualidad de reinar el viento Sur!laí! causas, rompióse la cuerda de la 
trica que estaba sin bombilla, se esta- tes, a la una y cuarto, presentará al I f a r í * K ^ K ó « 
blecló contacto. La sacudida llego al Reyi en el Palacio de la Magdalena sus!1-** r e D e " O n , C t O n m a C l a e n 
aprendiz, que murió cartas credenciales el nuevo ministro de ~1 A f ^ k - * , . ' 
_-^Ascension Martínez de veintiséis Noruega en Madrid, señor Leif Bogh, 61 A r S n a n i 8 t a n 
anos natural de Monegrillos, que era¡que era encargado de Negocios de su • 
traída en automóvil a Zaragoza para en Esp^a. E1 act0i dentro de laiq . . . 
practicarla la operación de la apesdici- í;atural solemnidad, será sencillísimo. be ha restablecdn »a tranquilidad 
tis, falleció poco antes de l egar a la DeSpué3 del acto el señor Bogh cumpli. 
ciudad, v,ctima de grandes dolores. mentará a la Reina y almorzará con la 
Una piedra hiere a dos hombres | familia real. Mañana llegará el nuevo 
„ . -o .r^r^r,. o m . ministro de Noruega, procedente de San 
ZARAGOZA, 2.—En una obra que sei Sebastián & ' ̂  
pe-La ag tación duró teda la noche, sar de la fuerte lluvia que caía. 
Periodistas condenados 
CALCUTA. 2.—Un redactor del pe-
riód co "Liberty", así como el impresor 
y el ed ior del peród co "Advance" han 
sido condenados al pago ds una muUa 
El ministro de Riojaneiro 
polea y el bloque cayó, alcanzando al 
conocido industrial zaragozano don Joa-
quín Beltrán, que sufre la fractura de 
la pierna izquierda y del húmero. Tam-
bién sufrió heridas de consideración un 
obrero. 
hizo que el incendio no alcanzara ma-
yor propagación. Las pérdidas se calcu 
ian en diez mil pesetas-
E l campamento internacional de 
Exploradores 
VIGO, 2.—Mañana se clausura el cam-
pamento internacional de Exploradores, | ZARAGOZA, 2.—El Colegio de Vete-
instalado hace días en esta ciudad. El j rinarios ha acordado dedicar mañana un 
alcalde impondrá a los exploradores asís-!homenaje al inspector provincial de Sa-
tentes lazos en recuerdo de eete campa-;nidad pecuaria, don Carlos Santiago En 
Un homenaje 
mentó. 
Fiesta de la Flor 
VIGO, 2.—Con gran animación se ha 
celebrado la Fiesta de la Flor. Las pos-
tulantes iban acompañadas por la Ban-
da Municipal. También figuraban en la 
comitiva laa bandas del regimiento de 
ríquez, por haber sido reintegrado a su 
cargo. 
Parque infantil 
ZARAGOZA, 2.—Se ha reunido el Pa-
tronato del Parque, acordando instalar 
un pequeño parque infantil, rodeado de 
todas laa comodidades, para los niños. 
SANTANDER, 2.—También es espera-
do el nuevo ministro de España en Río 
Janeiro, don Antonio Benítez, quien se 
despedirá del Rey y del ministro de Es-
tado, ú 
Marchará de Santander a Barcelona, 
donde embarcará para Brasil. 
Las regatas de hoy 
SANTANDER, 2.—-Mañana se celebra-
rá una regata extraordinaria, en la que 
tomarán parte las personas reales, para 
disputarse una copa concedida por la 
señora de Mora, dueña del yate "Neva", 
de San Sebastián. 
—Mañana por la tarde, probablemen-
te, saldrá el Rey en dirección a Palfn-
cia, con objeto de asistir a la Inaugura-
ción del pantano del Príncipe Alfonso, 
en término de Campo Redondo. 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas características. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose ai precio de 60 cénti-
mos de franco. 
La fianza de dos m i rupias, que cl 
impresor del "Advence" depositó en ma-
nos del juez, le ha sido confiscada y se 
le exge una nueva fianza de cuatro 
mil rupias. 
Un detenido 
BOMBAY, 2.—La policía ha detenido 
a Valabhai Patcl, al "pandit" Malaviya 
y a otros cuatro miembros del Congre-
so, que dirigían a los manifestantes, ne-
gándose a disolver la manifestación, lo 
que obligó al empleo de la fuerza Se-
gún noticias de Poona, el notable In-
dostánico Jayakar conferenció ayer du-
rante una hora con Gandhi. 
Antes de efectuar una com-
pra vea los anuncios que pu-
blica E L DEBATE 
MADRID.—Aflo XX 
Domingo S de agosto de 1930 (4) E L DEBATE 
" S O L I C Í T O R " G A N O L A C O P A D E L C O M I T E 
Batió, en una magnífica carrera, a "Hanigans Pet" y "Ojos Ansio-
so»,,. Impresiones y comentarios. Grandes tiradas de pichón en Santan-
der. Un "raid" pedestre París-Valencia. 
Carreras de galgos 
la. octava reunión de verano 
Sin ningún género de duda, el día 
tiene una influencia consiaerable en ias 
organizaciones deportivas. Para las noc-
turnas, por ejemplo, el mejor es el sá-
bado; no sólo para el "dirt track", hoy 
parece a los del Club Deportivo Galgüe-, Amallo Gálvez, y 2, "Faraón", de la se-
ro que son muchas personas? Lu-'gojñora de Martín. No colocados: 3. "Luc-
ios propietarios protestantes no saben a 
quién dirigirse. 
• » • 
Otra cosa para el Club. Los derechos 
de inscripción son demasiado baratos. 
Se ve, desde luego, su deseo de estlmu-
podemos decir también que es para Uft lar, pero en las grandes pruebas, en las 
carreras de galgos. De las reuniones ce-'que de los buenos perros y de loa pro-
lebradas, la de anoche fué las más cou-l Pietarios de las jaurías más imporlan-
currida. Y eso que el Club Deportivo'tes, convendría cargar un poco más. Pa-
Galguero no ha tenido mucha suerte, ya cer siquiera lo que en otros deportes, 
que una hora y media o dos üoras an- Por ejemplo, el hipismo, que es ^ y U p nro„rama 
tes de la señalada para la reunión sJ- similar, en que de matrícula se cobra ^ / 5 , destacan las s guientea: 
pió mucho aire, que debió restringir a en términos generales 1/40 del PrPin:o.l e^1" s 4 y a las tres de la tarde, 
mucha gente, por suponer que en el De modo, que para 1.750 pesetas ios á con el tiro de prueba a un 
ky Love", de doña Ana Rosa de F gue-
roa, y 4, "Novela", de don Miguel Díaz 
Custodio. 
Tiempo: 33 8. 4/5. 
Apuestas: Ganador, 12,50; colocados, 
3,50 y 2,40, respectivamente. 
Tiro pichón 
Las pruebas de Santander 
La Sociedad del T:ro de Pichón, de 
Santander, ha organizado un importan-
Stádium haría frío. Además, hubo bo-
xeo, verbenas y otros espectáculos. Re-
lativamente, en tribunas sobre todo, pu-
dieron haber concurrido más aíiciona-
dos. De todas formas, ya señaiamos 
que se registró la mayor entrada 
derechos debieran ser siquiera 40. l ^ e z — ^ Matricula( 20 pesetas. "Handi-
pesetas son pocas. Sin»» 
• * c A las coatro: Premio Marín Valen-
La quinta carrera fué lo que se dice Zuela. Premios: 1, Copa de plata y 700 
altamente -emocionante. Figúrense que 
j "Paloma I " tomó "buena" delantera so-
Por otra parte, la afluencia de pú- bre "Rápida", pero en los últimos 100;¡etas. "Handicap". Tres ceros excluyen, 
blico no ÜOS extrañó, puesto que el pro- metros le fué comiendo terreno, de uniderecho a igualar. Habrá subasta ie es-
pesetas; 2, copa y 300 pesetas. Condi-
ciones: Pichones, 12; matricula, 75 pt 
precisamente en la Casa de Valencia se 
negaron a recibirle y atenderle, tomán-
dole por simple trotamundos. En Barce-
lona ha sido muy bien atendido por las 
entidades deportivas, al frente de ellas 
el Comité provincial de la Federación 
catalana de Atletismo, que es quien le 
dió la salida de la plaza de España 
Acompaña a Lorá otro valenciano ape-
llidado Archelos, el cual viaja en bici-
cleta. 
Pugilato 
TTzcudun contra Campólo 
BUENOS AIRES, 2.—El Club de Bo-
xeo Belwarp ha recibido un cable de su 
representante en Nueva York, que dice 
que se han hecho las negociaciones ne-
cesarias para un combate de boxeo en-
tre los pesos pesados el español Pauli-
no Uzcudun y Vlctorio Campólo. 
El combate se celebrará en Buenos 
Aires en una fecha no concertada to-
davía, pero que seguramente no será 
antes de noviembre o diciembre próxi-
mos.— Associated Press. 
Una velada de la Ferroviaria 
~ T-. i • leí puerto por numerosos aficionados y 
La Agrupación Deporüva ^ os jugadores nacionales, quienes les dle-
celebro anoche en su campo una velada 
extraordinaria, que fué presenciada por 
numeroso público. 
He aquí los resultados detallados: 
M. PEREZ (peso extraligero, cam 
que continuaron durante todo el ira-
yecto desde el puerto basta los respec-
tivos domicilios de los jugadores. A su 
paso por las calles la gente prorrum-
pía en entusiastas vivas. 
Casi todos los jugadores del equipo 
nacional se quejan de la violencia des-
plegada por los jugadores uruguayos en 
el partido final del campeonato, asi co-
mo de los vejámenes de que fueron ob-
jeto por parte de los aficionados de 
Montevideo. 
En el mismo vapor vino también el 
presidente de la Federación Internacio-
nal cte Asociaciones de Fútbol, señor 
Jules Rlmet, quien tuvo palabras de elo-
gio para la forma en que se ha desarro-
llado el campeonato, asi como también 
para la perfecta organización de todos 
ios detalles del mismo. — Associated 
Press. 
El regreso de los peruano» 
BUENOS AIRES, 2.—Han llegado 
también er otro vapor los jugadores que 
integraban el equipo nacional peruano 
que tomó parte en el campeonato Inter-
nacional de fútbol. Fueron recibidos en 
grama es de los más Interesantes que modo sensible, que el resultado se pre 
ha podido ofrecer la entidad organiza-! sentaba muy Indeciso. Y así fué. "Rá-
dora, sobresaliendo, sobre todo, la Copa¡ pida I " batió a su contrincante en el 
del Comité. Insistiremos sobre ésta y va-i último tranco. ¡Por una cabeza! 
moa a dar una breve impresión acerca 
de las carreras por el orden de su ce-
lebración. 
• « • 
La primera carrera fué fácil para 
"Mezquita", que la ganó de punta a 
punta. Muy cerca de ella marcharon 
"Capitán" y "Taqui", adelantándose el 
No menos interesante fué la última 
Más vistosa además por tratarse de la 
de vallaa. 
Un buen perro en liso es "Lucky Lo-
ve", pero en vallaa todavía está verde. 
La lucha se redujo entre "Novela" y 
Golondrina". Esta Iba bien en los sal 
último en la recta opuesta. Aunque laltos, pero la otra ganaba en liso lo que 
clasificación no hubiera variado, desde ¡perdía saltando. Así llegaron aasta el 
luego se hubiese acercado bastante al último obstáculo, todavía no se sabía 
quién iba a ganar. "Novela", al tomar 
tierra lo hace a destiempo y da una 
voltereta, lo suficiente para queda; en 
ganador de no morderle otro de los pe 
rros. 
» * * 
copetas. 
El martes 5, y a las tres, el tiro de 
prueba; en las condiciones de siempre; 
y a las cuatro se tirará el premio José 
María Calafat: 1, Copa de placa y 
50 por 100 del importe de las matrí-
culas; 2, copa Maford y el 25 por 100; 
a diez pichones, dos ceros excluyen, de-
recho a igualar; matrícula, 50 pesetas. 
Distancia, 24 metros. 
El miércoles 6, a las cuatro de la 
tarde, campeonato de Santander. Pre-
mios: 1. Copa del Ayuntamiento y 1.200 
pesetas; 2, pitillera de plata del Real 
Club de Regatas de Santander y 500 
pesetas; 3, objeto de arte y 300 pese-
tas. Las cond ciones serán las siguien-
tes: A 20 p chones; matrícula, 100 pe-
En la segunda prueba se inició la no último lugar. Carrera muy espectacular. setas; d:st£mc:a' 25 metros; tres ceros 
Interrumpida serle de excelentes carre 
ras. Luchaban dos españoles contra dos 
Ingleses. En la creencia de que los in-
gleses son superiores a los otros, "Bep-
sy Cave" tuvo todas las preferencias del 
público, partiendo como gran favorito. 
Y después de él, "Mártir Worthy Quln-
tus", nombre kilométrico que debe pesar 
mucho y por ello no se coloca ni en 
broma-
Ciertamente, "Bepsy Cave" es muy 
veloz, pero no más allá de los 400 me-
tros. De aquí que "Fado" en un buen 
"rush" le batiera al entrar en la recta 
Si esto es así, a medio kilómetro esca-
samente, ¿qué será después cuando se 
duplique la distancia? Es un hecho re-
Resumen: una gran reunión, de las 
que con semejante programa se hace 
afición por fuerza. 
Detalles: 
Los resultados oficiales de laa carre-
ras fueron los siguientes: 
Primera carrera (lisa) para toda cia-
se de galgos nacionales que no hayan 
ganado, de tercera categoría, incluyen-
do a loa que no hayan corrido; 325 pe-
setas.—1, MEZQUITA, del conde de Ve-
layos, y 2, "Taqui", de los señores J. 
y F. de Hoces.' No colocados: 3, "^or-
excluyen, derecho a igualar. Subasta de 
escopetas. 
Jueves 7. Premio duque de Santa Cris-
tina. Prm os: 1, Copa de plata y el 50 
por 100 del importe de las matrículas; 
2, copa del Real Club Marítimo y el 25 
por 100 de las mairículas; a diez pi-
chones. Matricula, 50 pesetas. "Handi-
cap". Dos ceros excluyen, derecho a 
.gualar. 
Viernes 8.—A las tres de la tarde, el 
t ro de prueba y seguidamente tendrá 
lugar la tirada Gran Premio la Mon-
taña. 
Primer premio, copa de plata del ex-
celentísimo señor presidente del Conse-
jo de ministros y 3.000 pesetas; según 
peón castellano "amateur") venció a 
Burgos (campeón (amateur" de Casti-
lla, peso mosca) por puntos en cinco 
asaltos. 
F. LATORRE ganó a H. Coque por 
abandono. Pesos plumas. 
Las Heras e Iglesias hicieron un com-
bate nulo después de ocho, asaltos. 
ARILLA (actual campeón) venció a 
Pedro Ruiz (retador) por puntos des-
pués de diez asaltos. Este combate con-
taba para el campeonato de peso mosca 
de Castilla. 
Arilla dominó en todo momento a su 
contrincante. 
CAMPUZANO venció por puntos a 
Roselló, en diez asaltos. Pesos medios. 
La permanencia de Camera en los 
Estados Unidos 
LONDRES, 2. — Comunican de Wás-
hington a la Agencia Reuter, que el de-
partamento del Trabajo ha autorizado al 
boxeador Primo Camera a prolongar su * 
estancia en los Estados Unidos hasta el 
on la bienvenida 
Los jugadores peruanos permanecerán 
en Buenos Aires hasta mañana, día 13, 
en que tomarán el tren internacional de 
' Chile, desde donde continuarán el viaje 
de regreso a su patria. — Associated 
Press. 
El equipo fra .cés derrotado en Brasil 
RIO JANEIRO, 2.—El equipo de se-
lección brasileño ha derrotado al equi-
po francés, de regreso del campeonato 
mundial de "foot-ball" de Montevideo, 
oor tres tantos contra dos. 
El autor del crimen de 
Ubeda, detenido » 
El agente de la división de Ferroca-
rriles, señor Fernández Muro, ha dete-
nido en la estación de Alcázar de San 
Juan, en un tren de la linea de Algeci-
ras, a Millán López, "Polizón", autor del 
crimen de Ubeda. 
tinero", del marqués de Villabrágima; 
4, "Capitán", de don Juan Manuel Gan-'^ ^ ^ 
conocido que los perros españoles, en dañas; 5, Quina , de don Daniel Balan-¡-^ QQQ pesetas; tercero, 12 botellas de 
Igualdad de circunstancias, tienen másjdin; 6, "Marta", de la señorita Eíisa c¿ampán y QQQ pesetas, y cuarto, 400 
pesetas. 
Sábado 9.—Copa de su alteza «"eal la 
infanta doña Isabel. El ganador obten-
drá la copa de plata y el 70 por 100 del 
importe de las matriculas; a doce pi 
resistencia, de modo que lo han de pa-
sar bastante mal los ingleses en cuan-
to se estire el recorrido. A no ser una 
clase excepcional. 
« * • 
Más veloz al partir y superior a sus 
contrincantes, "Noblejas" fué también! do preferidos los que no hayan ganad »; 
de los que han triunfado con suma fa U00 pesetas.—1, FADO, de don Miguel 
cllldad. En cambio, el segundo puesto! Díaz Custodio, y 2, "Bepay Cave", de la 
resultó reñido, alternandfo en él "Chi-! marquesa de Villabrágima. No coloca-
Sánchez, 
Tiempo, 33 s. 
Apuestas: Ganador, 7,50; colocados, 
3,20 y 1,50 por peseta, respectivamente. 
Segunda carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos de segunda categoría, s i en-^^¿g ' . ' Matrícula^ 70 pesetas. "Handi-
cap". Tres ceros excluyen, con derecho 
cuelo" y "Papalina". 
* « * 
En cuarto lugar se disputó la Copa 
del Comité. Es un verdadero Gran Pre-
mio. Además del trofeo, la dotación en 
metálico ascendía a 1.750 pesetas. Pero 
lo más importante es que estaban los 
seis mejores perros, al menos por la for-
ma actual. Se puede hacer esta afirma-
ción categórica, ya que para la Inscrip-
ción, mejor dicho, calificación, han he-
cho falta previas carreras públicas. 
"Floridor" fué el "outsider" de la ca 
rrera y ciertamente, exceptuado él, los 
demás tenían probabilidades aproxima-
das. 
Incluso los nuevos aficionados suple-
ron apreciar el valor de la carrera, cuyo 
recorrido fué magnífico. 
"Whlrl" y "Sollcitor" fueron los más 
rápidos en la partida, pero muy pron 
to, apenas dieron el primer viraje, 
"Ojos Ansiosos" ya estaba en cabeza, 
mientras "Solicltor" quedaba en tercer 
lugar. En frente, uno de loa galgos in-
tenta morder a "Ojos Ansiosos", lo que 
fué suficiente para que se entretuviera 
Coincidió entonces con el esfuerzo de 
"Hanigans Pet", que durante breves ins 
tantes fué delante y de "Solicitor". Es 
te pasó definitivamente en primer lu-
.gar al dar el viraje, marcando un tiem-
po bueno, que corresponde a su catego-
ría. "Ojos Ansiosos" que empujó al final 
se conformó, sin embargo, con el tercer 
puesto. "Floridor" el último, sin figurar, 
y en cuanto a "My Broker", corrió me-
nos de lo que se esperaba, teniendo en 
cuenta su última victoria sobre "Whirl" 
hace apenas una semana. 
• * • 
El ganador es del marqués de Villa-
brágima, quien fué muy felicitado. Deci-
didamente, parece que será ei Cimera 
de las carreras de galgos. 
» « » 
Antes de pasar adelante. ¿Cuántos co-
misarlos hay en una reunión? Junto a 
la pista está su tribunita y alh se jun-
tan de siete a diez personas. ¿No je 
dos: 3, "Tato", de don Alejandro Mar 
tin, y 4, "Mártir Worthy Quintus", de 
don Adelaldo Rodríguez. 
Tiempo, 32 s. 1/5. 
Apuestas: Ganador, 5,40; colocados, 
1,30 y 1,10 pesetas, respectivamente. 
Tercera carrera (Usa) para toda cla-
se de galgos de tercera categoría, ga-
nadores, siendo preferidos los que me-
nos primeros premios hayan ganado; 
365 pesetas.—1, NOBLEJAS, de don Ju-
lián Rodríguez, y 2, "Chicuelo", de don 
Francisco García Nebot. No colocados: 
3, "Papalina", del duque de Paatrana; 4, 
"Lancero I I " , de las señoritas Cubas-Ho-
ces; 5, "Pelayo", de don Jesús Cubas, y!de Barcelona para Valencia el marcha-
6, "Paloma n i " , de don Marcelino Gar- dor valenciano Manuel Lorá, que hace 
cía, la marcha a pie de Paría a Valencia. 
Tiempo, 31 s. 3/5. Salió de París el día 16 de julio. El Red 
Apuestas: Ganador, 1,70; colocados, star Olimpique, en representación de la 
1,50 y 4,10. ¡Federación francesa de Atletismo, dió 
'cuarta carrera (Usa) para toda cla- la salida a Lorá, quien a las ocho de la 
se de galgos de primera categoría. Co- mañana comenzó su caminata hacia Or-
pa del Comité y 1.750 pesetas: 1.000 leáns- Las etapas han sido Orleáns, 
a igualar. 
Y lunes 11, se tirará la copa de su 
alteza real el infante don Carlos de 
Borbón. Premios, pr-mero, copa de pla-
ta de su alteza real y el 50 por 100 del 
importe de las matriculas; segundo, pi-
tillera de plata del comandante de Ma-
rina y el 25 por 100. Condiciones, ooce 
p:chones. Matricula, 70 pesetas. "Han-
dicap": dos ceros excluyen, derecho a 
igualar. 
Las escopetas más conocidas han pro-
metido su inscripción. 
Pedestrismo 
Un "raid" París-Valencia 
BARCELONA, 2—Esta mañana salió 
al pr.mero, 500 al segundo y 250 al ter-
cero.—1, SOLICITOR, del marqués de 
Villabrágima, y 2, "Han;gans Pet", de 
Chateur, Liraoges, Brlve, Toulouae, 
Bougmadan, Vich y Barcelona. En Bar-
celona ha tenido que estar dos días a 
día 31 del próximo mes de diciembre. 
Footbaü 
Gran recibimiento a los argentinos 
BUENOS AIRES, 2.—A bordo del 
vapor "Carrera" han regresado esta 
mañana los jugadores del equipo na-
cional argentino que han tomado parte £ 
en el campeonato mundial de fútbol de 
Montev.deo. 
Una gran muchedumbre aguardaba 
en los muelles la llegada del "Carrera" 
En cuanto la muchedumbre divisó so-
bre cubierta a los jugadores patrios, 
prorrumpió en una formidable ovación. 
Al bajar del barco los jugadores, so re-
produjeron las escenas de entusiasmo. 
S T A D I U M 
E l sitio más fresco de Madrid 
H O Y D O M I N G O 
a las 10,45 noche 
D I R T - T R A C K 
Emocionante programa 
Blake - Bird - Parkinson 
General de fondo, 1,50 
grama. _ 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S A. G. E.).—Gram temporada de ve-
rano.—A las 6,45 (salón) y 10,30 (jar-
dín), Estudiante con puños. Suzi Sa-
H'xofón. Todos los días cambio de pro-
3(grama (19-4-929). 
H( CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
*¡6 y 10,30, Los dos hachas. Glorias aje-
8 RESTAURANT Y ORQUESTA ^ 
CÍES Y TEATRO^ 
— — 
GACETILLAS TEATRALES 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy domingo, gran ovillada. Presen-
t - i ^ de los afamados ^ n 
' 1 5 
U l t i m a de fei.; 
e n V a l e n c i a 
tr iunfo[demaRTin^ 
VALENCIA, 2.—UitinTa co 
ría. Ocho toros de VlctoSS?* ^ l 
para Manolo Martínez ~ ano ^-u-de los aiamaau» — r 'V..™ . P r  ^^n^o canine , Cao-ô  , Ŝn.-
s ¿a lcerito de Méjico ^ J ^ S ? Sillo de Triana y Torres ^ 
Contrera», que alternando con el apum-j prjmero Martínez 
S r S ™ Luis Morale* j a c h a r a n j larm Torres, en s ^ ^ t ^ ^ 
seis hermosos novillos de Veragua. ^ v e r ó n i c a s ceñidas y una reb0i ' ^ f e 
corrida empezará a las cinco. ción.) También se aplauda «T; % 
en un quite. Con la muleta i n i o i ^ C 
na con un parón escalofriante n H 
^ u y valiente con tres pases i ^ 
dos bajos, y se deshace del 
un pinchazo bueno y una estrÜ 0 M 
ta y un poco tendida. (OvaniA ^ ár 
LOS DE HOY Ide y oreja.) ^ fcj 
ALKAZAB-Compafiia ^ 5 ^ 1 ^ ^ 
W . / ^ M ^ ^ ^ d í S Í S oportuno al quite. L ^ » ^ 
Cartelera de espectáculo 
Montoya. , 
sa.—A las 10,45, La malquerida 
dida de la compañía) (7-5-930). 
QJU* METKOrOLIT^O -Compa-
ñía Badía-Peñalver.-A las 6,45 y 10.45. 
La rosa del azafrán, por Mana Bad a 
y Sagí. Miércoles P ^ ^ o ^ t r ^ o . .Qué 
tiene la jota, madre! (16-3-930). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).— 
Manrique Gil . -A las 4,30. Málaga tiene 
^ fama...-A las 6,45 y ^ La hija 
de Juan Simón (gran cuadro flamenco) 
(29-̂ -930). a _ , , 
CHUECA (Plaza de Chambert, 4).— 
Compañía de zarzuela dirigida por Luis 
Balloster.—Tres secciones.—A las 5, La 
ley seca.—7 tarde y 10,45 noche. La mu-
ier de bandera (exltazo) (1-8-930). 
PALACIO DE LA MU SICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).-A las 6,45 y 10,45, Noticiario 
Fox ¡Pobre infeliz! Indlanápolis (Wi-
llian Haines, Anita Page, Ernest To-
rrence y Karl Dañe). 
CINE AVENIDA (Pi y MargaJl, 15. 
Empreia S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
Gran temporada de verano. Butacas des-
de 0,50.—A las 6,45 y 10,45, El ingenio 
de Periquito. El río en llamas. Adiós, 
juventud. Todos los días cambio de pro-
grama. , , _ 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6.30 (salón) y 
10,30 (terraza), Con el mundo a cues-
tas. Jugar a damas, por Mabel Fulton. 
El manzano del diablo, por Dorothy Se-
bastián. Lunes y jueves, cambio de pro-
tos.) d0bia- I 
Cuarto. Torres veroniquea mal 
teredo de quites sobresale uno de ¿! 
tínez. Torres muí otea por bajo ÚM 
rar. Huyendo, propina un pinchaz* 
gue muleteando distanciado y ¿¡P 
palmas de chunga. Un pinchazo v* 
delantera y atravesada. (Bronca) 
Quinto. Este toro le correspondí 
Martínez, pero le cede el turno 
rres, que tiene que marchar a hL 
Este veroniquea vulgarmente. El tovf 
manso de solemnidad, y no se con'si' 
hacerle tomar ni una vara. Es (¡¿f? 
nado a fuego. Torres muletea con 
lentía, pero sin eficacia, y receta un I 
chazo en hueso y media que basta. M 
mas.) Torres abandona la plaza. 
Sexto. Cagancho veroniquea distan 
do. En quites no hace nada ninguno 
el público los obsequia con una pita ftj 
mldable. Cagancho hace la faena i 
bajo. Inicia una espantada. (Pitos,) 
metlsara. (Arrecia la pita y caen 
mohadillas a.l ruedo.) Repite con gM 
(Lluvia de almohadillas y bronca.) | 
.mchazo, otro. (Escándalo formidabif 
r«nhina con una pescuecera y Ja w 
ca "se oye en Triana". 
Séptimo. Gltanlllo veroniquea recula; 
Con la muleta hace una faena incoij 
ra, para un pinchazo hondo, echánd» 
fuera. Rueda de peones. Se acuesta i 
toro y lo remata el puntillero. (p|t% 
3 ISJ (ETtherARal3t^n)"CHÚ^' ( C l h ^ B r ^ V Octavo. Martínez da varios lances q,, 
H y^iara S w " Mañana, entreno: La mu- corean. El toro, que es muy bran 
ar.j.irum n?i-i. hace una buena pelea en varas. 
leta es desastrosa, y se desatr n -
medio de una pita formidable T 4 K 
con ei toro de una estocada' « t 6 ^ 
da. (Pitos.) * atrav^ 
Tercero. Gltanlllo no hace 
el capote. Cagancho está regular 1 Í 
quite. Gltanlllo se estrecha en otr^ ' 
ce una faena con pases altos v ^ 
dos por bajo, y larga una e s t a c ó 
lantera, de la que el toro doh^a,:' 
la señorita Luisa Espuñez. No colocados: | consecuencia de una distensión que pa-
3, "Ojos Ansiosos", de la señorita Luisa|dece en la pierna izquierda. Ha sali'lo 
Villaanrl; 4, "Whirl", de don Alvaro Fi-jesta madrugada desde la plaza de Es-
gueroa; 5, "My Broker", de la marque-1 paña, dirigiéndose a Tarragona. Luego 
sa de Villabrágima y 6, "Floridor", del i marchará a Vinaroz, Castellón y Valen 
conde de Lérida. lela, donde espera llegar el martes. En 
Tiempo: 30 s. 4/5. veinte días habrá cubierto Manuel Lorá., 
Apuestas: Ganador, 2,50; colocados,12.560 kilómetros, que son los que sepa-| 
1,70 y 5,60. ran a Valencia de París. Hace un pro ] 
Quinta carrera (lisa) para toda ciaste medio de 75 kilómetros diarios y cerca¡ 
de galgos de segunda categoría, que ba-|de 200 horas de marcha, pues según se¡ 
yan ganado; 500 pesetas.—1, RAPIDA I , i deduce del libro de ruta, viene real'-, 
de los señores Arteaga y García Mar-Izando de ocho a ocho horas y media.| 
tín, y 2, "Paloma I " , del marqués de Ha pasado en su travesía por momentos ¡ 
A N E M I A 
P A L I D E Z 
I N A P E T E N C I A 
E n p o c a s s e m a n a s d e s a p a r e c e n 
t o m a n d o J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
A c t i v í s i m o r e g e n e r a d o r a p r o b a d o 
p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i -
n a y c o n c e r c a d e m e d i o s i g l o d e 
é x i t o c r e c i e n t e . 
¡Pedid J A R A B E S A L U D para evitar 
imitaciones, v 
N o se v e n d e a g r a n e l . 
jer cautiva (Dorothy Mackaill) (15-1 
929). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 6,30 (salón).—A las 10,30 (terra-
za). Un marido para dos. El pecado de 
Adán, por Lew Cody. 
CINEMA CHAMBERI (Glorieta de la, 
Iglesia. Teléfono 30039).-6,30 y ^ L ! Í « ^ 
Reportaje Gráfico Verdaguer. La silla faena con una estocada en lo alto y tt 
de los ¿otes . El valle del misterio. Cza d ^ b e l l o al segundo mt.nto. Ovacit 
revich (15-10-92a). ore;'a ^ salida en ho,mbrc>3 hasta su » 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 8a-> _ . 
Nocturna en Tetuan 
tínez hace un quite por verónicaj, 
se aplaude. Cagancho en su turno 
pitos. Martínez brinda desde el oen¿ 
de la plaza, y comienza con un 
afarolado de los suyos. Da despuée'ví 
ríos pases altos con quietud y vaientii 
Los toreros bufos don Jesús Borlaij 
y su "Groom" agradaron a. público cot 
126. "Metro" Alvarado).—A las 7 (sa-
lón) y 10,30 (jardín), Don Quijote de 
la Mancha. 
STADIUM. A las 10,45, magnífl(X)!^u"," 0^rrenda3O y trucos"* al7únoV¡ 
programa de Dirt-track. Emocionantes jverdadera grac¡a. a la parte cómica si-
cabreras en pista de ceniza; actuación, jó la a carg0 de ]o3 novilleroi 
de los famosos corredores lingleses Par-;Antonlo Oi.eng0( Avellano y Marin, qa 
kinson, Blake y Bird. General fondo,, jucharon con la | pésimas condicione 
^ ^ ^ ^ « r ^ r / ^ S 1 1 6 8 ^ -» ,!de los moruchos de Hernández, uno di 
B'VXPA.MÜN.ICIPAír~Pr0,gTanit del los cuales fué devuelto al corral y otro 
concierto de esta noche, a las diez y ldosameritfr p^testado. Orengo m 
cuarto, en el paseo de Rodales: L a ' ^ ^ en la buena ir¿pre.ión que so-
bandera de a victoria marcha mlllter. dIe^ el ado sábado/tiene afición 
Blon; "Cantos iregionales astunanos : leetilo ^ valientei Se ,ttció con Ia ca; 
a) Andante Allegro; b) Andantino Mo-L ¿ ¿ ^ ertuv0 certero con el 
derato; c) Alleg:o gjutoí d) Andante.; Avellano es otro torerlto 
Al.egro. Allegro molto. Villa; El Cor-,^ ó ^ 
AVK'ni»• «MTI hnrherniÁ T^v^ni¿~" n1 ente a 8u enemigo y se desbiso dei 
f c S ó i d f Palom^ dúo l e l ^ S f se- al ^aque. y de manera deco* 
(canción üe saloma, auo aei acio se Antonio Marín, a su modo, un moi 
gundo y coro de costureras). Barbierr, ̂ " ^ J J ^ J ^ * ^ ^ ^ r ^ n 
danzas guerreras de "El principe Igor", 
Borodin. 
sui génerii", hace todo el moderno it 
pertorio, a cambio, eso sí, de achuel* 
nes y volteretas; si se entrena más; 
lo perfecciona pudiera haber en éi I LOS DEL LUNES 
GRAN METROPOLITANO. — Oompa-1 torero. Tiró a su novillo de una deto 
ñía Badía-Peñalver.—A las 10,45, debut tera fulminante. Los tres agradad 
dal gran divo Cayetano Peñalver, El!tanto como desagradó el ganado de da 
barbero de Sevilla y Los claveles (7-4-! Pedro Hernández, y fueron muy apto 
929). idldos. 
L. 0. E 
Villabrágima. No colocados: 3, "Santa 
Olalla", de don Emiliano Sacristán Fuen-
tes, y 4, "Centinela", de los señores Ga-
lín-Martín. 
Tiempo: 31 8. 3/5. 
Apuestas: Ganador, 1,90; colocados, 
1,10 y 1,20. 
Sexta carrera (vallas) para toda cla-
se de galgos de primera categoría; 400 
pesetas.—1, GOLONDRINA, de don 
de apuros. En la etapa de Brlve a Tou 
louse no encontró quien le quisiera la-
var la ropa. Hubo de descansar, com-
prar jabón, lavarse la ropa y después 
continuar. En Chateur, el alcalde, to-
mándole por vagabundo, se negó a se-
llar su libro y pudo conseguir por fin 
que dos vecinos firmaran para dar fe 
de su presencia en el pueblo. Algo de 
esto le ha pasado en Barcelona, donde 
La Reina 
de las playas 
En Verano y Otoño 
Grandes fiestas y atracciones 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).— 
Manrique Gil.—A las 6,45 y 10,45, La! 
hija de Juan Simón (gran cuadro fla-
menco) (25-5-930). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía de zarzuela dirigida por Luis 
Ballestcr.—A las 7, La ley seca.—A las 
10,45, La mujer de bandera (exltazo) 
(1-8-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mad 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,45 y 10,45. Noticiario 
Fox. ¡Pobre infeliz! Indianápolis (Wi-
llian Haines, Anita Page, Ernest To-
rrence y Karl Dañe). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15.' 
Empresa S. A. G E. Teléfono 17571).- !p0V Lir ^ 
Gran temporada de verano.—A las 6,45 por Sue Caroi wllca3 ae ^ 6 " 
y 10,45 (butacas desde 0,50), Náufragos; cnem* rWAMnvuT rriorieta de 
de ocasión. Cabecita loca. El v a g a b u n - ^ f ^ 
¡ S * ^ TOd0a CambÍO ^ H ^ B t a MetiS Se'venden ' c U ^ 
n v i r -mrT rATTArt /-oio^o O - !tas Marinos en seco. El camcraman,̂  
E i ACEITE PURO DE OLly 
Í S EL PREFERIDO POP LA/ 
PERyONA/DE BUEN GU/TC 
Y P A L A D A R REFINADO 
r iK?xrKiiij(k.i 
• ¿ Í ^ ' o S v a (Goya. 24 Empresa Í S S f í i ' ^ "1 
S. A. G. E.).—Gran temporada de ve-
rano.—A las 6,45 Csalón) y 10,30 (jar-
dSn), Periquito y loa chinos. Maridos 
troneras. El correo de Napoleón. Todos ¡poiie aprobación nd recomendación. 
"fflSS 2í5bn*™S?g!rS*<«: - K T \ fecha entre P a r ó o s al píe de < .^P^AS^1? CARLOS (Atocha 157).-cartelera corresponde a la de pn^ 
' " A0, «,(€* la terraza más bella de ción en EL DEBATE do la í-wM 
Madrid), El caballero de las violetas,!la obra) •T»**' 
ra y segunda jornada). 
» * • 
(El anuncio de los espectácu'.os ,n<>" 
LIIA nŵ Ms-vK .̂vtĴ  i . .-1,1 r» "/>fl. " 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M E S A R E V U E L T A 
¡Calor! ¡Calor! Bien tuvimos calor el lunes último. 
Ya se registró ese día la temperatura de 40 grados a 
la sombra en Sevilla y de 41 grados (!!) en Córdoba. 
Estarán, pues, bien satisfechos los que creen que sólo i 
ese número de grados es el representativo del calor ' 
sofocante, al ver concordar las cifras dadas por los j 
Observatorios con las que ellos asignan al aire en 
cuanto éste les sofoca un poco. 
Pero... no ha durado, afortunadamente, mucho el 
terrible bochorno del principio de la semana. En se-
guida comenzó la temperatura a descender sin parar, 
y, de los 34 grados a que llegó en Madrid el termómetro 
el citado lunes, hemos descendido hoy sábado, que esto 
escribimos, a sólo 27 grados, con el agradable adita- . 
mentó de un vientecillo tau amable que nos refresca 
gratuita y deliciosamente. 
No parece sino que, al comenzar el mes, ha querido 
hacer bueno el refrancillo: "Primer día de agosto, | 
primer día de invierno." El cual dicho popular tiene 
muy buena confirmación científica, pues, trazada la cur- ' 
va promedia de temperaturas de todos los días del año, 
se observa que el punto de simetría que separa la se-
rie de subidas termométricas, que comienza en febrero, I 
de la serie de descensos escalonados, que concluye en 
ese mismo mes del invierno, coincide precisamente con 
el día 1 de agosto. 
No se imagine, sin embargo, que esa curva va su-
biendo sin cesar hasta este día, sino que en la se-
gunda semana de julio y en la primera de agosto for-
ma una como meseta cortada en el centro (día 1 de 
agosto) por una caída, que es precisamente... la que 
estamos ahora disfrutando. 
Lo que ocurre, pues, estos días es normal, pero, den-
tro de ello, bien marcado, en contraposlc'ón a lo que 
ha sucedido en otros meses de agosto, en que esta ^ 
baja "de reglamento" pasa casi inadvertida. 
A continuación de ella viene siempre una subida, que 
él pueblo ha observado y expresado en este otro re-
fráfa un poco enigmático: "El día que cae el que- \ 
mado, cae todo el apostolado." El eruditísimo Rodrí-
guez Marín, en su obra "Refranes de almanaque", | 
interpreta este dicho papular diciendo que el día 10 i 
del presente mes, festividad de San Lorenzo, cae el 
Sol; con tal fuerza que es como si cayera todo el apos-1 
telado. Mas, sea ello lo que fuese, el caso es que, des-
pués de esta baja tan encantadora de temperatura, 
hay que temer una subida grande, siquiera igual a . 
aquella con que comenzó la semana última. 
Se nos viene a la memoria que precisamente maña-
na lunes, día 4, es cuando empieza a lucir al amane-
cer la estrella Sirio, la más brillante de todas, la que j 
los griegos llamaron con este nombre, que en su len-
gua significaba ardiente, y los romanos nombraban 
"canícula", por ser la estrella más hermosa de la cons-
telación del "Can" o "Perro mayor". Y como la apari-
ción de ese astro coincidía en tiempos del esplender 
del pueblo egipcio con el comienzo de los ardores de 
verano y con las inundaciones del Nilo, de importan-
cia vital para ellos, tributaron a esa estrella—que la 
llamaban "Sothls"—un culto idolátrico. Este culto fué 
continuado por los romanos, quienes sacrificaban en 
su honor, al aparecer por primera vez, un perro bruno. 
De aquí tuvo su origen el llamar "canícula" a esta 
época del año que ahora estamos pasando. 
Nosotros nos permitimos ahora invitar a quien sea 
madrugador a que allá hacia las seis de la mañanita 
del lunes o de alguno de los siguientes días mire a 
Saliente, y verá asomarse, no muy por encima del ho-
rizonte, esa magnífica estrella, perla de nuestro fir-
mamento. 
También el jueves 10 de la semana entrante suelen 
comenzar a observarse las llamadas "estrellas fuga-
ces" o "estrellas errantes". El pueblo las llama "lágri-
mas de San Lorenzo", y los astrónomos "perseidas", 
porque parece que todas irradian como de un centro 
situado en la constelación de Perseo. Son muy rápidas 
en su movimiento y dejan una estela amarillenta. 
Pero, cuando queremos recordar, vemos que vamos 
hablando de Astronomía y no de Meteorología, y como 
eso no es nuestro propósito, volvamos a nuestro te-
rreno. 
Ibamos diciendo que era de esperar ahora una su-
bida de temperatura. Será conveniente, como es lógi- I 
co. Ir preparando los medios de defenderse contra el 1 
calor antes de que venga. ¿Cómo? Marchándose a lo 
alto de un monte o a la orilla del mar, dirá cualquiera-
pero nosotros no aconsejaremos eso, porque para pro-
poner esta solución estábamos de más. Nosotros que-
remos proponer otra, muy de antiguo conocida y muy 
recientemente aplicada. Queremos, en fin, recomendar a 
nuestros lectores... el "trogloditismo". Sí, señores sí 
aun a pesar de que nos exponemos a tener que'pa-
decer burlas y persecución, quizá... por tan inesperado 
Todo el mundo sabe que en las cuevas no hace ca-
lor en verano ni frío excesivo en Invierno. Luego, para 
librarse de las variaciones de temperatura del exte-
rior, no hay sino guarecerse en un lugar subterráneo. 
Prueba de que dentro se está muy bien, es lo mucho 
que se esmeraban los primeros hombres en adornarlas. 
Las cuevas de Altamira no me dejarán por mentiroso... 
Pero si es en nuestro propio tiempo y todavía se 
instalan muy ricamente en casas subterráneas en Bur-
jasot (cerca de Valencia) y en Villacañas (en la 
Mancha). 
Los que no quieren prescindir, pues, a pesar de todos 
los adelantos de la ingeniería, de acogerse al abrigo 
amoroso de la madre tiefra, son los predecesores del 
; último adelanto de la ultraclvilización norteamericana 
en materia de construcción, la cual propone ahora, como 
| "último grito", edificar loa...—¿cómo se llamarán?— 
"rascasuelos", diríamos nosotros, o sean laa casas con 
. varios pisos por debajo del nivel de la calle. 
En esos pisos no hará en verdad ni frío ni calor 
porque, en pasando de un metro o poco más de pr(> 
fundidad. ya la temperatura durante todo el año no 
oscila sino entre los 10 grados en invierno y los 20 
grados en verano. Y eso en un año que, dentro del 
mismo día, la variación no pasa de unos dos grados o 
menos. 
Lanzamos, pues, esta ideíca, y ¡a ver quién se dP 
cide a recogerla y a ganarse unos milis deq peseta^ £ 
vándola a la práctica! Proponemos, en fin que des 
pués de mirado el gráfico adjunto, se cons rSyan ho 
teles para veraneantes en cualquier sltioTuede ser Pn 
plena provincia de Córdoba o de Murcié 
tengan el techo a un metro n ™i ' pero que 
bajo tierra, si se desea ^ s f Atar de ¿ S ^ T * 
no superior a unos 22 erad™ %5 f,^ c temPeratura 
que e l ^ r m ó m e t r o ^ f s u & 
bería hacer la casa a los dos metros y medio d n t 
fundidad. Ya esa temperatura de 15 í m » t e « 2 í 
simpática y la ópt imaVra trabajar. í s f que no 
remos segu r aconsejando que se ahonde más q 
Con que, manos a la obra, señores contratistas, ^ 




— fí 2 cms. de p r o í u n " 
• • • > / * 2 , 5 0 m , . " 
mauguración del primar hotel de esta clase quo 
,ruyan- -ay!.18 
Ya hemos dicho que en la próxima semana, i 
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V I D A E N M A D R I D 
E l gobernador civil'que no están facultadas las autoridades 
municipales para interpretar ni conce-
der exenciones sobre leyes sociales 
Terminaron solicitando que con ia ma-
yor urgencia ae anule una concesión que 
está en pugna con la ley del descanso 
dominical. 
en Vi l laverde 
Nota del gobernador: 
" E l conde del Valle del Súchil v ^ t ó 
el pueblo <*e Villaverde y sus barnos 
E l Ayuntamiento y los vecinos le ex-
pusieron sus deseos. Respecto a la en-
señanza aspiran a tener escuelas dis-
tribuidas en forma que se atienda de-
bidamente a la instrucción de la nume-
rosa población escolar, en el pueblo y 
en las Carolinas, Usera y Rosales. 
También tienen el deseo de que se 
continúe la canalización del Mansjinu-
res hasta más allá dol puente del fe-
rrocarril de la línea de Andalucía. 
L a conducción de agua potable para 
una población de 6.000 habitantes, y 
respecto a comunicaciones, el establo-
cimiento de línea de tranvías que pue-
dan poner en fácil comunicación dicho 
pueblo (que es una solución para el 
problema de la vivienda económica hi-
giénica) con Madrid. 
E l señor gobernador prometió intere-
sarse por la más completa y rápida so-
lución de todas estas peticiones." 
U n legado de 17 cuadros 
a l Museo del Prado 
Por real orden de Instrucción públi-
ca inserta en la "Gaceta" de ayer se 
aprueba la aceptación de un legado de 
diez y siete cuadros hecho al Museo del 
Prado por don Xavier Lafflte y Char-
lestegny, los cuales se expondrán con 
el nombre del generoso donante, el cual 
se grabará asimismo en el cuadro de 
honor. 
También se dispone se den las gra-
cias oficialmente a don Cirilo Tormos 
y Lafflte, como albacea del donante, y 
que se haga público el patriótico des-
prendimiento del testador. 
Otro donativo de do-
cumentos h i s tór icos 
También la "Gaceta" de ayer publi-
ca la siguiente real orden: 
"Recibidos en el Archivo Histórico 
Nacional los documentos relativos a la 
administración del archiduque Carlos 
de Austria, pretendiente al trono de 
España, que el director de los Archivos 
del Estado austríaco ha donado a dicho 
U n a visita al Palacio R e a l 
Los alumnos que asisten al Curso pa-
ra extranjeros organizado por el Cen-
tro de Estudios Históricos, visitaron 
ayer, a las cuatro de la tarde, acom-
pañados del ministro de Instrucción pú-
blica, las dependencias del Palacio Real. 
L a visita duró una hora, y durante 
ella el señor Tormo explicó con todo 
detalle a las visitantes las múltiples be-
llezas que encierra el Palacio. Los es-
tudiantes salieron altamente satisfechos 
de la visita. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Pesfila por Madrid un 
cortejo andaluz 
tvocac iones h i s t ó r i c a s , ca l e sas , 
amazonas y camperos 
Recorr ió las cal les c é n t r i c a s y f u é 
muy aplaudido 
La imJeta de Armillita S E S I O N D E L P L E N O M U N I C I P A L I D e s o c i e d a d 
Un motorista muerto. Varios atro-
pellos de a u t o m ó v i l . 
Estado general. — L a zona de mal 
tiempo del Atlántico se sitúa sobre I r -
landa y produce en todo el archipiélago 
británico mucha nubosidad y lluvia. Las 
altas presiones del Atlántico se man-
tienen al SW de las Azores. 
E l desfile típico organizado por la 
Casa de Andalucía recorrió ayer tar-
de el centro de Maxirid, y despertó en 
todo su largo trayecto el nterés pú-
blico. 
Partió a las 9,30 de la plaza Je los 
Mostenses, y recorrió la Gran Vía, ca-
lle de Alcalá, Puerta del Sol, calle de 
Arenal, Mayor, Puerta del Sol, (Jarrera 
de San Jerónimo, calle de Sevilla, Al-¡ mozo 
calá, Recoletos, Castellana e Hipódro-
mo. E l desfile invirtió más de tres ho-
ras en el citado recorrido. 
Un individuo, cuyo nombre no sabe 
aún la Policía, pero que es mozo de 
"el Chato de ios Baúles", se presentó 
en casa del torero Juan Espinosa, "Ar-
millita", para recoger un equipaje de 
éste. 
Se llevó el mozo el equipaje, pero por 
R e c h a z ó el acuerdo de la Permanente sobre las tar i fas de 
t a x í m e t r o s . L a s ayer aprobadas son: 0,60 sin a d m i s i ó n de 
propina y 0,40 con propina. 
L O S C O N S O R C I O S S E D I S C U T I R A N E N E L M E S D E S E P T I E M B R E 
Santo Domingo de Guzmán 
Mañana celebran su. santo ^ parque-
.a do Bendaña, la bellif me señorita Do-
minga Vaidocañas y el conde de Pena-
randa de Bracamente. 
Nuestra Señora de la« Nle^ai 
Pasado mañana celebrarán su eamto la 
duquesa de Andría. 
Marquesaa de Borghetto, Camaraaa, 
Cartagena, Casa Torres, Cavalcantl, i'c-
ña de los Enamorados, Pczuela, Konie-
do do Chávela. San Millán, Tenorio y 
Anunciado para las diez y media deltervenida, caeremos en el Monopolio, 
la mañana como hasta las once y me-'que se hará a la vez dueño de los co-
•dia no se reunieron los treinta y tres! ches y del Ayuntamiento. En esta ln-
lo visto a un lugar desconocido. Porque ^ no ^e [ d enSf,bleg para la cele-1 dustria se ha llegado a un acuerdo entre 1 ^ , ^ ^ 
Armillita anda buscando u ^ ^ municipal ordinario: patronos y obreros, de conformidad con ̂ ^ ^ ^ la Dehesa de Velayos F i -
la que había un traje ae mees que va- ad - - - - ayer en segunda con- un dictamen redactado por concejales W . Lucena, viuda de Montarco, Pena 
lora en 700 pesetas, un capote de to- vocatoria hasta dicha hora no pudo ser y por técnicos de la casa. E l no s?r Ramiro y Villaverde. 
rero que valora en 600 pesetas, uaas oí>_;xn I consecuente con nuestras determinacio-i Vizcondesa de Vlllahermosa de Am-
camisas y algunas otras prendas. |tt ' pupc-tión previa el señor Sa-'nes va a provocar un conflicto en la ca-IWteT 
E l diestro robado, que tenía que salir " • •— - - - - - - - I s«n SI diestro robado, que tenía que I ^ r ^ Y a ^ r T f t Í e ' m i ¿ da*0 el reduci-ille. No pueden prevalecer las actuales! A,Señora^ Albarrán (don ^ J4¡¡¡j¡l t i r ^ L T ^ S t l S t e t ^ " V W — a^tirloondiCoue, e„ que se desenvuelve la J * ^ » * ^ t ^ ^ £ í X 




para ser discutidas en un Pleno extra- cisos dos meses—los dos que el dicta-: Alvare/,, viuda do Romea, San Miguel y 
ordinario que se celebraría en septiem- men pide—de prueba, durante los cuale-i:Martínez Campos, Ussia y Cubas y Zan-
Todos loe que formaron en el corte-
jo, salvo laa fuerzas de Húsares de la 
Princesa, eran socios de la Casa Cen-
tral de Andalucía. 
Abría la comitiva un piquete de Hú-
E n España ha aumentado la nubosi-1 sares. de gran gala, seguido de la han 
dad y se han registrado ligeras pi<» 
E l ciego Domingo Sánchez sufre l e - V e los asuntos de mayor importancia se debe depurar 'a industria, gupri-|cada_ 
t . sienes de pronóstico reservado que le que figuran en el orden del dia. Inter-1 miendo las propinas. Madrid, por otra; Señoritas de Alonso Martínez y Sor a-
E l cortejo i causó un X̂W en la calle Mayor. ^enen^varios concejales, y por fin el parte, tiene un exceso de coches. Está no. 
-Cándido Flórez López, de veintiocho 1 Ayuntamiento se pronuncia en el sen-, bien la libertad de industria, pero re-ffu.' Sanai Azcárati, Losada, Mar-
años, que vive en Canillas, 28. resultó ' tido de la petición. i guiada y con tarifa única. Porque echar tin Artaj0i Martínez Kleiser, Morenes^ 
con lesionas de pronóstico reservado! seguidamente el alcalde da cuenta del¡ a la calle unos miles más de coches será; Murga « jgua^ pra(jeia. Pineda, ^Rojas 
que se causó al chocar en la calle de ! fallecimiento del concejal maurista don' -
cipitaciones en el Norte. 
Aviso a los aviadores.—Cielo con bas-
tantes nubes. 
A los agricultores.—Lluvias en Can-
tabria y Galicia. 
A los navegantes.—Marejada «n el 
Cantábrico. 
P a r a hoy 
Cn^a de Extremadura 
12 m.. Junta gened-alJ 
(Mayor, 4.)— 
Otras notas 
E l Libro del Curso Internacional de 
Agricultura.—Editado" por el Instituto 
Agrícoila Catalán de San Isidro, que or-
ganizó durante la Exposición Internacio-
nal de Barcelona un Curso Internacio-
nal de Agricultura en el PaJacio del mis-
Alcalá la bicicleta que montaba con el Isidoro García de Vinuesa, para cuyas 
camión 11.972. [dotes de actividad y competencia tuvo 
—José Muñoz Lajos, de cuatro años. ¡ sinceros elogios, y por unanimidad se 
da de trompetas. : L- . , . fué atropellado en la calle de Fernán- acordó que constase en acta el senti-
A continuaron, un número alegórico ^ de Rl0fl por ^ b.cicleta que miento la Corp0racióa. 
le causó heridas de importancia. Se entra en el orden del día y el prl-
—Un tranvía, del que aún no se sabe j mer asunto que en él figura, el relativo 
el número, atrepelló y causó lesiones 1 a las bases complementarias de las nor-
graves a José Moreno Otero, de ca-: mas generales a que debe ajustarse en 
torce años de edad. E l atropello ocurrió lo sucesivo la exacción del arbitrio de 
en la calle del General Ricardos. i inquilinato, queda sobre la mesa. 
de la toma de Granada: los Reyes Ca 
tólicos, rodeados de guardia, todos a ca 
bailo, y vestidos a usanza de la época. 
Seguía un heraldo, con el estandar-
te regjo, en cuyos cuarteles figuraban 
Castilla. León y las barras aragonesas. 
Los caballos, enjaezados con arneses y 
gualdrapas lujosos, ostentaban en los 
arreos el "Tanto monta". Detrás, Boab-
dil. seguido de su guardia mora, mon-
taba en magnífico caballo árabe, cu-
bierto con una rica y abigarrada gual-
drapa morisca. 
Entre esta primera parte histórica y 
la netamente andaluza figuraban tres 
calesas ocupadas por señoritas madrile-
ñas para expresar la hermandad exis-
tente entre Madrid y Andalucía. Tan-
to las calesas como los caleseros, que 
iban sentados en el estribo, reflejaban mo nombre, ha aparecido el libro en el 
que^Sl C^tlen€^ laS ^nferenclas «Jue exactamente la época de principios del en dicho Curso dieron diversas persona-1 l 
Udades nacionales y extranjeras. Forma 
un tomo de cerca 400 páginas, con el 
texto íntegro de los temas profesados 
por los señorea siguientes: doctor Leonn 
M. Stabrook, Estados Unidos; doctor 
Emst Laur, Suiza; doctor Julius Sto-
Establecimiento por mediación del con-1 Wasa',Chec/?eslova£luia: doctor don Juan 
A A \T -I Francisco Correas, excelentísimo señor 
de de VUanova, • don Enrique Alcaraz Martínez, ilustrísl-
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha te- ¡mo señor don Claudio Oliveras, excelen 
mido a bien disponer que por medio de 
Ja publicación de esta real orden en la 
"Gaceta de Madrifl" se haga pública la 
alta estimación en que este ministerio 
tiene el donativo de documentos que 
el señor director de los Archivos del 
Estado austríaco hace al Archivo His-
tórico Nacional y que de real orden se 
den las gracias al mismo por su acto 
d» desprendimiento, demostrativo del 
afecto que le inspira España." 
E l Congreso munidpalista 
pasado siglo 
L a señorita Carmen Sevilla Gómez, 
a caballo y vestida de gitana, era gas-
tadora de la bandera andaluza, verde y 
blanca, con cuyos colorea hacia j^ego 
su vestido y adornos. A su lado iban 
la señorita María Luisa Bazán, vestida 
con traje campero andaluz. A estas se-
ñoritas seguían otras, vestidas de gua-
tísimo señor don Mariano Matosanz de nas- que ocupaban cinco coches 'mllord" 
la Torre, don Pedro García de la Bar- y todas ellas iban escoltadas por Jinetes 
ga, doctor don Joaquín Decref, ilustre 
señor don Santiago de Raba, don Jai-
me Maapons y Camarasa, ilustre señor 
don Joaquín María Pérez Casañas, y ex-
oelentislmo señor barón de Esponellá. 
que abrió y cerró el curso. 
L a Represión de la Blasfemia.—El Co-
mité Supremo de la Pontificia y Real 
Asociación de Represión de la Blasfe-
mia celebró una reunión el 28 del pa-
andaluces, indumentados con traje cam 
pero. 
E n dos de aquellos coches figuraban 
parejas de huertanos de Murcia, uno 
de ellos vestido de alcalde pedáneo, cu-
— E n la glorieta del puente de To-
ledo el "auto" 38.150 atrepelló y causó 
lesiones de pronóstico reservado a An-
tonio Herrera Andrés, de quince años 
de edad. 
Motorista muerto 
L a je fatura t é c n i c a 
de Abastos 
crear un pavoroso conflicto de circula-'y Ordóñcz, Rolland, Topete y Valero 
ción. l Martin. 
Después de rectificar el señor Maura, Flestaa veraniegas 
interviene el marqués de Enc nares, que ¡ E n su residencia veraniega de Noja 
defiende su enmienda. Sostiene que el.han celebrado una fiesta juvenil las »e-
veciniario no quiere que se le arre-Iñoritas Aurea, Rosarlo y Carmen Ar-
bate la tarifa de 0,40. Los intereses delnálz de Paz, a la que concurrieron sus 
los patronos y obreros son muy respe-! amiguitas de Santander y playas do la 
, , ,p / . „ , „ , j„1 Drovlncia, las que fueron obsiequiadas 
tablea; pero lo sop mucho más los iel J J J ' ]éndqida m€1.iendai teTmtaan-
veclndarlo, que no pueden desconocerse.,^ la flePta bi6n entrada la noche. 
Hablaba el señor Saborit del descon- __Bn ej Ciub de Regatas de Gijón ad-
ges*Ionamiento del tráfico; lo ideal st- gUen celebrándose los tés semanales, 
rii que no se pudiera dar un paso por por la tarde, habiendo resultado anima-
la calle por el exceso de automóviles, dísimo el último verificado en la presen-
jVWQDt ello sería un índice de queza pública. París, para se;s millones 
de habitantes, tiene 74 000 coches del 
Se pasa al acuerd^de U Op^iUfc J J ^ J g " J f " ^ a Madr¡d para su ^ 
permanente aprobatorio de las bases del. ^ 
L a Corufla chocaron ayer de madrugada ifatura de la Oficina técnica de Abastos 
te semana. 
Natalicio 
L a esposa de nuestro querido amigo 
don Jaime Chicharro (nacida Dolores 
de habitantes, le corresponderían iLamamlé do Clalrac) ha dado a luz ayer 
E n el kilómetro 6 de la carretera de l concurso-oposición para proveer la J H ^ ( ^ ' - ^ ^ « ^ 4 1 que ü n M "3.00a |a una hermosa niña, el décimotercero 
- 'de sus hijos. Le sera imput-sto el nom 
un carro conducido por Juan Lázaro, ¡entre funcionarios municipales. A c e r c a ! ^ ^ ^ o T ^ c l J ^ ^ V ^ del d5a' Maria de 103 Angele9-
de sesenta y cuatro años, vecino de Las |<leeSte asunto había una gran expecta-' ^ que _ pretengioneg de log au. Viajeros 
Rozas, y una motocicleta que ocupaban! clon y un cierto revuelo Par^e ser ^ue'tores de las enmiendas plantearán uní De San Sebastián a Pamplona, la vlz-
Max Hermann Bhen y Mehiyh Von ¡Justificados. E l señor Saborit, por lasi ve conflicto ya que Cfm arregi0 a i condesa de la Alborada y su hijo d mar-
Wols. residentes en Madrid. Ambos mo- razones que antes expuso. PH ̂  no ¡ J J ^ ser cumplidos los acuer-i qués de Villamarcílla. 
toristas resultaron con graves lesiones. dl0 <lue e9te a3Unto Pasase ^ Plen0 deidos Comité paritario corresponáien-i —De B«vU1* » Aŷ n̂ '. ^ condesa 
Von Wols falleció horas después, a septiembre. E l marqués de Encinares! ¡ ^ J ^ de Halcón, y a San Sobaban, los mar-
nsecuencia'de las heridas. declara que, por su parte, no SWW* . ^ e M i n o i nodía resolver el conflicto q u e ^ T . T COUSCCtlGQClft 
r4TRnQ~QI iriF^r»Q I inconveniente para el aplazamiento, si 
U I K U o oUv~£ .5U3 Ibien entiende que, por la necesidad ur-
Niño con quemaduras.—El niño de tres gente de cubrir dicha Jefatura, se debe 
años Vicente Vellin, que vive en la calle 
del Humilladero, 4, sufre quemaduras 
de importancia que se causó al caerle 
encima una vasija con agua hirviendo. 
.Heridos en riña.—En la Fuente del Be-
rro se suscitó una riña entre Vicente Ra^ 
mos, de cuarenta y seis años; Julián 
Muñoz Ramos, de veinte años, que habi-
ta en el número 7 de dicha calle, y Ve-
nancio Ruiz, de treinta y ocho, que vive 
en la casa número 15. Los tres resulta-
ron lesionados en la refriega 
Se cae de un poste.—El niño de seis 
discutir. Intervienen brevemente los se-
ñores García Cortés y Maura, y el mar-
qués de Hoyos declara, finalmente, que! T'% . . _ , _ , . , . ? i ta) 
sostenemos podía 
j la votamos por unanimidad. Hoy es 
un dictado de seriedad mantener vjuí 
nuestros votos. Finalmente, yo quiero 
recoger el fenómeno sintomático de que 
sea una sola Empresa la que ofrece 
ni V » ^ ^ ^ de 0 30, porque ese ofreci-
^ ^ ^ ^ J t & ^ ^ h J i ^ ^ ñ pUflde significar en su día ei .no-
Dopolio de la industria. mañana mismo abordará la reorganiza ción de dicho Negociado. 
Son aprobados sin discusión alguna 
hasta una treintena de expedientes, en-
tre ellos, la concesión de un suplemen-
to de crédito de 300.000 pesetas para 
obras de urbanización del Ensanche; las 
memorias redactadas por la Comisión 
sado, en la que acordó transmitir a lasi tusiasmo. Comenzó en la Gran Via 
yos trajes fueron premiados en la E x - Andrés Lemes Torree resultó con 
posición de Sevilla. lesiones de pronóstico reservado al caer-l esPecial encargada de revisar los pro-
E l paso de la comitiva, vistosa y t i - ¡se de un poste telefónico en la calle del'supuestos ordinarios de 1929; las nor-
pica, despertaba en el público gran en-i Doctor Esquerdo. ¡mas para concesión de licencias y exce 
E n «1 Ayuntamiento de Avila se re-
unieron esta tarde loa alcaldes «ecre-
tarioa de los pueblos de la provincia al 
objeto de ponerse de acuerdo en cuanto 
a la iniciativa tomada por la Unión de 
Municipios Españoles en relación con 
las reformas que deben introducirse en 
el Estatuto municipal y que ha de pre-
sentar en forma de proyecto al próximo 
Congreso Municipálista de Valencia. 
Presidiieron la reunión el gobernador 
civil, señor Gómez Cano; el alcalde de 
Madrid, señor marqués de Hoyos; al-
calde de Avila, señor Represa; presi-
dente de la Diputación, señor López s 
Delgado; delegado de Hacienda, señor ; | 
Jalón, y el secretario de la Unión de 
Municipios Españoles, señor García 
Cortés. 
E n primer término habló el alcalde 
de Avila, que dló la bienvenida a las 
personalidades allí reunidas, destacan-
do el papel desempeñado por Avila a 
lo largo de la vida municipal española, 
aludiendo a la Junta Santa de la época 
de las Comunidades y estimulando a los 
Ayuntamientos para que trabajen en la 
preparación de la labor que han de pre-
sentar al Congreso de Valencia, cuya 
importancia encareció. A continuación 
hizo uso de la palabra el señor mar-
qués de Hoyos, que felicitó a los Ayun-
itamlentos de la provincia por la obra 
que vienen realizando en los diferentes 
Congresos Municipalistas, exaltando la 
trascendiencla que tiene para la vWla 
municipal el anunciado en Valencia. 
E l señor García Cortés, secretario de 
3a Unión de Municipios Españoles, re-
cogió las palabras del alcalde, insis-
tiendo en la excelente labor de los 
Ayuntamientos abulenses en todos los 
Congresos celebrados, incluso en el in-
ternacional de Sevilla y Barcelona y en 
el histórico de palma de Mallorca, dan-
do el espectáculo de presentarse uni-
dos y con ponencias que sirvieron de 
base a los debates desarrollados. Aña-
dió que confiaba en que el trabajo que 
presentarán al Congreso de Valencia en 
relación con el Estatuto será digno de 
los anteriores. 
E l gobernador civil saludó a todos y 
propuso se nombrara una ponencia for-
mada por los alcaldes de los pueblos 
cabezas de partido, asesorados por los 
secretarios, al objeto de poder llevar al 
Congreso un proyecto de reformas del 
Estatuto verdaderamente sustancial y 
tecundo. 
diferentes secciones unas normas sobre 
atribuciones de las mismas. E l Comité 
de propaganda de la Asociación ha de-
cidido solicitar la cooperación de las aso-
ciaciones católicas de Madrid, al Ideal 
que se persigue. 
Choque de vehículos.—En la calle de¡dencias a los obreros municipales: la 
A plazos, sin fiador, ni cuota de «mi-
trada, vende E l Crédito Familiar (Pre-
ciados, 27) aparatos de radio, gramó-
fonos, muebles, bicicletas, lámparas, re-
Jojes de pared, «to. 
n?n l>^l - í / »r»« E1 mejor chocolate, RO-
L S l d U C U C O S M E R O . Representante 
único, Marco. Jovellanos, 8. Teléf. 95951. 
L a lucha internacional 
contra l a tuberculosis 
Para que asistan a la V i l Conferencia 
de la Unión Internacional contra la Tu 
berculosis, que se ha de celebrar en Os-
lo (Noruega), en los días 12 al 15 del 
actual, han sido nombrados delegados 
de España los doctores don Luis G. Sa-
yé Sampere, director del Instituto pro-
vincial antituberculoso de Barcelona, y 
don Alfonso Cerveró Lacort, profesor del viarse tod?» la correspondencia y 
Real Dispensario antituberculoso "Ma-
ría Cristina", de esta Corte, sin que en 
tal Comisión les sean abonados dietas e 
Indemnización alguna, y siendo de su 
cuenta todos los gastos que se les origi-
ne con tal motivo. 
C E R C E D I X X A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrinaga. 
Pensión completa Incluida asisten-
cia médica, de 80 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X H , 44.--Teléfono 16704 
C o n c u r s o e s c o l a r M a u r a 
P R E M I O " M A R Q U E S D E L A 
V E G A D E A N Z O " 
Con el propósito de que la juventud es-
guiendo en masa a la comitiva, y acá- ^a.1* chocaron el "auto" M. 2.432 y la I computación, a los efectos de jubila-
baron por ocupar la calle, formando una i ?anil?n;írta 8 085- R^uUó con lesiones de cifo, de i0a carrera a los téc-
doble muralla que engrosaba por mo-|Pronóst;?° .rese-rvai!10 F i a n d o González 
Z " „ .. *'íloíyjaa,tjc* *™* ide veintiséis anos de edad, 
mentes. Las señoritas que gallardamen 
te montaban caballos andaluces y las i 
que ocupaban los coches eran objeto 
continuo de galanterías colectivas, 
i E l entusiasmo popular culminó en la 
calle de Alcalá, donde la banda de trom-
petas lanzó repetidos toque». 
Un toque h i s t ó r i c o 
E l toque de caballería, solemne y me-
lódico, adquiría especial fuerza evoca-
dora, pues fué el que entonaron las 
trompetas de los Reyes Católicos al en-
trar en Granada, hazaña conmemora-
dla en el cortejo. 
Hubo doii ocasiones intensamente 
emocionales- le primera, ante la Casa 
de Andalucía, y la segunda en la con-
fluencia de las calles de Sevilla y Al-
calá. E n ésta una imponente masa de 
público que L'enaba buena parte de la 
amplia vía aplaudió irnos prolongados 
toques de ti^niptta de aires andaluces: 
bulerías, saetas, sevillanas. E l corneta 
mayor, Jesús Hernández, fué muy fe-
licitado. 
E n la calle del Arenal, los caballos, 
que resbalaban sobre el asfalto recién 
mojado, dieron lugar a muchos sustos 
y alguna caída. 
Casi todos los jinetes desmontaron, y 
hubo "espontáneos galantes que suje-
taron las bridas de las cabalgaduras 
montadas por damas. Sólo dos jovenci-
tas amazonas rehuyeron todo auxilio, 
manteniéndose sobre la silla con arro-
gancia. Eran Carmen y Celina Perelli, 
hijas del conocido profesor de equita-
ción. 
Hubo también otras sorpresas: un re-
U n " a u t o " a r r o l l a 
v a r í a s p e r s o n a s 
G a n a n c i a s diarias de 
cinco y de dos pesetas 
E l señor Lóp^z Dóriga habla con gran 
brevedad L a situación de la industria, 
oor lo que respecta a los patronos, es'a 
clara; por lo que hace al público, las 
r.uevas tarifas no le suponen en reali-
(.rd un perJuVio, y porque se refiere a 
ios obreros, esas tarifas le permitirán 
tener un ca l i fa remunerador. Madrid rro 
—De Jerez de la Frontera a Sevilla, 
el marqués de Miraba!. 
—De Córdoba a Tolox, los marqueses 
de Villareal de Purullena. 
—De Londres a París, el vizconde de 
Güell. 
—De San Ildefonso a Bad-Nauhelm, los 
ndes de Vallellano y sus hijos. 
—De París a Barcelona, el marqués 
de Vinent. 
—De Torreflavega a Pontejos, el con-
de de Torreaner. 
Llegaron 
De Sevilla, los marqueses de Gómez de 
Barreda. 
—De Zaragoza, donde pasó breve tem-
porada, el duque de Híjar y Aliaga. 
Han salido para... 
Avila, el marqués de San Juan de Pie-
dras Albas. 
Barcelona, el marqués de Casa-Piza-
tiene hoy 4.000 tsxímetros, número ya 
tudiosa española conozca e investigue la , k̂ VTZ /i» T»„on „ „ „ „ 
obra del ilíistre jurisconsulto y estadista vuel0 bóhco de Picas perreras, unas 
don Antonio Maura y Montaner, se han 
Resultan un muerto y tres heridos 
E n la Glorieta de Atocha, el automó-
vil 34.276-M., que iba conducido por su 
propietario don Isidro Martin Roldán, 
de cuarenta y tres años de edad, que 
vive en la calle del Cardenal Cisne-
ros, 32, se metió en la acera y arrolló 
a las siguientes personas: Mariano Sán-
chez Barco, de setenta años, con do-
micilio en Atocha, 78, que resultó muer-
to; Teodoro Cantero Peñalver, de trein-
ta años, que vive en Téilez, 2, que su-
fre lesiones leves; Petra Moreno, de se-
senta años, con lesiones de pronóstico 
nicos y facultativos; la reorganización 
del servicio médico escolar; la creación! excesivo, que, si a él se añaden otros 
de dos premios anuales de 1.500 pesetas¡mil o dos mil, plantearán graves oon-
Q ¡para loe Informadores municipales; lalflictos de circulación en la capital. Por 
d | consignación de un crédito de diez mili otra parte, según datos fidedignos que 
pesetas para gastos de personal e ins-
trumental del servicio dental escolar; 
el trazado viario y urbanización del so-
lar que ocupó el mercado de los Mos-
tenses, etc., etc. 
Tíerma, el conde de Zascolti. 
Ribadesella, los duques de Tarancón. 
Biáñez. doña Tomasa López; Casa-
rrubuelos, doña María Jesús Garvia y 
don Fernando López Garvia; Caldas de 
Besaya, don Gabriel Abren; Corvera, do-
poseo, un taxímetro tiene de gasto dia- ña Joaquina Arce y Rueda; Carballo, 
rio unas 23 pesetas y de recaudación 27; ¡doña María Basllia Traba y Turnes; E l 
es decir, que el beneficio de cada uno; Escorial de Abajo don Ricaido Lamprea-
do A* A „„cQtQD t o v-,™™ Tr'r«r,ro=o .1̂  ve; Embld de Molina, don Antonio 
es de 4 pesetas. L a única Empresa de Lu¿n Martí Encinas, la señorita 
importancia que existe en Madrid tiene Llorente de la orden; L a Gran-
E s asimismo aceptada la renuncia en circulación 500 coches; en invierno ija( ]a B0ñora viuda de Oliver Aznar; 
que, de su cargo de concejal, presentól saca a cada uno un beneficio de cinco chozas de la Sierra, doña María de laa 
el conde de Romanones. E l señor Sabo- pesetas y ahora, en verano, de dos. Sólo ¡Ermitas Pazos; Pontejos, don Ricardo 
rit solicitó del alcalde que sean provis-í quiero con estos datos que comprendáis Fernández Hontoria; Puenteviesgo, don 
tas a la mayor brevedad las vacantes'la situación de ruina por que atraviesa i José Medina; Portugalete don Antonio 
. . r . . . , 1o i„ri,,0f-!Q Zunzunegui; Quintana del Pidió, don 
que existen tanto entre concejales ma-, la industria íntí>rvíí™ ^ ^ Jesús pfrgkdo; San Sebastián, doA Va-
yores contribuyentes como de elección También brevemente interviene el se-i!ent.n Yo*. Torrelavega, don Rogelio 
popular. Y se pasa a discutir la ponen-i ñor Rumayor, quien declara que un ;Chocot. Torr&lodones, don Manuel Ló-
ela de la Comisión de Policía Urbana propietario de "tax's" le había afirmado :pe2 de las Heras; Tordesillas, don Emi-
relativa a las tarifas del servicio de au-:que la tarifa de 0,60 es beneficiosa pata|no Sánchez Guillén; Valdemoro, don 
tomóviles de alquiler. coches de cierta categoría y que la de ¡Mariano Gullón; Vigo, don Caríos Sobvi-
¡0,40 lo es para los de otra. Lo que no|no Sánchez; Illana, don Elias Palomar, 
L a s tar i fas de los "taxis" | puede ser en modo alguno remunerador y Zarauz. don Alberto Muzqulz. 
' :—: ; — ~ —-—'es la tarifa única de 0.40. Ese propieta- Fallecimiento 
Antes de plantante la discusión for-, rio trae ahora coches pequeños y afir- A ha falle<;ido en Madrld doT1 Ma. 
reservado; esta mujer no pudo prestarjmal, el señor García Cortés,_como pre.!ma que les gaca dinero con la tarifa nUe? Gómez de la Lama y P é ^ declaración, porque entró sin habla en¡sidente de la Comisión de Policía Ur 
la Casa de Socorro; y Juan Sanz Blas, 
de se Lenta y un años, que sufre "lesio-
nes graves. 
E n el lugar del suceso se personó el 
Juzgado de guardia, para instruir las 
diligencias. 
L a persona que conducía el coche, pa-
rece que declaró que por estar rega-
do el suelo, le patinó el coche y que 
no pudo hacerse con él, no obstante ir 
a una marcha moderada, porque en 
aquel mismo momento se le agarrotó la 
dirección. 
instituido dos premios de 750 y 250 pe 
setas, respetivamente—cuya canüdad 
donó el marqués de la Vega de Anzó—, 
para recompensar a los dos mejores tra-
bajos sobre algunos de los puntos que 
ocuparon la atención del que fué pre-
sidente de la Real Academia Española. 
E l concurso versará sobre el tema " E l 
régimen municipal que conviene a E s -
paña, según don Antonio Maura". 
Podrán aspirar a los premios los jó-
venes que acrediten ser estudiantes, li-
bres u oficiales, de las Facultades de 
Derecho de España. 
E l plazo de aomisión de los trabajos, 
que se enviará en la forma acostumbra-
d a para guardar el secreto del autor, 
terminará el día 15 de enero de 1931. E l 
corridas y un carterista que paró en 
manos de un agente. 
L a organización de esta cabalgata se 
debe al esfuerzo y entusiasmo personal 
del presidente y secretario de la Casa 
Central de Andalucía, don Francisco 
Triviño Calderón y don José Sevilla Gó-
mez, ayudados por los señores Muñoz 
Giadames, Ocaña, Romero Caparrós, y 
Sevilla (don Antonio). 
Los trajes son propiedad de los so-
cios, salvo los alegóricos de la conquis-
ta de Granada, que los ha cedido^ el 
Ayuntamiento. 
Diez mil personas en 
la verbena 
L a verbena-buñolada organizada por 
fallo del Jurado, integrado por relevan-j la Casa de Andalucía se ha proionga-
tes personalidades, cuyos nombres se 
harán oportunamente públicos, se cono-
cerá el dia 28 de febrero, y la adjudi-
cación del premio será el 7 de marzo 
siguiente. Fiesta del Estudiante. Ha 
sido encargada de la organización ('e 
este coiicuiso la Academia Jurídica de 
la Casa del Estudiante, Mayor, 1, se-
gundo, Madiid. adonde habrá de én-
"os 
trabajos. 
do hasta la salida del sol, y, desde lúe 
go, constituyó un éxito de concurren 
cía, pues asistieron más de 10.000 per-
sonas. 
E l espacio destinado para la fiesta 
resultó insuficiente para la movilización 
de tal masa de personas. Hubo bailes, 
concursos de cante flamenco, y otras 
distracciones apropiadas. Amenizó los 
intermedios la Banda de la Cruz Roja 
y la de trompetas de Húsares. 
L a venta ambulante 
en domingo 
Han visitado al teniente de sJcalde 
del distrito de la Inclusa los presidentes 
de la Unión General de Patronos y de 
la Defensa Mercantil y Patronal Estos 
señores expusieron el disgusto con que 
las entidades que represntan han visto 
que se autorice la venta ambulante y 
en puestos fijos de artículos de uso du-
rante los próximos domingos días 3 y 
^0. Los visitantes alegaron que no hay 
Precepto que ampare tal autorización y 
E s c u e l a N a v a l y A c a d e m i a G e n e r a l M i l i t a r 
Preparación por jefes de la Armada Limitado número de alumnos. Clases: 
1.° septiembre. A C A D E M L \ F U E N T E S G O N Z A L E Z - A L L E R . Montesa, 47 (es-
quina Lista). —MADRID; 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado Hemental deben pedir reglamento y d 'talles 
de esta carrera a la 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
Teléfono número 17047. INTERNADO MODELO 
LOS S U B D E L E G A D O S I N S P E C T O R E S 
I I E I E R I N A R I O S 
L a "Gaceta" de ayer dispone que no 
puedan los subdelegados inspectores ve-
terinarios de distrito desempeñar las 
inspecciones provinciales de Higiene pe-
cuaria, declarando incompatibles ambos 
cargos y cesando los que estuviesen en 
estas condiciones, dándose cuenta por 
los inspectores provinciales de Sanidad 
del cumplimiento de esta disposición a 
la Junta Provincial de Sanidad y al mi-
nistro, a los efectos de las disposiciones 
que regulan el nombramiento y provi-
sión de vacantes de estas subdelega-
clones. 
Lia. incompatibilidad eetablecida por el 
artículo 7 del real decreto número 1592 
de 18 de Junio último se entiende limi-
tada a este solo caso por estar parcial-
mente al servicio de la Dirección gene-
ral de Sanidad el personal de Higiene 
y Sanidad pecuarias. 
hoy en vigor. que era persona muy justamente apre-
bana, protesta de la actitud de algún E1 señor saborit: — ¿ Y qué salario1 ciada. Hoy, a las diez de la mañana, se 
vocal de la misma (se refiere, concre- paga a cada 0brero? celebrará la conducción del cadáver, des-
tamente, al señor Muro Lara) que, des-i Intervienen de nuevo los señores Ga~-'de la casa mortuoria, conde de Xique-
pués de haber sancionado el dictamen' cía Cortég) quien declara que sacar la!"a- ^mero 2. al cementerio de San Isi-
de aquélla, ha fo^ulaao una enmien-¡ un C(¿he ha cogtado 8.500 peSetas'dr°- ^ hH(>g „ demá3 acom. 
da al dictamen. Yo he defendido, dice, ^ renta anual de 1.500 es un b o n i t o L ^ a ^ ek su V s t o dolor ^ 
una fórmula que no era mía, sólo por el, io. Saborit y ué3 de E n c i n a - r 3 
mero hecho de ser el resultado de una reSi log cualeg insigten en SuS anterio-l ^ ^ ^ r ^ E - E 
transacción en el señor de la Comisión.; reg purtog de vista seguidamente, en.I A f R F R I A Bujías esteáricas. 
Ahora me encuentro enmiendas suscri-: nombre de la minoría maurigta. p r o - l L A I < I C * I U / % Jabones morenos, 
tas por miembros de la Comisión queimmcia un bl.eve diSCurso el señor Sán.:ExiSid ^empre esta acreditada marca, 
se pronuncian en ellas contra lo acor- Bayton l Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléf. 389C1. 
dado, y por ello, yo no puedo aceptarj -Nosotros—comienza- mantenemos! - j 
como mío lo que no lo es. I en su integridad el dictamen y nos 
E l señor Saborit: - M i compañero deihaceino3 solidario3 de lag palabrag del 
minoría el señor Araquistam, que per- geñor Saborit Log impugnadores se de-
S t ^ . n h n y qU.e suscnbi? el!jan ganar con exceso por las auras de 
e ^ r i d ^ r o - ^ y n o s o t r o ^ A 0 ? u — ^ : 
E l señor García Cortés: —No me re- 'tan en algunos bancos protestas, en las 
\ Ü T 0 - C A M 1 0 N E S Y O M N I B U S 
L e a a diario nuestros anun-
cios por pa labras , clasifi-
cados en s e c c i o n e s . E n 
ellos e n c o n t r a r á d i v e r s a s 
ofertas interesantes . 
. v ique principalmente se distingue el se-
^ ; / 0 ' ^ a ? Í 0 ^ a ' 1 Y a - f n . l a / e i T n a - ^ o r ^aura)- L a verdad es que impre-
í o í t ^ J ^ S S ? 61 c r Í T 0 . d e a1^- «iona gratamente al oído lo de la ta-
I Z ^ rÍmer0 de r5fa inferior: Pero la verdad es también 
f l y* f ^ n i , ^ U e r a - Y . f 0 a Pesar que, para regular las relaciones entre 
ínr f n ^ í ™ transacción aceptada, patr(¿og y obrerog existe la organlza. r y * 5 Q ? 
Tnl ^ f ^ f o f i 6 p e™ 105 elemen-lclón de los Comités paritarios, y cuan- O U 5 3 S I I M G 
tos que han aceptado el dictamen de la do éstog emanan un laudo, o se acepta Lo» niás renombrados por su esmerada 
Í S S S í D0 S ^ Ü S S ' Z 0 n0 tenfi:0i0 se car&a con las consecuencias de no 7 «ólida construcción. tampoco por qué defenderlo. | haberlo aceptado, que en este caso po-
L a s enmiendas al dictamen i drá ser una lucha que se traducirá en 
_ _ _ ¡ l a huelga o en el "lock-out". 
Se da a continuación lectura a las dos| Guste o no guste, es preferible au-
;ran premio en la exposición 
internacional de barcelona 
•v A. ZENKER. MAIHim. ALCALA. 33. 
es del marqués de Enc nares, quien pi ¡fiieto social. A d í ^ , la ' M Í ! í * ¡ T ^ " ^ 
r u r ^ p ^ T^I *M s s r i i t b d r á d 8 ó , i i u n a prueba ^ ^ ^ v x ^ ^ % 
con^sT^>resion ae propjna^ a la vez que, dos meses. Al cabo de ellos, si es mala, contra cuatro 
Los Consorcios del con admisión de propina. L a otra, der persistirse en ella. Y ha de ser precisa-
señor Muro Lara. se pronuncia por la ¡mente el público el que, al cabo de esos 
declaración de la plena libertad de in-'dos meses, ha de resolver si la fórmula 
dustria, con la tarifa tope de 0,60 y ha- es buena o es mala, 
jada de bandera de 0,60. E l dictamen.! E1 marqués de Encinares: Es que 
P a n y de la C a r n e 




Quedan también sobre la mesa los 
^ S v H ^ S Í L J f í f ; Ia ^ f i c a - i antes de seis meses comenzarán las Co-I acuerdos de la Permanente relativos a 
ción de las tarifas en la de 0.60, con; misiones a recibir nuevas quejas de que la reorganización de los Consorcios del 
£ f i f ^ M a ^ * A**~A* i . eam * SJ l í qUe la ?rida está cara' con ftor Regúlez habla de un folleto repar-
^ ñ o r J * a H r a É ^ * * 1 ! 1 » segunda| objeto de que vuelvan a ser rectifica- tido por un tablajero, en el que se íñ 
das las tarifas. enmienda. E l señor García Cortés decía 
ra, ha razonado sobre la base de que 
la Comisión aceptaba íntegramente el 
ma que determinadas cantidades de im-
portancia no han sido sufragadas por 
el gremio, sino por el público. Entien-
J O Y E R i A 
B I S U T E R I A 
ART REGALO 
V/IA JE. FANTASIA 
C A S A J I M E - M E -
P R E C I A D O S , 
C A S A A R Y M 
Medallas y Placas Artísticas 
FABRICACION P R O P I A C A R M E N , 2 8 
E l señor Sánchez Bayton: —Si se pro-
ducen esas quejas para provocar un al-
Í h Í J ^ ^ J J S S Í Í ! n0 eja el|Záa in^stificada' el Ayuntamiento debe- de que en esta añrmación hay delito 
cr terio de la ponencia designada p a r a r á pronunciarse en contra; pero si tie- y pide que se instruya el oportuno ex-
^ ¡ L ^ J i T Í Í J J ^ la Pi0Len.C^;Sen ^ baSe raCÍOnal en ,a dificultarl;Rediente Respecto al Consorílo del Pan, 
n í ? % 2 ¡ - í ! ? J ! S f í ^ y l l ^ r U d ; d e a a t i s ^ se ponga en vigor una real 
para todas laa tarifas que uego quisie-da. hará bien el Ayuntamiento y harán i orden de 1928 por la que *% sustituye el 
ran establecerse. De nada sirve la hber-, bien los concejales comportándose con actual Comité ejecutivo por un régimen 
tad de licencias sí no son asequibles las ¡estricta justicia. ¿Qué ha pasado re- de Gerencia 
tarifas a la mayoría de los dudada-1 cientemente en Francia, donde la ca- Se procede seguidamente a votar a 
no!; Irestía de la vida ha llegado a limites'los señores que han de sustituir, en el 
Contesta el señor García Cortés, quien. Inauditos? Cuando se produjo la baja cargo de concejales jurados suplentes, 
expone la historia del dictamen y decía- de la moneda, hubo necesariamente qae a los señores García do Vinuesa y mar-
ra que él no tiene ya por qué mante- elevar los precios, ios cuales, al revalo- qués del Llano de San Javier, y resul-
uerlo. trizarse la moneda, fueron sostenidos! tan elegidos los señores Serrano Jover 
E l señor Saborit defiende el dictamen.¡para evitar la ruina de la economía na-'y Largo Alvarez. Y aprobados sin dls-
Fijaos, dice, lo que vais a votar. Yo cional. 1 cusión otros muchos asuntos sin Impor-
no acepto situaciones de populachería.j Terminado el discurso del señor Bay-ltancia, se levanta la sesión a las tres 
Si la industria no es regularizada e In-iton, se ponen a votación las enmien-'menos cuarto. 
Domingo 8 de apronto *e 1980 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—A fio XX Nrtm. 6.5B8 
N T I L L A N A D E L M A R . L A C I U D A D H I D A L G A D E L O S V I E J O S P A L A C I O S 
Todo en Santlllana del Mar parece 
responder al encanto sugeridor de su 
nombre. Santillana del Mar tiene nom-
bre de hidalgo. Dijérase que se lo había 
prestado un hidalgo antañón, un poco 
p'jcaro y un tanto pendenciero, soñador 
y romántico, amigo de grandezas, arro-
gante y altivo, que, tras una existeocaa 
compflicada y múltípilice, se hubiese aco-
gido a aquel oculto refugio montañés 
para vivir del melancólico recuerdo de 
las glorias pasadas. 
Santillana del Mar, hoy ciudad vieja, 
adormecida al arrullo de lejanos recuer-
dos, nació hidalga y supo mantenerse 
fiel siem(pre al prestigio de su rancia hi-
dalguía. No pasaron para ella los años 
en balde. Vivió con toda la plenitud dé 
una juventud turbulenta y ardorosa- En-
vejeció, y la implacable vejez de toda 
juventud imprevisora trajo para ella 
los rigores de la pobreza. Mas, como 
buen hidalgo, ni olvidó nd deshonró los 
blasones ilustres de su estirpe. Tras de 
la puerta coígó la vieja espada, de re-
torcidos gavilanes, que fué a un tiempo 
compañera y tesoro; lijó los hierrumbro-
ROS mascarones de su escudo de piedra, 
que', como un desaf io al tiempo, luce sus 
límpidos cuarteles sobre el dintel de la 
casona solariega, y esperó tranquilo la 
muerte, puesto el pensamiento en Dios y 
la memoria en el pasado glorioso, que 
no vo'verá nunca. 
Santillana del Mar es hoy la ciudad 
triste que vive del recuerdo. Remanso 
de los siglos, creyérase que se aferró a 
su propia historia hasta detener la rue-
da, de girar inmutable, del tiempo. To-
do habla en ella de solemne estatismo, 
úz profunda quietud: el augusto silencio 
de sus calles, toscamente1 empedradas y 
hondamente sugestionadoras; los In-
mensos palacios de antaño, donde ya 
no celebran sus dueños, con músicas y 
fi.'stas. Ja vuelta en triunfo de la guerra; 
la sensación de muerte que se obstina en 
dar la ciudad en medio de vina de las 
campñas más alegres y luminosas de 
toda la montaña... 
La ciudad es pequeña, mas todo Pn 
ella habla de grandezas remotas: mi 
colegiata ilustre, sueño de piedra este-
reotipado en una plasmación ádL deflor; 
sus casonas hidalgas, sus solares preda-
KIá: sus palacios magníficos, que no 
abren ya sus puertas al marcial estruen-
do de espuelas y armaduras, sino al 
melancólico chirriar de alguna carreta 
campesina; ios blasonados escudos que 
cubren sus dinteles, tantos y tan varia-
dos, que1 pudiera en justicia pensarse 
que para avecindarse en Santillana del 
Mar la contadas familias que lo hicie-
ron les había sido previamente exigido 
un certificado de nobleza. 
L a ciudad de ios 
La ciudad se muestra, en su conjunto y en sus detalles, como en su época medioeval de esplendor. En su término 
está enclavada la cueva de Altamira, la "Capilla Sixtina de la época glaciar". 
• - . . 
mereció de un sabio francés el título 
de "Capilla Sixtina de la época grlaciar . 
Las pinturas que adornan sus paredes 
de roca, espléndida floración de un ar-
te ya hondamente depurado, que tuvo 
su plasmación hace cuatro o cinco mil 
años, causaron tal sorpresa, al ser des-
cubiertos, por la perfecta maestría de 
su ejecución, que durante largos años 
los más ilustres prehistoriadores pu-
sieron su BAitenticidad en tela de juicio. 
Después de las enconadas polémicas 
que sucedieron al descubrimiento, su au-
tenticidad no ofrece actualmente nin-
gún género de dudas. Pero las dudas 
de entonces son hoy, al cabo de los 
años, perfectamente explicables. 
A ello pudo contribuir, sin duda, la 
depuración exquisita y vibrante del ar-
te con que se acusan aquellos primiti-
vos pobladores de la Montaña. La con-
cepción de las formas, del modelado, del 
movimiento, de la sensación de vida, en 
una palabra, se ofrece en ellos sin va-
cilaciones ni clarobscuros. Observado-
res de la realidad por temperamento, 
artistas por intuición, brota de sus ma-
nos un raudal de belleza, que no son ya 
escarceos de un arte incipiente y torpe, 
sino muestras de una personalidad flr-
y consolidada. 
dio metros, y son todas ellas de n* 
verismo impresionante. No faltan la-
reproducciones de la figura humana 
entre ellas destaca sobre todo una cu. 
riosísima cabeza digna de ser estuiJia! 
da, no sólo desde el punto de vista ar-
queológico, sino también desde el at̂  
tropológlco. 
Anejo a la cueva hay un notable niU. 
seo en el que se han recogido todos loa 
elementos, utensilios, armas, etcétera, 
que en aquélla se han encontrado has-
ta el día, desde el punzón de asta y g 
hacha de sílex hasta los menudos cuen-
cos de hueso de animal donde determi-
nadas substancias eran objeto d© des-
conocidas manipulaciones, hasta la ob-
tención de las pinturas. 
Como complemento de la anterior 
cueva hay, a muy escasa distancia, 
otra, que fué descubierta en el verano 
de 1928 por el doctor Obermaler. L« 
primera es una culminación maravillo-
sa del Instinto naturalmente artístico 
de las razas primitivas; la segunda es 
un portento del arte depurado de la Na-
turaleza. Una serle Incontable de esta-
lactitaa y estalagmitas, que se cruzan y 
funden, forman un espeso bosque de co-
lumnas de cristal, de aristas esbeltas, 
de figuras fantásticas, que, al descom-
poner la gama de sus colores en una 
superposición de matices y de cambian-
tes, semejan como colgaduras guarne-




Santillana ded Mar se ha enancado en 
la vida» Para todo amante del pasado 
que recorre sus calles cada rinoón es 
una sugerencia, cada piedra es una pro-
fimda «vocación. Nada ha evolucionado 
E l atrio de la Colegiata de Santillana, una de las m á s interesantes muestras del estilo románico español 
en 0U recinto. Fiel a su tradición, con-
servador como pocos pueblos de su fiso-
nomía propia, apegado como ninguno al 
legado de las pretéritas generaciones, 
Santillana del Mar vive en plena Edad 
Media, que, con la pátina de los años 
lejanos, ha impreso en las piedras de 
la vieja dudad una oaracteristica pe-
odiar • Inconfundible. 
Todos los edificios tienen en ella una 
contextura propia y ancestral. Macizos, 
robustos, como respondiendo a un claro 
sentido de la pesantez, todos ellos pa-
recen fortalezas. La piedra montañesa, 
puesto al sello de rigideiz y sobriedad que'ñas-contrafuertes y con la serie de be-
las disitlngue, 
Un curioso estudio de la talla en pie-
llas esculturas del pórtico. 
Integran su interior, que adquiere for-
dra podría hacerse con la variada colee-'ma de cruz latina, tres espléndidas na-'nas qUe a(jornail ia llamada "cámara 
clón de gárgolas que ofrecen sus pala-[ves paralelas de unos 30 metros de lon-ijje ^ pinturas", es muy extensa Mi-
Aquellos artistas por naturaleza tie-
nen un sentido perfectamente acusado 
del relieve. No se limitan a copiar ser-
vilmente la naturaleza muerta, sino que 
tienden a aprovechar todos los elemen-
tos a su alcance, hasta captar las ca-
racterísticas del movimiento. Observan 
atentamente, al regresar de sus cace-
rías, los informes relieves de las ro-
cas que tachonan sus cuevas; ven, aca-
so, en ellos, como en un sueño de ar-
te, las mismas figuras que, en una rá-
pida superposición de movimientos, han 
visto desfilar ante sus ojos, y echan 
los primeros cimientos de un arte pal-
pitante y realista, en el que por pri-
mera vez se conciertan los elementos 
pictóricos con los escultóricos. 
Aprovechando hasta lo Inconcebible 
aquellos relieves de las rocas, y valién-
dose de pinturas obtenidas con extra-
ñas manipulaciones de substancias ani 
males, pronto dejan estampados en la 
misma peña los rasgos fisonómlcos del 
bisonte, del ciervo, del jabalí y del ma 
mut, ya en actitud de reposo, ya enldiciones 
abierta carrera, ya en la contracción 
violenta de todos los músculos y todos 
los miembros al ser herida la res por 
la flecha del calzador. 
La colección de estas vigorosas esce-
Desde Santander, la visita a Santilla-
na del Mar y a las milagrosas cuevas 
de Altamira es sumamente fácil y có-
modo. Puede hacerse el recorrido por 
carretera—por una carretera en estado 
inmejorable, que cruza paisajes de be-
lleza extraordinaria—después de pasar 
por Puente Arce y Barreda. La distan-
cía desde Santander es de 82 kilóme-
tros, y durante toda la temporada da 
verano salen de dicha capital, diaria-
mente, autocares destinados al servicio 
especial de viajeros. 
Puede hacerse el recorrido también 
por ferrocarril utilizando, hasta Torre-
lavega, la línea de Santander a Ovie-
do, para después tomar en aquel pun-
to el automóvil que presta servicio ñor» 
mal y diario entre Torrelavega y Co. 
millas. 
Las cuevas de Altamira están situa-
das a no mayor distancia de tres ki-
lómetros de Santillana, y las separa de 
esta población una carretera reciente-
mente construida y en muy buenas con-
toscamente labrada, es im elemento prin-, cioa: las unas, de cañón; las otras, se-|gitud por 14 de anchura total. Los ca-i^g^ p0r 20 común, de uno a uno v me 
cipal. Pero ello no es obstáculo para que'me jando espantosas cariátides, de con- oi teles de las columnas que sostienen 
en todas las edificaciones resplandezca ¡tracciones violentas; las otras, reprodu-i^s pilares de sus arcos—cuatro por ca-| 
xm depurado gusto artístico, no contra- ciendo las trágicas posturas de süfos y da pilar—son sumamente notables por 
¡de trasgos. Es aquí la volante balcona- la variedad de sus dibujos, de un rea-
da de madera fina, resquebrajada hoyilismo impresionante y de perfecta eje-
por el tiempo, lo que seduce por su deli-¡ cución. Rodeado de una verja de hierro, 
cada traceila; allá, la ojiva esbelta y > elévase en la nave central el sepulcro 
majestuosa; más lejos, la reja de forja |de Santa Juliana, y en la capilla ma-
magistral, muestra magnífica de un yor se ofrece un bellísimo retablo, la-
arte depurado que contó en Castilla con brado a fines del siglo "XV, cuyos más 
los más inspirados artífices. ¡importantes motivos ornamentales son 
Bajo las balconadas, sobre el amplio:varias excelentes pinturas de la Pasión 
estatuas de los cuatro 
H O T E L R Ü U E S T I G . S E l f i l U 
Habitación con baño y pensión 
completa desde pesetas 25. 
Las reformas de la ü. de Mejoras de Salamanca 
Alcalá de Henares 
UN ELOGIO DE " E L DEBATE", 
DE NUEVA YORK 
"El Adtf.anto", de Salamanca, da cuen-
ta de la visita hecha a aquella ciudad 
¡por el nuevo presidente del Patronato 
Nacional del Turismo, conde de la Cime-
ra, el cual deseaba conocer de "visu" el 
* I funcionamiento del Parador Nacional 
Cementa el periódico neoyorquino "El ¡de Credos, así como interesarse por loa 
portalón que abre espaciosa entrada al y las soberbias 
zaguán tenebroso, resaltan, forjados en ¡ Evangelistas, 
piedra, lo? escudos señoriales, ya con 
sus águilas asaetadas, o con sus cime-
ras y penachos, o con sus lambrequines 
y tenantes. Y en torno de ellos, raídos ¡escritor. En parte sustituido por una i Nacional del Turismo. Describiendo laiEsnaña "a'nnalmpñtp "milV-T^P "tiiri^as 
i por el aire y la lluvia, los motes elo- arquería gótica en una de sus alas y ¡belleza e interés del edificio, dice: 
cuentes que dicen de las arrogancias y restaurado en los comienzos del siglo ..Ej último Datio iiamado MtriTi«M 
las altanerías de los esforzados pala^l-^actual, lo constituyen una serie de a i - p o ^ e ^ T ^ ^ ¿ n ^ ^ d S T f a l L la esata,nc:a del Presidentc 
en Salamanca, dice: "No 
.ng. eses. 
"El último patio, llamado "trilingüe", Relatando la estancia del 
! rque en ol estaban las cátedras de la-^pi p TVJ rT, 
mes que los dieron como regla de vidaicos semicirculares sustentados por co- tín, griego y hebreo, hallábase en pé-, . 
a sus limpias prosapias. En éste, "Unilumnas pareadas que remata un mismoi-imo estado de conservación cuando la! P.asado inadvertido para el conde de 
buen morir honra toda la vida"; enicapitel y cuyos alto-relieves tienen unlsalvadora acción «̂i "T3nf™r.Qf„ M o n j í a 
aquél, "Da la vida por la honra y la ¡interés artístico y arqueológico impon 
honra por el alma"; en el de más allá, derable. 
"Brazo fuerte, a Italia dló terror y a i A i • 
Esforcia muerle". L a c u e v a d e A l t a m i r a 
Una magníf ica muestra del 
románico español 
Santillana posee una de las más be-
lllas y pujantes muestras del estilo ro-
imáníco español con su legendaria Cole-
giata, obra acaso del siglo XV y en la 
¡que se guardan las reliquias de Santa 
Juliana. 
Ya el espacioso atrio, utilizado para 
Santillana del Mar, lugar de podero-
sas sugestiones, de impresionante en-
canto, tiene, dentro de su término mu-
del Patronato Nació-,18 Cimera, entre otros defectos a sub-
nal del Turismo" fué en su ayuda. Tuvo sanar, el manchón poco artístico fn el 
36 columnas de orden jónico, y de al-¡centro de la Plaza Mayor, del templete 
gunas no quedaban más que la piedra de la músiiea y el estado de las farolas 
en que descansaban. La construcción de i que, bajo los arcos. !a alumbran. Se tn> 
so en su conocimiento que el actual 
Ayuntamiento está dec dido a sustituir 
uno y otras, lo que será cosa de días, 
este claustro se atribuye a Pedro de la 
Gotera, qoe trabajó a las órdenes de 
Gil de Hontañón, y algunos le atribu-
yen también la del segundo patio, aun-
que no se encuentran documentos , en !umcamente, para dejar nuestro gran nicipal, algo que rebasa todos los ad-:qUe basar esta creencia. | patio en inmejorables condiciones. Tam-
jetivos, porque raya ya en los limites, Desde la supresión de la Universidad bién se extrañó de la enorme profusión 
de la maravilla: nos referimos a las i de Alcalá, el antiguo Paraninfo, por don- de cables eléctricos que en algunos s1-
cuevas de Altamira y más especialmen-l de desfilaron tantas celebridades, fué ; og t eñen la irreverpripia de cruzar 
te a la que fué explorada por don Mar-j^mo una veneranda reliquia tantiíi^da moi;umentos art stico/do lalor inesti-
cplino S de Santuola allá ñor el afinlP01" la clencia que se alejo de sus cate- enLOS arL-sncos de valor inesu 
rf! 187Q bailtuola i * * Por 61 ^ ' d r a s abandonadas. Lo único que el t:em- mable' con evidente perjuicio para la 
' 'po ha respetado es el precioso arteí.o-'v;sión de conjunto. Fué informado de 
uescumerta al azar por un cazador|nado con reminiscencias mudéjares en- que también se trata de subsanar esto, 
al levantar algunos peñ^cos por entre tre el estilo general del Renacimiento, y i pues algunas Compañia» están canali-
los que se había deslizado su perro dejel balconaje de las tribunas. Las escul-l-ando las rallpc: nnra iw^r onKt̂ rrónpa-
en el que sobresale el magnífico ábside¡caza, nada hay comparable a este es-'turas que talló para el Paraninfo Bar-;" ¿VP A . J^ia-
central, ofrece extraordinaria bellezajpiéndido museo del arte rupestre de laltolomé de Aguila desaparecieron, lo mis-1' , ° eiecmca y que, en P-
¡con las amplias arcadas de sus colum-ledad cuaternaria. Unico en zo no muy lejano, habrían desaparecido el mundo imo los Airones del artesonado que , 
trabajó Hernando de Sahagún. ¡Ios cabUs aéreos que tanto afean BlgVr. 
- - N 0 satisfecho el "Patronato Nacional uos lugares." K t X I I I I I I I X X X I I X X I I X I X I X I I I I l X X I Z X i r m X r m X X X T T X X X T X X i a del Tur mo" con res aurar el Patki 
S C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A D E T U R I S M ^ 1 ^ " ^ 
S S ^ É i T O U R I N G C L U B E S P A Ñ O L « E ^ l 
Pasajes marítimos y aéreos. Billetes de ferrocarril na-
cionales y extranjeros. Excursiones en autocars y co-
ches de lujo. Viaje» colectivos y a Forfalt. Informes 
gratuitos. 
M a d r i d - C a r m e n , 5 - T e l é f o n o 5 0 4 4 6 
te, reproduciendo el interior de lo 
debió «er una hostería en los días en 
que Alcalá de Henares era un bullicio; 
aquello ya no volverá, y como una ne-
cesaria reparación al nombre del fun-
dador de la Universidad y como una 
exaltación patriótica de la "cultura na-
EL T R A S P O R T E OE A I I W I L E S 
ENTRE GEüTft Y flLGEW 
^.•S^XX^JJLXXXXXIXIIIÜgTTTTTTTgT^1 titución complutense 
Gracias a las gestiones realizadas P01" 
^la representación del Patronato Nacio-
cionaT, el "Patronato Nacional deT Tu-!11»1 úel Turismo en el Protectorado Es-
rismo" ha hecho lo que era necesario |pañol de Marruecos, ha desaparecido el 
w para salvar de la ruina y de la destruc-¡derecho esoec al obvenc onal de 40 pe-
P ? ™ 1° ^ P r o c e r e Ilustre de la ins- setas »JT^'TJ^^^ abo-
He aauí una de las múltiples casonas soíaHegas que esmaltan (as calles medioevales de San-
H tillana, pregonando de lejos su nobiliario origen 
T A L L E R E S " V O L U N T A D " 
T I P O G R A F I A : - : L I T O G R A F I A : - : E N C U A D E R N A C I O N 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
E s t a c a s a , m o n t a d a c o n f o r m e a l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s i n d u s t r i a l e s , 
e s t á e n c o n d i c i o n e s d e e j e c u t a r t o d a c l a s e d e e n c a r g o s c o n el ' 
M A X I M U M D E P E R F E C C I O N P O R E L M I N i M U M D E P R E C I O 
E n v i a m o s g r a t u i t a m e n t e p r e s u p u e s t o s , s i n c o m p r o m i i 
a l g u n o p a r a e l c l i e n t e 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . -
ISO 
A D R I D 
setas que debía satisfacer, y hasta aho-
ra abonaba, ej propietar.o de todo auto-
móvil embarcado en Ceuta los domingos 
para hacer la travesía del Estrecho has-
ta el puerto de Algeclras. 
En nuestros tiempos el automóvil pue-
de considerase como parte o prolonga-
c.ón del viajero m.smo, y teniendo en 
cuenta que el tunsta no es llamado a 
pagar ningún recargo cuando viaja en 
cua festivo, se consideró justo eliminar 
el recargo ex.steme para el aUtO^V"* 
La gest on referente a la travesía oei 
FJstrecho ha sido realizada de acuerdo 
cm la Compañía Transmediterránea, y 
supone una reducción más en las tarifas 
que antes regían para el transporte de 
automóviles entre Ceuta y Algeclras. 
LA representación del Patronato del 
Turismo en Marruecos efectúa ivsimis-
mo otras Interesantes gestiones par* 
que desaparezcan otros pequeños recíLJ' 
Sos, en beneficio del turismo, que cada 
vez tiene mayores alicientes para visi-
tar con su automóvil la zona esf" 
marroquí. 
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[ n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F m a n c í e r 
COTIZACIONES D E MONEDA 
Ayer por la mañana se hicieron entre 
banquero? pocas operaciones en moneda 
extranjera. Nuestra divisa sufrió un des-
censo considerable y se cotizaron nbrtt 
a 43,58, francos a ¿5,20 y dólares a Ü.M 
con alza de 3h,2ü y 5 céntimos y medio 
respectivamente. 
BOJLSA D E L O N D R E S 
Cotizaciones del cierre del dia 2 
pesetas, 43,60; francos, 123,82; dóla-
res, 4,865; belgas, 34,805; francos suizos 
>5,065; florines, 12,095; liras, 92.99; mar 
eos, 20,365; coronas suecas 18,05; íden 
danesas, 18,16; Idem noruegas, 18,16; 
chelines austríacos. 34,4 ,̂ coronas che 
eas, 165,25; marco ílnla-adeses, 193.5; 
escudos portugueses, 100,25: dracmat 
365; lei' 818; mllrels, 5 1/16; pesos ar-
gentinos, 40 13/32; Bombay, 1 chelín 5,75 
peniques; Shanghai, 1 chelín 6,15 peni 
ques; Hoingkong 1 chelir. 3,15 peniques; 
yokohama, 0 peniqurj 5/16. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del dia 2 
Dólares, 3,71 3/4; libras, 18,10 3/4; 
francos, 14,65; marcos, 88,90; belgas, 
52 07 1/2; florines, 149,75; coronas da-
nesas, 99,72 1/2; ídem noruegas, 99,70; 
marcos finlandeses, 9,37; liras, 19,51. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Cotizaciones del cierre del día 2 
pesetas, 11,20; libras, cheque, 4,87 1/8; 
libras, cable, 4,87 1/4; chelines austría-
cos, 14,14 1/2; francos belgas, 14 coro-
nas checas, 2,96; ídem danesas, 26,83; 
marcos finlandeses, 2,52; francos fran-
ceses, 3,93 17/32; marcos, 23.92; drac-
mas, 1,29 7/8; florines, 40,22 3/4; pengo, 
17,54 1/2; liras, 5,24; coronas noruegas, 
26,'82; zlotys, 11,23; leí, 0,59 1/8; coranas 
suecas, 26,91; francos suizos, 19,43 3/4; 
diñar, 1,77 1/2; Anaconda Cooper, 51; 
American Smeltlng, 66 1/2; Betheleem 
Steel, 81 3/4; Chicago Milwaukee, 14 7/8; 
General Motors, 46 1/4; Int Tel. and 
Tels., 45 1/2; Pemsylvania Rallway, 75; 
Radio Corporations, 42 3/4; Sheel Union 
Gil, 19 1/8; U. S. Steel Corporation, 
166' 1/4; Westinghouse, 145 3/8; Wool-
worth Bullding, 59 1/8; Eastman Ko-
dak, 208. 
BALANCE D E L BANCO D E ESPAÑA 
ACTIVO: Oro e-n Caja 2.472.773.039.41 
pesetas; corresponsales y agencias del 
Banco en er extran.«ro, 32.426.473.09; pía 
ta, 721.849.463,37; bronce por cuenta de 
la Hacienda, 3.104.058 71; efectos a co-
brar en el día, 13.305.023.03; descuentos. 
673 357.208,71; pagarés del Tesoro, ley de 
2 de agosto de 1899, 89138.831.45; cuen-
tas de crédito y créditos disponibles. 
164.910.428,66; crédito con garantía y cré-
ditos disponibles, 1.130.048.336.75; pagarés 
de préstamos con garantía, 39.214.215; 
otros efectos en Cartera, 8.685.455,12; co-
rresponsales en el Reino, 7.588.680,39; 
Deuda amortlzable, 344.474.903,26; accio-
nes de Tabacos. 10.500.000 acciones del 
Banco de Marruecos, oro. 1.154.625; ac-
ciones del Banco Exterior, 3.000.000; an-
ticipo al Tesoro público, 150.000.000; bie-
nes inmuebles, 31.980256,98. 
PASIVO: Capital, 177 millones de pe-
setas; fondo de reserva, 33 millones; 
fondo de previsión, 18 millones; reser-
va especial, 16 millones; billetes en circu-
lación, 4.448.754.150; cuentas corrientes, 
800.234.895,23; cuentas corrientes en oro, 
561 .622 ,03 ; depósitos en efectivo, 
6 245.̂ 14,45; dividendos, intereses y otras 
obliga'rtbñes a pagar. 68 373.448,42; ga-
nancias y perdidas,'d^O^e*^»-; diveiwae 
cuentas, 16.577.265,87; T e s o r o público, 
304.877.438,29. 
Resumen semanal de Madrid 
E l aspecto general de la Bolsa duran-
te la eemana pasada fué de mayor fir-
meza, aunque la desorientación reinan-
te en materia de cambios y el apogeo de 
la temporada veraniega originaron el 
retraimiento del dinero, con la consi-
guiente disminución de operaciones. 
Los valores del Estado y los que tie-
nen su garantía, en conjunto, presenta-
ron firmeza. E l lunes, después de tres 
días de vacaciones, experimentaron alza 
de dos y de un cuartillo, respectivamen-
te, los amortizablea del 26 y del 27, sin im-
puestos; el con impuestos también ganó 
unos céntimos; repitió cambios el 3 por 
100 y tuvo baja de dos cuartillos el in-
C o t i z a d o n e s d e p r o d u c t o ? 
a g r í c o l a s a p l a z o 
d rviclo especial para E L DEBA i 
icllltado por la Casa Dorca & Fei 


























terior en sus series altas. E n los días 
siguientes sufrieron estos valorea ligeras 
alternativas, y el viernes terminaron con 
aejora de un cuart.llo los amortizables 
con y sin impuestos, de dos el 3 por por 
100 y pérdida de 10 céntimos el de 1926 
y de medio entero en las series altas del 
interior. 
Los bonos oro ganaron un* punto el 
lunes y durante el resto de la semana 
se consolidaron en el cambio de 160,50. 
Las Deudas municipales repitieron sus 
camb.os anteriores. 
Las acciones bancarias, bien dispues-
tas, fueron objeto de cotización activa. 
Las del Banco de España comenzaron 
el lunes a 590, con alza de tres puntos 
y siguieron subiendo para cerrar el vier-
nes a 600, con mejora de 10, E i Hipo-
cecario gana asimismo 3,50 y eil Río 
de la Plata afirma su posición alcista, 
terminando a 223 frente a 222. Por ei 
contrario, el Español de Crédito, que el 
i unes cedió cuatro puntos, no consiguió 
recobrar más que dos y termina a 432. 
E l de Cataluña la presenta al volver a 
nuestra Bolsa con una diferencia a fa-
vor de nueve puntos. 
E n Gas y Electricidad desaparece de 
las cotizaciones Chade, después de des-
cender a 651; Unión Eléctrica cede dos 
enteros al cerrar a 160, y se registra un 
alza de seis enteros y medio en el cam-
bio de Mengemor. Las Telefónicas están 
mantenidas en sus posiciones anteriores. Trigos: Chicago y Wlnlpeg. centavo» di; 
Los Explosivos dieron durante toda lai ioiar y octavos de centavos por buahel 











A G U A S D E 
S O B R O t i 
Y S O P O R T I L U » 
Afecciones de estómago, hígado. Intes 
tinos y de la nutrición. 
Apertura, el 15 de junio 
Trato excelente. 
Teléfono Bezgüenda, número t 
Depósito: San Mateo, 18. Teléfono 31590 
buisátll. E l lunes, después de grandes 
alternativas, cenrraron a 1.010, frente a 
1.015; durante el m a r t e s y miérco-
les siguió la tendencia bajista—en el 
transcurso de estas sesiones no dejaron 
de aproximarse al mil para cerrar a 
este cambio—y ya el jueves se inició un 
alza de siete pesetas, que el viernes lle-
gó a ser de otras 11, para terminar la 
semana al cambio de 1.018, con mejora 
de tres pesetas en relación con el cie-
rre de la anterior. 
E n el corro de ferrocarriles hubo ani-
mación con distintos resultados, según 
la clase de los valores. Los Alicantes co-
menzaron con descenso de tres enteros, 
que el martes llegaron a cinco y des-
pués se reanimaron algo para acabar la 
semana a 506,50, con pérdida de 2,50. 
Los Nortes estuvieron más firmes: re-
pitieron cambios el lunes y, aunque hi-
c.eron "íorfait" martes y miércoles, el 
jueves mejoraron tres puntos al nego-
ciarse a 540, y terminaron la semana a 
¿38,50. L a cotización de Alicantes y Nor-
tes ha estado influida por la buena po-
sición de estos valores en la Bolsa de 
Bai>celona. E l "Metro" está firme; ganó 
cuatro enteros en los primeros días de 
la semana y los tres últimos días se 
afianzó en el cambio de 186. 
E n valores mineros R f sólo se coti-
zaron dos días, con pérdida de cinco 
puntos, y Los Guindos y Felgueras tam-
bién se cotizaron poco a sus cambios 
anteriores. 
E l curso de la moneda extranjera fué 
ncamente desfavorable para nuestra 
divisa. Reina la intranquilidad e indeci-
sión entre los negociantes en monedas 
y esto origina escasez de operaciones. 
La libra presentó franca tendencia al-
cista durante toda la semana, y hubo 
momentos en que casi llegó a conseguir 
el entero 44. E l franco fué la única mo-
neda que se negoció oficialmente, y el 
dólar no dió origen a negocios y su cam-
bio fué fijado en las escasas operacio-
nes en que intervino buscando la pa-
ridad con la libra. 
Ayer, como sábado, no hubo sesión de 
Bolsa; pero los cambios que se hicieron 
entre particulares fueron adversos para 
y octavos de penique por cantal de 46 
klloa. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc-
mvoa de centavos por buahel. 
O a t é: El Havre, francos por 50 Kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dleclseta-
ÜVOS de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras 
Penique y céntimos de penique por libra. 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
Azúcar: Nueva York, centavas de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 4oM 
gramos. Londres, c h e l i n e s , peniques y 
cuartos de penique por quintal da 112 d 
Oras inglesas (50,6 kilos). 
La equivalencia que damos del Dushei 
es comercial y diíiere algo de la oüeiai. 
R A D I O T E L E F O N I 
Programas para el día 3: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J 7, 424 
metros).—14, Campanadas. Señales .dia-
rias. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa de trabajo.—19, 
Campanadas. Música de baile.—22, Cara-
panadas. Señales horarias. Transmisión del 
concierto que ejecutará en Rosales la Ban-
da municipal.—24. Campanadas. Música de 
baile.—0,30, Cierre. 
» • » 
Programas para el día 4: 
MADRID.— Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarlas.-
12, Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas del día.—12,15, Seña-
les horarias.—14, Campanadas. Señale? 
norarias. Cambios de moneda extranjera 
Boletín meteorológico, información tea 
tral. Bolsa do trabajo. Concierto.—IS.áu 
Cambios de moneda.—19, Campanadas 
Bolsa. Recital de guitarra. Recital de uan 
to.— 20,15, Información taurina. — 20,20, 
Prensa.—20,30, Cierre. 
CL KflJERfl DE CRISTO BEY 
Revista mensual que atiende con 
especial Interés los grandes acon-
tecimientos relacionados con el 
triunfo universal de 
C R I S T O R E Y 
Redactada y confeccionada bri-
llantemente, en " E l Mensajero de 
Cristo Rey" colaboran los conoci-
dos escritores católicos J . Polo Be-
nito, M. Arboleya. P. F . Díaz, Sch. 
P.. Fr . S. Eiján, O. , F . M., Jeróni-
mo Vidal, José León Domínguez, 
etc Aparece cada dia 20, y actual-
mente se regala por cada suscrip-
ción un número para el sorteo de 
una imagen de CRISTO R E Y . Im-
portante concurso en el que pueden 
tomar parte todos los suscriptores. 
L A SUSCRIPCION CUESTA SO-
L A M E N T E T R E S P E S E T A S AL 
ANO. Escriba hoy mlsmó enviando 
su Importe en sellos de Correo o 
por giro postal a calle Sto. Domin-
go, 5, Barcelona, y recibirá los sie-
te números ya publicados. Paquete 
de diez suscripciones, 22,50. 
U L L O A - Ó p f i c o 
C a r m e n , 1 4 . - - M A D R I D 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
J A V I E R A L C A I D E 
.VA Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(esquina calle Mayor). 
TVlAfono 17.678. 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c c 
d e F . U R G E L L 
(Bt nula del Dr. Rayé) 
de posittvM resultados en la E F I L E P S I A 
y toda clase de afoccioneg nerviosas 
De venta en todas las farmacias y cen 
tros de esperififos. y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio vp^tq >tas 5.70 frasco (tlm 
brr»- Inolufdos). 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D L \ 3—DOMINGO V i l D E S P U E S 
D E P E N T E C O S T E S . — L a Invención de 
San Esteban.—Santos Aspren, Eufronio, 
Pedro, Obispos; Hermelo, mártir; Lidia, 
Maraña, Cira, Beata Juana de Aza, viu-
da, cfs.—La Misa y Oficio divino son de 
la dominica, con rito semidoble y color 
verde. 
A. Nocturna.—Hoy, "Sanguia Christl". 
Lunes, "Cor Mariae". 
Ave Mana.—12, misa, rosario y comi-
da a 72 mujeres pobree, costeada con 
las rentas de doña Carmen López. 
Cuarenta Horas.—Hoy y lunes, Redi-
glosas de Santo Domingo. 
Corte de María.-Hoy, Ntra. Sra. del 
Buen Consejo, en S. Isidro (P.); de las 
Escuelas Pías, en las Escuelas Piaa de 
S. Antonio Abad y San Fernando. Lu-
nes, Ntra. Sra. de los Dolores, en Reli-
giosas Servitas, Arrepentidas, Caballero 
de Gracia, Santo Cristo de la Salud y 
Parroquias de San Luis, S. Sebastián. 
Chamberí, Stos. Justo y Pástor, Carmen, 
Sta. Cruz, Sta. Bárbara y Calatravas ( P J . 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora; 8, misa parro-
quiaJ con explicación del Evangelio. 
Parroquia del Corazón de María.—6,30, 
8, 9, 10 y 11, misas; 8, explicación del 
Evangelio; 11, explicación doctrinal. 
Parroquia de San Antonio de Pádua.— 
9, comunión para los jóvenes de la J . C. 
Parroquia de S. Millan.—Novena a San 
Cayetano. 10, misa solemne con Exposi-
ción; 7,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Ruau; reserva y go-
zos.. 
Agustinos Recoletos.—(P. de Vergara). 
8, misa de comunión para la Cofradía 
de la Consolación con motetes; 7 a 10, 
misas; 5,30 t.. Exposición, rosario, ejer 
clcio, reserva, procesión, salve e himno. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosario 
y bendición. 
A. de 8. Jaime (Meléndez Valdéa, 46). 
7, misa con explicación del Evangelio; 
11, misa, con instrucción doctrinal. 
Concepcionistos Jerónimas (Velázquez, 
84).—6,S0, misa rezada; 9,15, misa con 
explicación ún.l Evangelio; 12, misa y 
conferencia doctrinal sobre diversos pun-
tos de Religión. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
posición que quedará de manifiesto has-
ta la tarde, en que se rezará estación, 
rosario, terminando con bendición y re-
serva. 
María Inmaculada.—12, misa y expli-
cación del Evangelio por el P. Jiménez 
Font, S. J . 
Santuario Corazón de María—6,30 t., 
función a Ntra. Sra. de Lourdes, ser-
món, P. Francisco Naval, C. M. F . , ben-
dición y reserva. 
Servitas—6 a 7 t. Exposición; 6,30, 
corona dolorosa. 
L a C í w p e r a t i v a N a c i o n a l 
O l i v a r e r a 
Aspira a ser la entidad de su orden 
m á s potente de Europa 
• 
L L A M A M I E N T O D E A P O Y O 
De toda la opinión es conocida la tras-
cendental Importancia de la magna 
asamblea celebrada en Jaén el día 6 d¿l 
actual, en la que quedó confirmada la 
creación de la gran Cooperativa Nacio-
nal do productores de aceite de oliva 
puro, marca "Oro Español". 
Hemos podido conseguir, después de 
una ruda campaña de siete meses, lle-
var al ánimo de muchos olivareros la 
necesidad de desterrar la funesta Idea 
u.ilista tan arraigada entre cllo.̂  
y aún subsistente en muchos, no ya «6 
Auxiliares de Hacienda—Han aproba-
do el segundo ejercicio los oposltoros 
siguientes. Segundo Tribunal: numero 
2.505, doña Matilde Copeiro, 37 punto.-,; 
2.518, don Amallo Lucio Martin, 31; 
2.526, don Antonio Blanco, 46; 2.553, d.-
ña Mercedes de la Torre, 33; 2.559, don 
Luis Sánchez García, 31; 2.616, dona 
Agueda Andrés Pérez, 33. Tercer Tribu-
nal: 2.180, don José Manuel Rodríguez 
Nogueró, 36,75; 2.265, don Francisco Na-
vas Valle, 30; 2.290, doña Julia Mingue/ 
Hernández, 30; 2.301, doña María Tere-
sa Gainza, 40,25. 
branza, maquinarlas agrícolas de elabo-
ración de aceite, etc., en condiciones muy 
beneficiosas. Iremos al intercambio de 
productos, nos descongestionarán de 
nuestro exceso de producción, y nosotros, 
con la debida igualdad, haremos io mis-
mo con las nacionea que tomen aurtsuo 
oxceso de riqueza (para todo lo lual es-
pero hemos de contar con ti apoyo del 
lo olivareros, sino en los demás produc-; consejo de la Ajoc:aclón Nacional oe 
torea de las principales fuentes de rl- olivareros, ent dad a la que todos e be-
queza de nuestra patria. E n estos mo- hios pertenecer y deben asociarse loa 
mentos en que el precio ruinoso que el|que no j0 estén); crearemos institucio-
aceite tenia, ha experimentado reacción,i nes con ingenie: os costeados por Co-
consldero un deber llamar la atención.|0peratjvai para que estudien las pagas 
no ya solo de los olivareros de Jaén, sl-i^ue tanto perjudican al olivo y la forma 
no de toda España, que tan acaricia- de combatirlas, proporcionando ios In-
dos con esa idea desastrosa, pudieran|áect cjdas en contiiciones muy .conómi-
creer que ya que ha venido esta altera- caSi aunqUe hay provincias en que se 
ion de precio, no es de necesidad or-
ganizarse y fundar nuestras Cooperati-
vas. ' 
Desterrad ese lamentable criterio, pues 
'ahora más que nunca", es de suma ne-
mra del 
NTRA. SRA. D E L A F L O R D E L I S 
lleva a cabo con gran tsmero la 
olivo. 
Tal y como se deja dicho, es una an 
tidad de una potencia enorme, ia más 
.mportante de Europa, la que tratamos 
cesldad nos organicemos; todos h a b é i s ] ^ crear; pero necesitamos vuestro au 
•sto la crisis angustiosa por que he-lxlji0( VUeStro apoyo resuelto y firme, j 
mos atravesado, el sinnúmero hoy de tendremos la honra de poder 'Jamarnos 
victimas como consecu; ncia de )a mi»- cuanoles, capaces de afrontar • mpa-sa-
ma, pues, más del 50 por 100 de los pro-¡qUei com0 ia actual, han de ser el or 
ductores han vendido su cosecha, y el 
restante también ha vendido en más o 
menos proporción, > se encuentran los 
primeros "sin aceite y sin dinero", y an-
te su vista, el cuadro aterrador de una 
cosecha nula por completo y "diez y ocho 
meses" hasta que llegue la cosecha del 
1932, durante los que han de pasar un 
sin fin de agobios, privaciones y que-
brantos económicos. 
Como os digo, la cosecha actual es 
nula por completo. E l 90 por 100 de los 
olivareros no han de dar ni para pagar 
la contribución, y lo natural es que el 
año 32 sea de un rendimiento bueno, y 
volveríamos entonces a la misma situa-
ción pasada, "agravada" considerable-
mente más, y por ello, os digo que "aho-
ra más que nunca", es de suma nece-
sidad la organización cooperativa en las 
demás regiones, para que en plazo bre-
vísimo veamos formado ese enorme blo-
que nacional que ha de difundir por el 
mundo entero la riqueza de nuestro pro-
ducto. Además, tened presente que el fin 
primordial de la cooperativa es abrirse 
güilo de nuestra raza, como les lecía ei 
día 6 en Jaén a aquellos olivareros y 
por lo tanto, una vez más os requiero 
a todos para que no os confiéis porque 
vuestro aceite lo veáis hoy a precio muy 
distinto del que ha tenido; pfnsad que 
esa crisis ha de volver forzosamente si 
no variamos la postura actual y, como 
os decía en mi man flesto del -oes di-
mayo, si queréis eer tan suicidas qu 
no os Importe la ruina de vuestros hijos 
no tenéis derecho alguno a ser causa 
por vuestra patria de la ruina de la 
masa obrera, de la ruina de vuo.stra na 
ción. Hay cprca de cuatro m Uones de 
obreros que viven del producto de nues-
tro árbol, y este obrero tiene perfeclí-
simo derecho a vivir para cubrir sus ne-
cesidades con holgura; a mayor rtndi-
miento del producto mejor salario y, por 
lo tanto, en vuestras manos está la re-
dención de esa masa honrada y. os repi-
to, no tené s derecho a que vuestro egcís 
mo individualista sea causa de tan in-
menso desastre. 
E n varias provincias «¡e está de pro-
paganda activa formando sus coopera-nuevos mercados de consumo, pues la 
crisis pasada no ha sido por exceso d e j i ^ ^ " ^ ^ j * fuilonarl»! toda 
L E n la Parroquia de Santa María ce- producción, sino por falta d° capacidad, „ ,„ ^n ^ ^ f K . o M . ^ I ^ O I r,„a -nnr O U R D E S L 0ffice desilebrará hoy esU Congregación cultos so-comercial; y organizados, cuando llegue ^" e ^ n ^ 0 0 P f ^ p í f Ct ?"f0L ^ ftSn Pélerinages^emnes en honor de su Augusta Titular.lel año 1932, tendremos mercados n u e v o > f ° JAa,en, 'f . ^ ^ ^ e"e J ? ^ r 
se encarga Sin gastos de procurar aloja-a las 8,30, misa de comunión general;¡que desconocían hasta hoy por comp!e-ique 
10,30, misa solemne, orquesta, sermón to nuestro aceite y sus inmejorables mientes a los Peregrinos. Escribir M. Co-lomés. 84, Rué Egalité. Sello p. resp. 
mmmm, mmm, mm 
Lodos naturales radiactivos 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
Ningún baño sin 
P I N O S O L 
Refresca, anima, abre el apetito. Dos 
baño 5, 0.95; diez baños de pies, 0,95. 
P. Modesto Barrio (Escolapio); 7 t., ro- cualidades, comparadas con cualquier 
sario, sermón señor Sanz de Diego, sal-jotra grasa alimenticia, 
ve e himno. ¡Olivareros de España! Sadeb que ade-
* más de llenar este fin, la organ.zaclón 
DIA 4.—Limes.—Santos Domingo de cooperativa de productores de -ceite de 
Quzmán, fd.; Aristarco,- Eufronio, Aga-Ioliva ha de cumplir otros altamente be-
bió, obispos; Perpetua, Tertuliano, pres-|neflciosos para nuestra riqueza. Cienre-
bítero; Eleuterio, la, Protaslo, mártires. | mos fábricas propias de elaboración de 
L a Misa y Oficio divino son de Santo;capachos para que la mano de obra no 
Domingo de Guzmán, con rito doble ma- ¡e resulte tan cara al agricultor; os pro-
yor y color blanco. porcionaremos abonos para vuestras tie-
* * * iras en cond clones que vosotros, s;.sla-
(Este periódico se publica con censu-jdos, en manera alguna podréis oonse-
ra eclesiástica.) guir; or facilitaremos los útiles 'Je la-
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ ^ r . L C I P ! ) e i P I G O . 13 
la peseta, que perdió la mejora iniciada 
durante el jueves y el viernes. 
Los cursos diarios de las principales 
monedas fueron durante la semana los 
siguientes: 
Prec L . M. M. J . V. 8. Dlfs. 
Francos 34.52 34,90 35,60 35,30 35 35 35,20 + 0,68 
Libras 42,70 43,10 43,86 43,53 43,37 43,18 43,58 + 0,88 
Dólares 8,77 8,855 9 8,94 8,91 8,86 8,94 +0,17 Mayor, 2 1 . T e l . 9 5 4 1 7 
VENTA 
H l l c i ^ p o n a l d 
CLORObOROrÓDlCA-r 
M E N T O L Y C O C A I N A 
T o r c e g a r g a n t a , p r e v e n t i v a / d e 
l a g r i p p e , c u a r e n t a a ñ o / d e é x i t o 
fARMAClAi: DPOGUCPlAy YCENTRO-T PE ^PECIALIDADC/* 
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capital del Santo Rostro, queremos sea 
una obra nacional y no regional. 
Para vuectra satisfacción he de de-
ciros que la Cooperativa Nacional no 
ha podido venir a la vUla con mejoro 
auspicios, pues es enorme 1» demanda 
de pedidos que tenemos y los deseos-
de establecer relaciones comerciales con 
nosotros países oue def-conocían la ri-
queza e Importancia de nuestro producto. 
E l Gobierno ya sabéis que patrocina 
con eníuriasmo nve'-tra organización por 
considerarla altamente patriótica, y lo 
mI?mo que el actual harán los Gobipr-
nos sucesivos, sean de la tendencia que 
sean, pues ya habréis vistf- por las ma-
nifestaciones de todos los hombres pú-
blicos que el problema más latente, de 
más importancia en nuestra patria es 
el problema , económico, y en él ocupa 
lugar preferente la riqueza olivarera. 
Igualmente la Prensa, celosa, defen-
sora de los Intereses nacionales, na aco-
gido toda ella en su9 co'umnas con 
gran satisfacción la creación de nues-
tra Cooperativa, augurando días de pros-
peridad y engrandecimiento para nues-
tra patria. A no desmayar y que todos 
los olivareros, sin pérdida de tiempo, 
se inscriban en sus respetivas regiones 
para que en plazo brevísimo podamos 
trasladar a la capital de España las 
oficinas centrales. 
Juan AMBROSIO BENAVEDES 
Madrid. 30 de Julio de 1930. 
E L C O M / E O U E E L I G I O A PIO X I 
( A r t í c u l o s b i o g r á f i c o s de S u S a n t i d a d el P a p a , 
escritos por m o n s e ñ o r C e r r e t t i ) 
A principios del mes de febrero de 1922, los Carde-
nales se reunieron en Conclave, para elegir al nuevo 
Papa, con completa y absoluta libertad e Independen-
cia de todos los poderes civiles. 
L O S P R E P A R A T I V O S 
L a Capilla Sixtina habla sido preparada conforme al 
ceremonial y estaba dispuesta para la reunión de los 
Príncipes de la Iglesia. 
Se habían erigido sesenta y tres tronos pequeños, uno 
al lado de otro, perfectamente similares en todos sus 
detalles, excepto el color, porque los tronos destina-
dos a los Cardenales creados por el Pontífice reciente-
mente fallecido, eran de damasco morado, mientras que 
los que ocupaban los Cardenales creados por ed Papa 
anterior eran de un verde resplandeciente. Ante cada 
trono había una mesita, con tarjetas para la votación, 
una lista de todos los Cardenales presentes, pluma, tin-
ta y lacre para sellar la "sceda". E n el centro de la 
capilla había mesas de roble macizas, con todo cuan-
to se necesita para hacer la votación, y en el altar ha-
bía un gran cáliz de plata sobredorada, en el cual se 
iban depositando las tarjetas, según eran llamados los 
Cardenales para votar. Todo, en aquella magnífica ca-
pilla, desde el nombre del gran Papa que la edificó, 
Sixto IV, hasta el de Miguel Angel, que decoró sus 
paredes con el plástico poema que va desde la Crea-
ción del mundo hasta el Juicio final, respiraba gran-
deza, majestad y hermosura-
Pero en un rincón de la capilla, tina pequeña y hu-
milde estufita negra, recordaba la pequeñez y fragili-
dad de la vida, en medio de todo aquel esplendor. Allí 
cerca había un gran saco lleno de paja. En esta estu-
f a al terminar cada escrutinio, se quemaban las tar-
jetas de los votos. L a estufa tiene un largo y estrecho 
tubo que sale por la última ventana de la capilla 
Cuando no ha sido elegido el Papa, varios puñados de 
paja se añaden a la ardiente "schede" y el denso humo 
aegro indica que la elección no ha tenido lugar. Cuan-
do se ha elegido Papa, sólo se queman las tarjetas en 
la estufa, sin paja alguna, de modo que sólo una del-
gada raya de humo blanco sale del tubo, anunciando 
a la expectante multitud, reunida en la amplia plaza 
de San Pedro, la alegre nueva: "Habemus Pontiflcem" 
("Tenemos Papa"). 
A l otro extremo de la capilla, en un cuartito junto 
81 aitar mayor, está todo dispuesto para el nuevo Papa 
^e puede también ser elegido en el primer escrutinio. 
Está la vestimenta completa de seda blanca, pero en 
^es medidas distintas, pequeña, mediana y grande, de 
^odo que la Capilla Sixtina está siempre dispuesta 
para recibir dignamente al representante de Jesucristo. 
Pero precisamente porque la Capilla Sixtina ha te-
nido que prepararse de antemano para el Conclave, el 
último acto de los Cardenales, antes de convertirse vir-
tualmente en prisioneros allí, tiene lugar en la Capi-
lla Paulina, edificada también por un gran Papa, Pau-
lo I I I , y también decorada por Miguel Angel, que pin-
tó en sus muros el martirio de San Pedro y la Con-
versión de San Pablo, últimas obras del anciano ar-
tista, que habla ya cumplido ochenta años, y que, a 
pesar de sua inevitables defectos, revela aún la pode-
rosa mano del gran maestro. Allí oyen los Cardenales 
la misa dei Espíritu Santo y se despiden la mañana 
antes de recluirse en el Conclave. 
Aparte de las grandes salas de recepción, el Palacio 
del Vaticano está dividido en pequeños departamentos 
destinados a los Cardenales, que se sortean las habi-
taciones, para indicar la perfecta Igualdad que existe 
entre los miembros del Sacro Colegio. 
Tomando parte en estos preparativos para la elec-
ción del nuevo Papa, estaba el Cardenal Ratti. 
E L C E R E M O N I A L D E L C O N C L A V E 
Mientras tanto, empezaron las ceremonias de la aper-
tura oficial del Conclave. 
Después de la misa del Espíritu Santo y la oración 
"De eligendo Pontífice", los Cardenales se separaron 
para encerrarse en el Conclave por la tarde. L a última 
hora que precedió a la solemne asamblea fué la más 
característica Cada Cardenal iba acompañado por su 
secretario y su criado, personas que hablan sido pre-
viamente examinadas por una reunión general de Car-
denales y aprobadas por los mismos. E n el Conclave 
había también varios maestros de ceremonia y teólo-
gos, un médico, un farmacéutico y varios criados. Las 
entradas fueron cerradas con sólidos maderos en las 
que había una abertura con una especie de torno para 
recibir cualquier objeto que se desease introducir en el 
Conclave. Junto a cada uno de estos tornos estaban si-
tuados dos Prelados que examinaban cuidadosamente 
cuanto entraba o salla, abriendo panes, o bizcochos con 
cucbillos, para asegurarse que no iba dentro correspon-
dencia secreta y observaban escrupulosamente cuanto 
pasaba bajo sus vigilantes ojos, a fin de mantener el 
severo aislamiento del Conclave. Estos Prelados esta-
ban también presentes cuando un Cardenal obtenía per-
miso, rara vez concedido, para recibir un amigo o pa-
riente. TaJ ocurrió, por ejemplo, cuando, durante el 
Conclave que siguió a la muerte de Pío X, el Carde-
nal Mercier fué informado por el ministro belga ante 
la Santa Sede, barón d'Esp, de que las tropas alema-
nas habían destruido la famosa biblioteca de Lovaina. 
L A R E C L U S I O N 
Aquellos Prelados vigilantes fueron nombrados para 
sus cargos imnediatamenté antes dé la apertura del 
Conclave, y juraron ante el secretario del Sacro Cole-
gio que cumplirían fiel y escrupulosamente su deber. 
L a vigilancia eclesiástica del Conclave fué confiada al 
mayordomo del Papa, y la custodia civil, al mariscal 
de la Santa Iglesia Romana siempre por derecho he-
reditario, el jefe de la familia principesca de Chigi, 
de donde procedió en el siglo X V I I el Papa Alejan-
dro I I I , que enriqueció la plaza de San Pedro con la 
columnata de Bernini. 
Durante la última hora que precedió inmediatamen-
te al cierre de las puertas del Palacio del Vaticano, 
que en breve quedaría sumido en un solemne y expec-
tante silencio, hasta la elección del nuevo Papa, una 
agitada, brillant y hasta ruidosa muchedumbre inva-
dió el recinto. Eran miembros del Cuerpo diplomáti-
co, acreditados ante ia Santa Sede, que iban a ren-
dir homenaje y felicitar a los Cardenales de sus res-
pectivas naciones. Figuraban también las familias de 
la nobleza romana, dignatarios eclesiásticos y repre-
sentantes de las órdenes religiosas y hasta algunos 
periodistas, que procuraban obtener una última pala-
bra de algún Cardenal. Toda esta muchedumbre se des-
parramaba, visitando las varias "celdas" o departa-
mentos de los Cardenales. Felicitaciones y buenos de-
seos eran abundantemente ofrecidos y recibidos, con 
agradecida sonrisa por los Cardenales que, ayudados 
por sus criados, se ocupaban en arreglar sus equipa-
jes en el pequeño departamento que sería su prisión 
y su casa durante cierto número de días. 
E n una esquina del patio de San Dámaso—sobre el 
cual se abre la famosa logia de Rafael—se colocó una 
gran campana, y cuando el secretario del Conclave, 
reloj en mano, dió la orden, un maestro de ceremonias 
cogió la cuerda y la campana con timbre sonoro dió 
la señal para que saliesen todos los visitantes. E n po-
cos minutos todos los forasteros salieron del Vaticano. 
E l Comité de Cardenales inspeccionó cuidadosamente 
los corredores, las "celdas" y antesalas, para asegu-
rarse que ningún intruso había logrado esconderse en 
el laberinto del Palacio Vaticano, y cuando terminó la 
inspección, procedió a la clausura final. 
L a ceremonia tuvo lugar en el patio de San Dáma-
so, donde hay dos puertas. L a interior fué cerrada por 
el Cardenal Chambelán de la Santa Iglesia Romana, 
asistido por los Cardenales jefes de Ordenes, guardan-
do las llaves el Cardenal Chambelán. L a puerta exte-
rior fué cerrada por el mayordomo, asistido por el 
Mariscal del Conclave, a quien se confiaron las llaves 
de aquella puerta. De este modo se logró una comple-
ta vigilancia tanto interior como exterior. 
L A S U L T I M A S D E C L A R A C I O N E S 
D E L C A R D E N A L R A T T I 
E n las últimas horas que precedieron a la apertura 
del Conclave, el Cardenal Ratti, hombre reservado y 
de pocas palabras, no reveló a nadie sus impresiones. 
A los que le expresaron la esperanza de que fuese ele-
gido Papa, el Cardenal replicó secamente: "Estamos 
aquí para cumplir la voluntad de Dios". 
Pasaron tres días, del 3 al 6 de febrero de 1922, en 
los cuales la atención del mundo entero estaba fija en 
lo que pasaba en el silencioso e impenetrable recinto 
del Conclave. Nada se había traslucido y nada se sa-
brá nunca de lo que pasó en el Vaticano durante aque-
llos tres decisivos días. L a única señal de comunica-
ción con el mundo exterior tenía lugar dos veces al 
día—por la mañana a eso de las once y por la tarde 
a eso de las cinco—y consistía en la pequeña nube de 
humo que salía del tubo de la Capilla Sixtina. Cada 
vez que se acercaba la hora de la "sfumata", como se 
la llamaba, la plaza de San Pedro ofrecía un espec-
táculo magnifico. Una muchedumbre de todas partes 
de Roma se reunía en el circulo mágico formado junto 
a la columnata de Bernini, esperando pacientemente 
que apareciera la nube de humo sobre la Capilla Six-
tina. A las primeras señales del humo, la muchedum-
bre, profundamente emocionada, gritaba: " E l humo". 
" E l Papa ha sido elegido". Después, al examinarlo con 
mayor atención, se desilusionaban: "No, todavía no". 
Las nubes de humo seguían saliendo lentamente, casi 
blancas al principio, cuando las tarjetas de los votos 
ardían, y más densamente negras cuando el maestro 
de ceremonias echaba en la estufa puñados de paja. Y 
cuando, finalmente, se persuadían que el Papa aún no 
había sido elegido, pacientemente se volvían por las 
calles estrechas de la Ciudad Leonina, para volver 
a contemplar la siguiente "sfumata". 
Según pasaban los días, la muchedumbre de la pla-
za de San Pedro aumentaba constantemente. E n la 
mañana del 6, el oscilante mar humano ofrecía un im-
ponente aspecto. Y diariamente, de todas partes de 
Italia y de Europa llegaba a Roma una multitud de 
visitantes, ansiosos de asistir a la proclamación del 
nuevo Papa, y a su Coronación. 
L O S C A R D E N A L E S A M E R I C A N O S 
el más íntimo retiro del Sagrado Palacio Apostólico, 
guardado con rígida severidad por el Príncipe Maris-
cal de la Santa Iglesia Romana? Como ya hemos di-
cho, nadie lo sabe, ni lo sabrá nunca. E n una Carta 
Pastoral a sus feligreses, el Cardenal Mercier relató 
algunos detalles relativos a cómo aceptó el Cardenal 
Ratti la elección y las palabras que pronunció en con-
testación al Cardenal Chambelán que le pidió su con-
sentimiento. También es sabido que hubo catorce vota-
ciones, porque el mismo Cardenal Mercier lo dijo, com-
parando aquellas votaciones al Vía-Crucis a lo largo 
del cual los Cardenales tendrían que acompañar al 
Pontífice al Calvario de su nueva dignidad. Pero es 
imposible saber ningún otro detalle. Durante el Con-
clave varios periódicos romanos aseguraron poseer una 
información completa de las votaciones, y llegaron has-
ta a dar los nombres de los candidatos más probables 
y el número de votos que habían tenido. Pero fué sólo 
una maniobra poco escrupulosa para engañar al pú-
blico. 
U N A F A L S A I N F O R M A C I O N 
Inmediatamente que supieron la muerte de Bene-
dicto XV, los dos Cardenales americanos, Cardenal 
O'Connell, Arzobispo de Boston, y el Cardenal Dou-
gherty. Arzobispo de Filadelfia, salieron apresurada-
mente para Roma, pero ninguno de los dos llegó a 
tiempo de asistir al Conclave. E l Cardenal O'Connell 
llegó el mismo día de la elección del Papa y entró en 
el Conclave antes de que fuese disuelto, pero después 
de haber sido elegido Pío X I . A sus respetuosas ob-
srvaciones, sugiriendo que en el porvenir se dejase 
transcurrir un período más largo de tiempo entre la 
muerte del Papa y la apertura del Conclave, a fin de 
permitir a los Cardenales que habitan países distan-
tes hallarse presentes, se debió que Pío X I publicase 
poco después de su elección un decreto ordenando que 
el período de diez días fijado por las Constituciones 
Apostólicas, para esperar la llegada de todos los Car-
denales a Roma, para el Conclave, se extendiese hasta 
diez y ocho. 
L O S U N I C O S D E T A L L E S 
D E L C O N C L A V E 
Mientras esto ocurría en el exterior, ¿qué pasaba en 
Pero en la mañana del 0 de febrero, media hora an-
tes que el resultado de la elección fuese proclamado 
desde el balcón de la Basílica Vaticana, se publica-
ron ediciones especiales y se extendió con la rapidez del 
rayo por toda la ciudad la noticia de que el nuevo 
Papa era el Cardenal Taoci. L a noticia fué en seguida 
aceptada como genuina, por casi todo el mundo, tanto 
así, que el párroco de Santa María "in Trastevere", 
de la que era titular el Cardenal Tacci, mandó que re-
picaran alegremente las campanas de su iglesia y sin 
pérdida de tiempo cantó un "Te Deum" en acción de 
gracias. 
Claro está que la noticia no tenía fundamento algu-
no, pero, ¿de dónde procedió? He aquí la explicación 
de tan extraño asunto. Al segundo dia del Conclave, el 
Caidenal Tacci, no encontrándose bien, permaneció en-
cerrado en sus habitaciones sin comer coh los demás 
Cardenales, en la mesa. De este sencillo hecho, algu-
nos de los servidores del Cardenal, evidentemente ayu-
dados por su esperanza de ver a su amo elegido Papa, 
dedujeron que el Cardenal estaba emocionado ante la 
idea de la alta dignidad que le iba a ser conferida, y 
lograron comunicar esta Impresión a algunos de los 
proveedores que acudían al "torno" con provisiones. 
Fué el 6 de febrero poco después de las dos, hora en 
que se anunció que la elección se había ya celebrado, 
cuando algunos periódicos de Roma dedujeron que el 
nuevo Papa era el Cardenal Tacci. Algunos reporteros 
celosos creyeron hacer un señalado servicio a sus res-
pectivos periódicos, dándoles aquella noticia exclusiva, 
y fué de este modo como lanzaron al público la talsa 
noticia. 
Porque el Conclave había elegido al Cardenal Ratti. 
(Adquirida de la United Press la exclusiva de publi-
cación en España para los lectores de E L ÜEBAXJU) 
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tí 
Epoca de las 
g u e r r a s de 
Flandes. Son 
todavía nume-
rosos los judíos 
conversos que 
permanecen re-
misos a la leal-
tad de -la nueva 
fe, y en distin-
tos lugares de 
Extremadura se 
reúnen secreta-
m e n t e a las 
prácticas secre-
tas de sus ritos. 
Tal en Casar 
de Palomero, el 
pueblecito ex-
tremeño, linde-
ro a la comarca 
desolada y tris-
te de las Hur-
dcs. 
Y máa de una vez Hernán Bravo, el mocetón va-
liente, en las noches obscuras del invierno, cuando 
ha ido a echar la copla de las doce a la labradora 
Isabel, ha oído ulular el viento y aullar los lobos y 
recorrer el pueblo sombras encapuchadas como fan-
tasmas que huían a su paso temerosas de ser cono-
cidas y desaparecían no sabía dónde, con un sigilo 
imponente. 
Y siempre en las noches bravas. Porque en las no-
ches claras, llenas de luna y de paz, Hernán Bravo, 
platicando con Isabel sólo tuvo por testigos de sus 
amores las altas estrellas silenciosas y el rumor so-
lemne que venía lleno de dulzura y de aromas de los 
campos. 
—¿Qué será eso de las noches obscuras? 
E Isabel contestaba llena de sonrisa e incredulidad: 
—Miedo... Figuraciones tuyas. ¿Quién va a ser? A 
esas horas no se oye en el pueblo otra cosa que el 
ladrido de los perros y el aire de tus coplas... Si sien-
tes temor, deja de cantarlas... 
n 
¡Temor! Hernán Bravo, haciendo honor a su ape-
llido, sentó plaza en los Tercios de Flandes. Llegaba 
hasta el pueblecito extremeño el prestigio sonoro y 
guerrero del Duque de Alba e incitó en Hernán Bra-
vo, como en muchos hombres de su raza, la sed de 
ambiciones y de aventuras. 
Y allá fué, camino de la guerra, el campesino ex-
tremeño, en una mañana de sol en que repicaban las 
campanas del pueblo, e Isabel había jurado la fideli-
dad de la espera por cuatro años. 
Cuatro años por delante de las ilusiones de Hernán 
Bravo, cuatro años de esperanza tan claros como la 
dulce mañana que iluminaba las verdes campiñas que 
iba dejando atrás el soldado. 
Sin embargo, dentro de su corazón un pájaro piaba 
triste. 
—Ten cuidado—le había dicho un amigo—en tu au-
sencia, Simón el Rico cortejará a Isabel, y el dinero 
del rico quebranta voluntades, abre puertas cerradas 
y hasta gana corazones, aunque éstos sean de labra-
doras honradas y discretas como la tuya... 
Y en los campos queridos ponía Hernán Bravo su 
corazón, como citándolos por 
testigos de su venganza si 
la traición aprovechase la 
ausencia para hacer sacrile-
go un juramento. 
m 
Poco se llegó a saber de 
Hernán Bravo. Isabel decía 
que apenas llegaban sus 
cartas. Muerto o desapare-
cido en Amberes lo juzga-
ron un día. Y el dinero de 
Simón el Rico empezó a su-
gestionar a la moza, según 
el proverbio que adjudica a 
las doblas cuaMdades de po-
deroso caballero. 
Simón el Rico, cristiano 
nuevo, para diferenciarlo de 
los que por tradición y por 
estirpe se llamaban viejos, 
pero mozo despierto, animoso 
y galán, que jugaba los bo-
los con maestría y comercia-
ba con arte y utilidad en las 
mercaderías de Jarandina, 
Plasencia y Salamanca. 
Una carta fué un día des-
de el pueblecito extremeño 
en busca de Hernán Bravo. 
Y no era de Isabel. Era de 
alguien que al soldado au-
sente daba cuenta de los 
amores hechos ya públicos 
entre la labradora y Simón 
el Rico. Pero el silencio si-
guió ocultando el destino ig-
norado del aventurero. De-
bió morir en Amberes. Cer-
ca de la ciudad ñamenca los 
Tercios españoles se hablan 
ensangretando en una ac-
ción gloriosa y dolorosa... 
—¡ Zaguito, 
avisa! 
Era la voz de 
Simón el Rico, 
que estimulaba 
el afán del mu-
c h a c h o para 
que explorara 
bien el terreno. 
Colocado en la 
altura del Puer-
to del Gamo, el 
niño avizoraba 
el horizonte pa-
ra dar la voz de 
alarma, apenas 
se acusase la 
presencia de un 
cristiano. 
Todo el odio 
acumulado en la 
raza de Simón 
el Rico, de los 
judaizantes que 
se habían congregado en aquel paraje solitario, se 
desahogaba ahora en las prácticas del sacrilegio. 
Se habían apoderado de una Sagrada Forma, y, 
ocultos entre los castaños del valle, la profanaban 
con un ardor satánico, enlodándola de cieno y barro 
y exaltando en sus ritos todas las aberraciones que 
la apostasia inventó contra el símbolo más alto y sa-
grado de los divinos misterios. 
Para eso habían colocado al zaguito de centinela, 
en lo más alto de aquellos campos solitarios y en la 
cruda mañana de diciembre que bajaba del cielo un 
aliento temeroso y sombrío. Sonaban los regatos, bra-
maban los bosques de la sierra, y una palpitación ex-
traña y pujante se adentraba en los valles como una 
orquesta fúnebre y salvaje. 
He aquí las sombras, los negros fantasmas que en 
las noches aquellas de años atrás Hernán Bravo ha-
bía visto cruzar por las calles del pueblecito extre-
meño, cuando ululaba el viento y bajaban los lobos 
del monte y eran sus coplas de las doce acento de 
amor y de fe que conmovía las tinieblas y las con-
ciencias agazapadas. 
—¡Avisa, zaguito! ¿Se barrunta algo? 
—Nada se ve... pero me va entrando sueño. 
—No te duermas, zaguito... Va en ello tu vida. 
Y el nuevo estímulo de Simón el Rico avivaba las 
potencias del niño un instante. Pero bien pronto, so-
bre sus ojos volvía a caer aquella pesadez que cerra-
ba sus párpados y embotaba sus sentidos en una la-
xitud inexplicable e invencible. 
En tanto, la sinagoga campestre seguía profanan-
do el misterio divino. 
Y he aquí que de la Sagrada Forma vilipendiada, 
como un milagro de dolor, brotó un hilillo de san-
gre roja y viva, como aquella del costado de Cristo, 
que salpicó los rostros y las manos de los sacrilegos. 
Y cuando el terror bajó a las almas apóstatas, un 
testigo, un divino testigo salió al encuentro del cri-
men para dar fe del dulce milagro... 
Era Hernán Bravo. Con el alma rota y el cuerpo 
Heno de cicatrices de heridas ganadas en cien bata-
llas, triste, cansado, sucio del polvo de tantos cami-
r 
nos, el soldado de Flandes, hecho ya capitán, acudía 
a vengar la traición de su amor escarnecido en su 
ausencia. 
Y había tomado los caminos más apartados, los 
vericuetos más ocultos, los pasos más difíciles de la 
sierra por quebradas y malezas, durmiendo al sere-
no, defendiéndose de los lobos, salvando torrenteras y 
precipicios en el ansia terrible de su pasión henchida 
de pensamientos siniestros... 
Topó con el zaguito ya cerca de Casar de Palo-
mero, en el Puerto del Gamo. Acurrucado el niño en 
el aniquilamiento de su sueño, el primer impulso fué 
dñ compasión: acunarle en sus brazos y calentar a 
su cuerpo aquel rostro frío y aquellas manos heladas 
que se apretaban rígidas como las de un muerto. Su 
vieja capa de capitán cubriría aquellos miembros en-
tumecidos y en sus brazos llevaría a aquel niño aban-
donado hasta el pueblo antes de que el hielo y los lo-
bos diesen cuenta de él. 
Pero he aquí que el nlfio, apenas sintió en sus hom-
bros la capa colorada del capitán, abrió los ojos con 
espanto y rompió a llorar. 
—¿Por qué lloras, zaguito? , . m̂  . 
Y el terror del niño le hizo señalar con el brazo la 
escena de la sinagoga. 
Era al tiempo de la más horrible profanación y 
del suave y rojo milagro. 
Habían callado los bosques, los rumores de los to-
rrentes, la orquesta fúnebre de los montes y por todo 
el aire había ascendido co-
mo un perfume blando y 
dulce de sangre fresca que 
no se podía olvidar... 
• 
VI 
Y hoy al curioso viajero 
que visita el pueblecito ex-
tremeño cerca de Casar de 
Palomero y de Granadilla le 
enseñan una sencilla ermita 
dedicada a la exaltación de 
la Cruz. 
La tradición ha tejido al-
rededor de estos hechos otro 
relato de suaves milagros 
para ios amores del testigo 
divino, como llaman a Her-
nán Bravo, el que volvió ca-
pitán de Flandes. 
Se arrepintió Isabel—os 
dice una piadosa mujer. 
—No se arrepintió—recti-
fica una mocita extreme-
ña__. se averiguó la verdad. 
Isabel nunca quiso a Si-
món el judío. Las cartas a 
Flandes las escribió él pa-
ra que dejara de escribir 
las suyas Hernán. Y la 
prueba está que ella se casó con Hernán Bravo y 
juntos colocaron las primeras piedras de esta ermita. 
Y he aquí cómo la idealidad de un pueblo que tie-
ne un concepto puro y sencillo del amor quiere ha-
cer más felices los amores de un capitán español 
que fué señalado para testigo de la gloria de Cristo 
por el dedo divino... 
(Dibujos de Agustín.) 
Antonio R E Y E S HUERTAS 
I ü E H ¥ I O S O S i 
Basta de aufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
M A i i v n c f c s ' n S s » en totl09 808 nmrn Estación es: Impotencia (falta de 
VtCUraS. .«Si l la vigor sexual), poluciones nocturnas, ospermatonea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
¡r- vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpila-
<^l_fy^p clones, histerismo, trastornos nerviosos de lus mujeres y todas las enfer-
^^^^^s medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ m U S Z^t^Z-
bro, medula y todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud pftr toda claso de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
cas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguieiido 
»-on las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, hasta tomar un frasco para convencerse do ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIEAIt Y RIBAS (S. en C.), MONDADA, 21, BAKCEDOITA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y America. 
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MATTHS. G R U B E R 
Apartado 185. BfLBAO 
E ! D K R ^ T L 
Colegiata, 7. 
H E R N I A D O 
C u í d e s e u s t e d r a c i o n a l m e n t e 
Si su hernia e« máa grande ahora que cuando 
pe-íó, es que ha sido mal contenida. Una conté S5' 
defectuosa, además de favorecer el desarrollo a 011 
hern a, puede en todo momento provocar accidp ^ 
gravísimos No olvide que seguir el Método r ^ 
BOER es asegurarse contra la estrangulación K ^ 
niarfa. Los aparatos C. A. BOER triunfan donde • 
dos los sistemas han fracasado; lo afirman v * 
gonan miles de personas que deben la salud a , 
renembradoa aparatos C. A. BOER, los cuales Ü? 
únen las cualidades imprescindibles y fundamental 
en todo tratamiento mecán:co de las HERNIAS- P 
tencia, comodidad, suavidad y eficacia. ' *0-
MADRID, 23 de julio de 1930. Sr. D. C. A. Bo^t» 
Pelayo, 6Ü. BARCELONA. Muy señor mió: Ten2 
la satisfacción de dirigirme a usted para maniw 
tarl^ m; agradecim ento por haberme curado con S 
aparatos del Método C. A. BOER de la hernia QUÜ 
venía padeciendo, por cuyo motivo le autorizo la ¿í, 
blicaclón de esta carta. Suyo afectísimo s. s., qUe 
aprecia, VICENTE LAPUERTA. Camino de la p w 
te de1 Berro, 53, MADRID. uen-
BARCELONA, 18 de julio de 1930. Sr. D. c A 
BOER. Pelayo, 60, BARCELONA Mi disting^ J; 
amigo: Tengo la satisfacción de participarle que co„ 
los aparatos de usted, y siguiendo su excelente Mé-
todo, h^ obtenido la curación completa de la herni» 
de la cual sufría hacía muchos años. Usándolos n0 
tuve molest'a alguna. Le doy las más expresiva^ g .̂ 
cias y pido al Señor que pueda usted continuar hâ  
ciendo bier a tantos que sufren de hernia. Le autfc 
rizo para publicar esta carta. Es de usted atento y 
agradecido amigo y capellán, q. e. s. m., JOSE Vi 
LADOMS, Pbro. Plaza de los Angeles, 4, entrlo. \« 
BARCELONA. 
Si desde un principio hubiese usted llevado apara-
tos adecuados, posiblemente hoy no necesitaría usted 
nada. No espere usted que sea tarde para cuidarse 
racionalmente. Si, cansado de sufrir, anhela usted 
su bienestar, adopte sin demora el Método C. A 
BOER, que ofrece al HERNIADO más exigente 
por grande que sea su hernia y cualquier esfuerzo 
que haga en todas las posiciones que necesite usted 
adaptar la máxima seguridad. Visite con toda con. 
fianza al afamado ortopédico en: 
SAN SEBASTIAN, jueves 7 agosto, Hotel Europa. 
EIBAR, viernes 8 agosto. Hotel Julián. 
BILBAO, sábado 9 agosto, Hotel Inglaterra. 
SANTANDER, domingo 10 agosto, Hotel Europa. 
REINOSA, lunes 11 agosto, Hotel Universal. 
l'ALENCIA, martes 12 agosto. Central Hotel ContU 
ncntal. 
OVIEDO, miércoles 13 agosto, Hotel Inglés. 
GIJON, jueves 14 agosto, Hotel Malet. 
AVILES, viernes 15 agosto, Hotel Serrana. 
VALLADOLID, sábado 16 agosto, Hotel Inglaterra, 
M A D R I D . domingo 17 y lunes 18 de agosto, HOTEL 
INGLES, calle Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
TOLEDO, martes 5 agosto, Hotel Imperial. 
TOBRIJOS, miércoles 6 agosto, Fonda Manuel Diai 
SEGOVIA, jueves 7 agosto, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 8 agosto. Hotel Inglés. 
PEÑARANDA BRACAMONTE, el 9. Hotel Sevilla. 
SALAMANCA, domingo 10 agosto, Hotel Comercio. 
VITIGUDINO, lunes 11 agosto, Fonda América. 
CIUDAD RODRIGO, martes 12 agosto. Hotel Sal-
mantino. 
ZAMORA, miércoles 13 agosto, Hotel Suizo. 
BENAVENTE, jueves 14 agosto, Hotel Mercantil. 
ASTORGA, viernes 15 agosto. Hotel Moderno. 
LEON, sábado 16 agosto, Hotel París. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
VILLAGARCIA AROSA, 5 agosto. Hotel Loís. 
LA CORUJA, miércoles 6 agosto, Hotel Francia. 
CARBALLO, jueves 7 agosto, Hotel Victoria. 
BETANZOS, viernes 8 agosto. Fonda José Barrelro. 
PUENTEDEUME, sábado 9, Fonda José Paredes. 
JUB1A, domingo 10 agosto, Casa Pantín. 
CEDEIRA, lunes 11 agosto, Hotel Central 
ORT1GCEIRA, martes 12 agosto. Hotel Suizo. 
VIVERO, miércoles 13, Hotel Venecia. 
VILLALBA, jueves 14 agosto. Fonda Vizcaína. 
MONDOÑEDO, viernes 15, Fonda Cándido Canoura. 
VEGADEO, sábado 16 agosto. Hotel Comercio. . . 
C. A BOER, Especialista Hemiario, Pelayo, W, 
BARCELONA. 
n i A R F T T ^ l PAN ALMENDRAS SORRIBAS 
L S l i - ^ U l ^ l l O en Madrid. Arenal, 8; Alcalá 21, 
y Marqué- de Cubas, 3; en Barcelona. Lauria, 62. 
GRATIS Catálogo de Alimentos para diabéticos. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO 30905 
I ria/.H del Angel, II Atocha. 45 y 47 llortaleza. 122 \ 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
TEL. 1S549 
34573 
.: - • — ~ 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a 
A V I L A 
Aguas radio-azoadas. Clima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Im-
portantes reformas. Nuevo pabellón de Inhalaciones y pulverizaciones. Ca-
pilla con rmsa diaria. Garage. Cinco trenes diarios. Automóviles a todos 
los trenes. Folleto gratis. 
P O R R E F O R M A 
Se realizan a precios increíbles muchos muebles y tapicería 
R A M O S - I Z Q U I E R D O . - F E R N A N D O V I , 1S 
Folletín de E L D E B A T E 102) 
R. IB. GOilBUOe DmAHCOORT 
LAS ESPINAS ÍIENÍN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente decha para E L ü f f i B A I E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
a Francia y a refugiarse en Aviñón. ¡Extraña vida, si, 
la de este desventurado Carlos-Eduardo! Fugado de 
Nantes, durante la batalla de Fontenoy, en compañía 
de otros siete proscriptos como él, aún le quedaba sa-
borear las amarguras del destierro. 
Sin poder alejar de su pensamiento estos tristes re-
cuerdos, estas evocaciones que a tan respetuosa e In-
tima piedad le movían, Juan de Sautré comenzó a ves-
tirse. E l traje, aunque remendado a conciencia por la 
doncella de lady Kenburry, estaba tan viejo y andra-
joso que resultaba impresentable. L a cicatriz de la 
herida se destacaba en su frente, casi de sien a sien, 
como una marca. Juan se contempló, al espejo y no 
pudo menos de exclamar con triste acento: 
¡Qué tipo tan poco atrayente el tuyo, mi pobre 
Juan! Con esa huella roja, que se pudiera creer un estig-
ma, eres el fien trasunto de Caín... ¿Qué habrá pensado 
el rey de mi lastimoso aspecto,, sobre todo si ha compa-
rado mi desastrada figura con la arrogancia gentil del 
coronel de Rovilly?... Pero, ¡bah!, su majestad Car-
los X no puede ignorar, no ignora, sin duda, que ios 
pobres legitimistas de Bretaña somos gentes econó-
micamente humildes, sin más patrimonio que el de 
nuestro ideal, que eso si, no cambiaríamos por todos 
loa millones del mundo. 
E inflamado por este ideal, que, como había dicho 
muy bien, era el único patrimonio de la mayoría de los 
legitimistas bretones, Juan de Sautré se puso a con-
templar con arrobamiento, con verdadero embeleso, la 
miniatura del infantil duque de Bordeaux, del here-
dero del trono, en quien los leales cifraban sus más 
caras esperanzas, la prosperidad de la nación y de la 
monarquía. Las negras ideas que un momento antes 
le asaltaran se esfumaron como por ensalmo para ce-
der el puesto al más halagador optimismo, a la más 
absoluta confianza en el porvenir. Juan se arrodilló 
Juan de Sautré se desnldió cordialisiniamento de su t) rimo. 
sin soltar de las manos la miniatura, y sus labios | 
fueron desgranando despaciosamente, cqmo si se re- 1 
crearan en ello, las suaves palabras fragantes de una 
fervorosa oración por la Patria y por el Rey. 
Un discreto golpecito dado en la puerta del cuarto 
le hizo volver a la realidad de la vida, de la que tan-
to lo hablan alejado sus elevados y nobilísimos pen-
samientos. 
—¡Adelante quien sea!—dijo poniéndose de pie para 
salir al encuentro del inesperado visitante—; ¿quién 
me llama? 
En el marco de la puer-
ta, que acababa de abrirse 
sin ruido, se recortó la 
aventajada silueta arrogan-
te y gallarda del coronel de 
Rovilly. 
—¡Oh, eres tú! Entra, 
primo—le invitó Juan, ten-
diéndole las manos—. Me 
proporcionas con tu visita 
un gratísimo placer. 
—Soy yo el que me lo 
proporciono viniendo a ver-
te—respondió en el mismo 
tono de cordialidad el ayu-
dante de campo del Empe-
rador—. No he querido 
marcharme sin despedirme 
de ti. 
—¿Eso quiere decir que 
te vas? 
—Sí. 
—¿Pero hoy mismo? 
—Dentro de un instante, 
lo que tarden en enganchar 
el tronco. Nada tengo que 
hacer ya en Holyrood. Mi 
misión está cumplida. 
Y sacando del bolsillo un1 ^ Juan de arrodilló sin soltar de las manos la miniatura... 
pliego, se lo alargó a su pariente, al 
mismo tiempo que le decía con acento 
amargamente contrariado: 
—Mira cuál es la contestación de 
Carlos X a la carta de Luis Felipe. 
Vengo de palacio, adonde fui a reco-
gerla, pero no he merecido el honor de 
ser recibido, no digo ya por el rey, pe-
ro ni siquiera por el chambelán de ser-
vicio o por el gentilhombre de guardia 
con tu soberano. Después de media ho-
ra de antesala, ni más ni menos qus 
si se tratara de un vulgar y enojoso 
pedigüeño, se me ha entregado este 
pliego, eso sí, por conducto de un laca-
yo. Toma, lee y juzga. 
Juan de Sautré se apoderó con tem-
blorosa mano del documento, sobre el 
que campeaba la corona real, y leyó en 
alta voz: 
"Señor coronel de Rovilly"-
"Su majestad el rey Carlos X, 
señor, me encarga que os diga que uo 
tiene contestación alguna que confiaros, 
porque la lectura de la carta de qû  
habéis sido portador, no rectifica e 
modo alguno su manera de pensar, 
augusto soberano lamenta sinceramen-
te las fatigas que inútilmente os bab * 
impuesto durante el largo viaje que a'* 
béis tenido que realizar para lleva*ie, 
cabo la misión que se os confió y * 
ne especial empeño en expresaros 
sentimientos más benévolos". ^ 
"Aceptad, señor coronel, la según 
de mi más alta consideración". 
"Duque de • 
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Domingo S de ugosto d« 
m e r c a d o t r i g u e r o d e B a r c e l o n a 
Síq :e !a d e s o r i e n t a c i ó n por parte de los compradores 
pAj^CEr>ONA 2)'.—Continua sin gran-
"variarionos en los prroios e! merca 
lo tiigue:"J barcelo&ÓQ, siguiendo la de* 
Orientación pül paiti d- os comprado 
Los azúcares continúan afirmando sus 
-j-ccios íinleiimfnfe en nuestro mercadi 
Nacional. 
Sin arribos do cacaos ni variación eii 
ios preciof» gracias a lab exutercias re 
¡bida- con anterioridad a los eVévadq 
Cambios que ri^en ahora, se puede ofr« 
para ei consumo la misma cotiza 
¡̂ón anterior. 
En los cafes parece contenida la baja 
jp precios que veniau , xpt'rimentandn 
n los nioit;;uí(jA de origen. En el nues-
tro e-'tán algo encalmados y con poca 
variación, debido en parte al elevad. 
Lmbio líUft r¡Se y recargo en Aduanas 
¿¿respondiente, 
¿1 rimb.o de tiempo que ce na ope 
-ado en la pa ada y pie ente semana 
con vientos del 'iur v del Oeste, han 
ale'aclo lo? peligros del mildiú. que tan-
to han contribuido a soí:tet'.?r los temo-
sobre la cosecha próxima. 
Los precios han mejorado bastante 
la última cotización presentada. 
Aceites -De oliva Corriente, bueno, 
usado a 178.25; superior, a 188.60. De 
orujo Color verd*. pr mera de '«S a 100; 
fermontado de 82 a 86 De joco. Blan-
co i 152; cohin a 167 De Unaza. Cru-
do, a 205; cocido, a 213. Todo p^fta? 
's 100 kilogramos 
Alcoholes. Dest lados de or^jo, de 
45 | MS: rectificados de 'nduatria. de 
?50 a 252; aguardientes de aña, a 195 
'odo pesetas el hectolitro. 
Arroces.-- Benlloch, cero, a tJO; Hore-
jM a 62; matizado corriente, a 61; se-
lecto a 64, "extra", a 66. Todo pesetas 
Of 100 kilogramos 
Azúcarna. M'el, de 145 a 147: tnrcla-
lo de 148 a 150; quebrado claro, de 15f< 
i 100; blanquillos de 162 a 1C4; grKros 
orea, de 165 a 167; olaqu^ta, de 
.?07 a 209; cortadillo, de 210 a 214. To-
)tO pesetas los 100 kilogramos. 
Bacalaos. Islandia. nuevo, a .04; pri-
mera a 95. Todo pesetas,, los 50 kllo-
rramos. 
CacHos.—Guayaquil, arriba, de 860 a 
570; Fernando Póo primera, de 405 a 
»60 segunda de 390 a 400 "•-.•era. de 
375 a 385, cuarta, de 335 a 345. Todo pe-
setas los 100 kilogramos. 
Cafés.—Moka "extra" de 780 a 787; 
Moka Sangheny de 690 a '00; Yauco 
especial, de 945 a 955; Hacienda, de 
665 a 675; Java Robusta, de 600 a 610; 
Polemlang de 515 a 520; Casillas, de 
195 i 505 Todo posetas los 100 kilogra-
mos. 
carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; terne-
ra a 3.70; lanar, a 4. Todo pesetaa el 
kilo. 
Garbanzos. -Andalucía, Dlancos. a 115; 
ast lia, superiores, de 135 a i70; Orán. 
•orrlentes. a 88; medianos. » 93. Todo 
pesetas los 100 kilogramos. • 
Habichuelas. Valencia, Pinet. de 88 
a 90; Manquilina, a 85; tranqu llón. a 
J2. Mallaca a 103. Todo pesetas los 100 
v ilogramos. 
MHIZ. -Plata disponible, a 37 pfsetas 
os 100 kilogramos 
Trigos. -Candeal. Castilla, ê 15 a 46; 
vragón, de 47 a 51; Navarra, de 47 a 
19. Todo pesetas los 100 li logramos. 
Vinagres.—Clases corrientes, cuarta, a 
J5, quinta a 30, sexta, a 35; óptima, a 
i0; octava, a 45; marcas añejas, doradl-
llo. a 80; 2 en L a 125, Todo pesetas el 
lectoiltro muelle'o estación Barcelona 
Vinos. -Panadés blanco, • 2; Urto. a 
:,y0; C. de Tarragona, a 2; C. de Bar-
oerá a 1.05; Priorato, a 2,25; m.stela 
Planea, a 3; tinto, a 3.10; Mioscatel, a 
3.25. Todo pesetas por grado y a- ctoli 
tro, mercancía puesta en punto de pro-
ducción Precios facilitado'» por H 'Aso-
ciación de Almacenistas y Exportadores 
de Vinos", de Barcelona. 
Yeros.—País, de 41 a 42 pesetas los 
lOu kilogramos. 
L a siega en Castilla 
V A L i A D O L I D , 2.—El tiempo y las co-
sechas—Puede decirse que la semana 
que fina hoy ha sido la primera de ve-
ranó y eso sin caJores excesivos. Loe 
días'han sido de buen sol, y durante las 
noches, sobre todo por las madrugadas, 
la temperatura es bastante fresca. A fa-
vor de este tiempo adecuado y seco, las 
faenas de la siega han adelantado consi-
derablemente y lo mismo las de la 
trilla. ' . 
Sigue la Impresión de que el resultado 
de la cosecha es desigual, y. en general, 
bastante inferior a lo que se esperaba 
Das calidades de grano tampoco son 
buenas del todo, aunque las hay exce-
lentes. Las lluvias excesivas y el mai 
tiempo de junio perjudicaron considera 
clemente la granazón. 
L a cosecha de remolacha, al no se 
echa a perder, va a ser una de las me-
jores, que se han conocido, y en todas 
las zonas donde se cultiva. 
Los murcudus trigueros.—No ofrece 
ninguna novedad el negocio de trigos, 
que sigue encalmado y con ofertas dis-
tintas de 44 a 46 pesetas, según cali-
dades, por 100 kilogramos. 
En la plaza, si se hace algún ajuste, 
se paga entre 77 y 78 reales fanega, d*? 
94 libras (44,50 y 45,25 pesetas el quintal». 
Los mercados locales de detalle pagan 
la misma fanega de 94 libras a 77 reales 
Parece cosa resuelta que el Estado de 
dlcará tres millones de pesetas, median-
te el aval de la Diputación provincial. 
algarrobas, en Medina del Campo, y es-
taciones inmediatas, a 87.50; yeros, en 
linea de Ariza, a 34, todo por quintal, 
sin saco. 
Abonos.—Precios corrientes, salvo ya-
para animar las primeras compras de nación, de abonos sobre carro almacén 
trigo SI es asi. convendrá mucho que ios 
operaciones de compra se hagan con in-
tervención de personas competentes y 
que no se quiera hacer de ellas arma 
electoral. 
Ya ha habido muestras de trigos nue 
Val la do lid. contado, sin descuento, saco 
100 kilogramos. 
Superfosfato de cal mineral. 18/20 por 
100 ácido, fos. sol, 15 pesetas; «ulfat > 
amoniaco, 20/21 por 100 de ázoe. 37; cU-
namida de calcio. 19/20 por 100 de kzoe. 
vos en el mercado, por cierto, de calidad; 84.50; nitrato de sosa. 15/16 por 100 dr 
excelente. 
Harinas y salvado*.—No hay novedad 
ninguna en harinas, que siguen con Igua-
les precios que la semana anterior, o 
sea: selectas, de 62 a 63 pesetas; "ex-
tras", de 60 a 61; integrales, a 59; otras 
clases, de f)6 a 58. 
Los salvados, en alza, y bastante ani-
mados. Cotizan :tercerlllas, de 33 a 3* 
pesetas; cuartas, de 26 a 27; comidlllafi. 
de 22 a 23; anchos de hoja, a 25; todo 
por 100 kilogramos, con saco y sobro va 
gón origen. 
Centeno.- puedan muy pocas existen-
cias de este grano a pesar de parece* 
que ha "ístado muy poco movido duran-
te la campaña, y si hay alguna oferta 
es a base de 33.50 peseta* por quintal, 
sin envase. 
Granos de pienso,—Tampocv» quedan 
existencias aftejaj o «l ja- hay de al-
guno, es en nauy pequera escala Se 
ázoe. 49; nitrato de cal J . C , 47; cloru-
ro potasa 80/83 por 100, 28.50; sulfaio 
potasa. 90/93 por 100, 34.50; sulfato hie-
rro polvo nieve. 19,50; ídem ídem crista-
lizado, 19; sulfato de cobre, 106; aboni' 
completo para cereales, 21; idem remo-
lacha y patatas, 28; Idem para legum-
bres. 24. 
Abonos orgánicos a base de pescado 
Número L Para prados naturales y ar 
tiflciales y leguminosas. 24 pesetas; nu-
mero 2: para cereales en secano, maír 
m _ft «tiende suflclente-nado que llega se auenuo 
mente e las matanzas. t-mprag y 
Flojo está el mercado ¿e te™"^8 T 
con precips nada más que J ! i g 
Sin variación se encuentra el de ga 
nado lanar y por ahora no «» de.ef 
cambio sensible en la marcha del jner-
c&<lo • 
Rl¿en los slgu entes precios por pese-
tas y por kilo canal. 
Ganado vacuno.—Vacas andaluzaí. bue-
nas, de 2,78 a 2.80; ídem id., regulares, 
de 2.70 a 2.78; idem extremeña», buenas, 
de 2,80 a 2.85: ídem id.. Agulares, de 
2.75 a 2,80; ídem raoruchas. buenas, de 
2.85 a 2.89; idem id., regulares, de 2.̂ » 
a 2,85; íd<m serranas, buenas, de 2.<6 a 
2.80; ídem id., regulares, de 2.65 a 2.76; 
bueyes buenos de labor, de 2,50 a 2.6.); 
ídem regulares, de 2,40 a 2.50; novillos 
buenos, de 2.90 a 2.96; ídem id., Ffguia-
ren. de 2.85 a 2.90; toros, de 2,90 a 2.06. 
TemerHs.~De Ca>ti!la. fina de prinie-
ra de 3.91 a 4,13; de ídem, de segunda, etcétera. 21.50; número 3. para patatih ^69 * á.91; asturianas, de primera, 
remolacha, cebolla, cerealea ea regadío. d« 3.48 a 3.78; Idem Jd.. de segunda, de 
arbolado, viñas y hortalizas. 27,50. 3 26 fl «-i5! de ,a tierra de más (Je 00 Kl-
A- . . los do 2,96 a 3,04: de ídem con menos 
Mercado de ganados m k^os <Se 8.28 a 8,48. 
MADRID.—Durante la semana que fl-j Ganado lanar,—Corderos con lana, a 
naliza no hubo ningún cambio en laiSS-); idem, peladoe, a 8,20; ídem, enea-
marcha del mercado; los precios siguen brítados, de primera, de 3.20 a 3 50; Idem 
si> ndo exactos a loe de la anterior y las j d , de segunda, de 2,40 a 2.80; idem id., 
existencias de ganado son regulare». ^e te-rera. de 2.00 a 2.40; ovejas, a ?,50; 
Hay en el mercado de ganado vacuno carneros. « 2,90. 
ofrecen: cebadas Viejas, de 80 a 31 pe-.regó ja res •x i s t íncas . pero como el con-j Ganado de cerda.—Blancos corraleros, 
setas; nuevas, de 28 a 28,75; avena, a 26; «urao ha disminuido bastante con el ga- a 2.80L 
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POR fumii Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas 
liiiiiiíiniiiiiniiiiniim 
ístos anuncios se reciben 
en la Administración de MI. 
p E D A T E , Colegiata, i ; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco do 
ja calle do Alcaló frente al 
Banco del Rio de la Tlata. 
y EN TODAS LAS Ai»EN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
COLCHONES, 12 pesetas, 
matrimonio, 35; lana, W); 
matrimonio, 110 camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; ai-
Has, cinco pesetas; lavabos. 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, l'ád 
pesetas; aparadores. 00 ; 
trinenero, 50; armarlo, /O; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 3; hama-
cas, 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Via (12) 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 80 pesetas; matrlmo-
uio, 100; despacho español, 
100; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
500; estilos español, chipan-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha (12) 
¡¡ATENCION!! No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los me-
ses de verano de todas las 
existencias con un 60 % de 
rebaja en la'mayórlá de'Ios 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda claso 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (6) 
A L Q U I L E R E S 
I N T E BIORES espaciosos, 
sitio sanísimo, siete piezas, 
11 duros. Porvenir, 5. (T) 
EXTERIORES higiénicos, 2 
balcones, mediodía, 80, 65 pe-
setas. Provisiones, 2. (T) 
NOVENTA, sesenta pesetas, 
pisos espaciosos, cok, gas. 
Cartagena, 9. (Metro Bece-
rra). ID 
NUEVOS amplios interio-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
(3) 
NAVES, almacenes, tiendas, 
talleres, garage particular, 
dos camionetas. Embajado-
res, 98. (3) 
ALVAREZ Castro, 17, exte-
rior, baño, teléfono, gas, te-
rraza independiente, 150. 
(U) 
HERMO SILLA, 51, terraza, 
baño, 135, entresuelo sastre, 
peluquería, 130; Interior, 70. 
(11) 
HERMOSOS exteriores so-
leados, 3 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
ca, 128. (1) 
ALQUILANSE amplios estu 
dios escultor y pintor. Lis-
ta, 24. (12) 
CUARTO Interior, cuatro 
piezas, cok y pequeña azo-
tea, 80 pesetas. Torrljos, 12. 
(T) 
ALQUILO local. Calle ¿a-i 
Andrés, 23. (li) 
13 duros Interior grande. Vis-
ta a gran Jardín. Francisco 
Navacerrada, 14. (Oá) 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas. 21 duros. Ramón Cruz, 
6. (1) 
ENTRESUELO, batto, gas 
33 duros. Ramón Cruz. tt. 
(1) 
SANTANDER, casa y her-
niosa tinca para familia 
distinguida 12 camas, baño, 
luz, agua, garage, 2.250, muy 
cerca de la población. Infor-
Diea: Marcelo Fernandez. 
^ n t r ambasaguaa (Santan-
der) (i) 
MAKTIN Heros. 41. Se al-
quiian exteriores e Interio-
res. (T) 
12 habitaciones grandes, ex-
terior, todo, confort, alqui-
ler módico. Guzmáun el Bue-
no. 33. (56) 
*N TERIORES amplios, ven-
tllados, 45, 55 pesetas. Sálnz 
Baranda, 7. Frente Retiro. 
(6) 
ALQUILANSE pisos cale-
facción central, baño, as-
censor, teléfono, 95 a 215 pe-
setas. Mendizábal, 40. (12̂  
HOTEL nuevo, confort, ga-
raee, diez mil pies jardín, 
tranvía, "Metro ", quince ral-
^tos Sol, carretera Aragón, 
* (continuación Alcalá), no-
venta duros, medio hotel In-
dependiente, baño, 21 dur;3. 
fr^n, primero. (i; 
J^ARTO tres balcones, se s 
Piezas, agua, 70 pesetas, 
10 nSa Puerta- San Germán. 
w- Cuatro Caminos. (T.-
PISO todo confort calefac-
ción central, ascensor, por-
tero librea. Tamayo, 6, *1 
lado Teatro Princesa. (T) 
CUARTO Interior, ciento 
diez pesetas y otro de ochen-
ta y cinco, calle San Ilde-
fonso, 10. (T) 
PISO exterior, noventa y 
cinco pesetas, interior, se-
senta, Guttenberg, 6, próxi-
mo estación "Metro" MenCn-
dez Pelayo, (T) 
ALQUILASE ático, ciento 
quince pesetas. Lope de Rue-
da, 18 duplicado. (T) 
ALQUILASE piso noventa 
pesetas. Doctor Gástelo, 20. 
(T) 
ATICO, noventa pesetas. 
Lope Rueda, 31, cerca Re-
tiro. (T) 
DENTISTA. Ultlmoi ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (ü3) 
E N S E Ñ A N Z A S 
GARCIA Bote, taquígrafo 
Congreso, expone su sistema 
y ocho más. (53) 
C O R B A T A S L I S A S 
todos los colores a 8,50 pesetas 
CASA B E N - H U R . P R I N C I P E , 24 
ALQUILASE sala exterior, 
pensión, dos amigos. Arria-
ta, 9, segundo. (T) 
BARATISIMO precioso ex-
terlor, cuatro balcones, to-
do confort. Avenida Reina 
Victoria, 43. (53) 
A U T O M O V I L E S 
ENSENAMOS conducir au-
tomóvlloa por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
Ú E l ; A M ñ l OS adábuib 1 aa Ci-
troen. Aceites, accesorios 
generales, automóviles, hn-
rió. Alcalá. 109. (Si) 
I POLICIA, profesores Cuer-
po, bachillerato, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Alvares Castro. 16. (51) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamtentoj, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía. Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos. Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paracióiM«.."Instituto Rsus" 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
B E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
R e p r esentaclón exclusiva. 
Velázquez, 44. (57) 
NELMATICOS garantizados 
de primera calidad, loa ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza, 
20. (51) 
Á Ü TOMOVILISTAS. Co m-
prad los accesorios, neumá-
ticos, aceites y todo lo que 
pueda necesitar vuestro co-
che en Raay. Mayor, 4. En-
víos provincias. (52) 
CUBIERTAS. Gran-econo-
mía obtendréis arreglando 
las desgastadas y rotas en 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
COLEGIO de a Antonio. 
Clases durante ei veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y 1; 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos, 
internado. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. (51) 
E S C U E L A chofera. La His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen. 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. (12) 
COCHE comprarla particu-
lar, buena marca y escodo, 
facilidades de pago. Aparta-




rado Ingenieros. Caños, 7. 
(52) 
EDUCACION niños durante 
verano. Habitaciones am-
plias, frescas, ventiladas. 
Estrella, 3. Colegio. (51) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanfior, 4, Madrid. (52) 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias Dlclcletaa 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Jo 
lón, 15. (34) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me 
Jores. Se arreglan fajas Ue 
goma. Relatores, 10. (63> 
C O M A D R O N A ¿ 
i'KOl U.>uKA Mercedes Ja 
nido. Asistencia embaraza 
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. ¿91) 
ASUNCION García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
CLASES durante verano. 
Para Ingresar Bancos, oflcl-
naa. Aritmética, Contabili-
dad, reforma letra, Taqui-
grafía, Mecanografía, Gra-
mática, Francés. Tarde, no-
che. Elscuela Preparaciones. 
Pez, 15. (1) 
EN las oposiciones a meca-
nógrafos de Aduanas que 
han terminado el lunes 28, la 
Academia Iturrlaga-Aguirre 
ha conseguido 20 plazas de 
las 40 convocadas; asi como 
en la última del Cuerpo pe-
ricial obtuvo el 35 % de las 
plazas cubiertas, entre ellas 
los números 1, 2, 3, 6, i , 
11 y 12. Dicha Academia se 
dedica única y exclusiva-
mente a la preparación pa-
ra Cuerpos de Aduanas. In-
ternado propio. Hortaleza. 
71, Madrid, (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (8) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
WAKIA Mateos. Consulta 
hospedaje embarazadas, au 
torlzada. asistencia esmera 
da Carmen 4L (3i 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, DI 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 1. 
entresuelo. (51) 
¡»LUKA. Compra aih&jati. 
relojes, telas, encajes, aba 
nlcos, marfiles, minlatur&a 
máquinas escribir, coser, lo 
tográticaa, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila 
muebles, objetos valor. Hor 
taleza. 9 I rinconada). U) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vene 
reo, sllllis, blenorragia, Im 
potencia, estrecheces. Pre 
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
UNAS gotas de lodaaa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS, venta, compra, 
p er m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera. 15. (51) 
»l desea comprar, vendar o 
permutar casas o solaras, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1. tercero. De 
s'.'ls a nueve. (62) 
CHAMAKTIN vendo hotel, 
nueve habitaciones, mucho 
arbolado. Colonia "Los Pi-
nares". Madre de Dios, 14. 
(10) 
Cada palabra isas, 0,10 pesetas 
ruii n n i mi 1111111111 iíjii i ni u n i rwiminmwrí 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz 
4. de tres a cinco. (T) 
MfcJim.'lNA general. Hayos 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol. 14, 
(8) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, «gua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Vlllafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
TKLLO compraventa m :a8. 
Detalles gratis, tres • alele 
tardo. Avala, 62. Teléfono 
52448. (U) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Glicina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). U) 
COMPRO venta de fincas La 
Unica. Pea, 38. (8) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba. 6, 
muebles baratlsltnoa. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá, 94. Madrid. (62) 
VENDO hotel con jardm 
cerca carretera Aragón, por 
17.000 pesetas. Facilldada» 
pago. Mesonero Romanos. 
15. Librería. (14> 
TKKUE.NOS baratos, pró-
x i m o s tranvías. Protaslo 
Gómez, 9. f "Mudad Linca). 
(1) 
VENDO hotel, precio 47.500 
pesetas. Razón, Castelar, 21 
Madrid Moderno. (4) 
PERMUTA RI ASE hermosa 
finca rústica, por casa Ma-
drid. Hortaleza, 84. Rlvas. 
(T) 
COMPRAMOS hotel Madrid 
(primer radio) sobre 500.000 
^pesetas. Hortaleza, 84. Ata-
laya. (T) 
F O T O G R A F 0 5 
j AMPLIACIONES magnifi-
cas, Inalterables 1 Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (52) 
H U E S P E D E S 
PARA comer oten y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 3. (51) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T> 
CUATIS, graduación vtatai 
p r o c edimientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Pradp, 16. (4) 
GRATIS graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia. 9. (8) 
B R U J U L AS, barómetros 
termómetros, lupas micros-
copios. Vara y Lópes. Prín-
cipe, 5. (1) 
P E L U Q U E R I A 
"NEREE", peluquería de se-
ñorea. Malasaña, 8. Teléfo-
no 36213. Ondulación per-
manente toda la cabeza, 
garantizada 20 pesetas. En-
señanza completa por per-
sonal diplomado en varios 
concursos de París, Bur-
deos, Barcelona y Valencia. 
Los dos éxitos del año en 
permanente sobra pelos te-
ñidos. (14) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, ao-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 50321. (62) 
COMERCIANTES, al tenéla 
apuros en vuestros negocloa 
los resuelve L a Unica. Pez, 
38. (8) 
NECESITO quince mil oeso 
tas respondiendo negocio ¿n 
marcha, con maquinaria por 
triplo valor. Razón, Hermo-
aílla, 107, portería. .T) 
QUIEN disponga de ó.nOO 
pesetas puede vivir de ren-
ta. Informes La Unica. Pez, 
38. (»> 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Pa?, 9. Teléíono lütíSL 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, bafto, 
calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (51) 
RESTAURANT del Hotel 
Iberia, Arenal, 2, cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
HOTEL Iberíai cincuenta 
camas en espléndidas aabl-
taclones a tres pesetas. (3) 
PENSION completa, 5 pe-
setas. Fuencarral, 56, se-
gundo. Rodrigo, próxima 
Gran Vía. («) 
HOTEL Mediodía, 300 habl-
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
Instalación moderna. (1) 
PÉÑSÍOÑ Areneros. Cana 
fresquísima. Alberto Agui-
lera, 3. (12> 
CEDO habitación inmejora-
ble para dormir único. Blas-
co de Garay, 8, ático D. 
(12) 
CEDO alcoba confort, úni-
co. Avenida Menéndez Pela-
yo, 19 duplicado principal. 
A. F . (Tí 
PENSION Caballero, esta-
ble, económico. Cruz, 37, 
tercero izquierda. (T) 
FAMILIA navarra admite 
huésped, bafio. Cardenal Cls-
neros, 7, primero izquierda. 
(12) 
HUESPEDES eñ familia, 
precios económicos. Mayor, 
23, tercero derecha. (3) 
O A B I N E T E matrimonio, 
amigos. Teléfono, abonjs. 
Fuencarral, 20 duplicado, 
entresuelo. (11) 
CAPITALISTAS: máxima 
garantía, máximo Interés 
obtendrán. Informes: An-
cha, 69. Tinte. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 67 
Madrid; Cortea, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cceaorloa, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
SASTRE Invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-
to géneros. Farmacia, 3. 
(14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
DESTINOS públicos para li-
cenciados, fácil adquirirlos. 
Informes gratis, Centro Ges-
tor. Carretas, 31. (6) 
ENSEÑAMOS conducir iu-
tomóvlles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 66. (¿7) 
F A L T A cocinera Informada, 
10 duros, poca familia. Ave-
nida Plaza Toros, 6. (T) 
Demandas 
PERSONA honorable, me-
diana edad, cuidarla señora, 
niños Madrid, fuera. Cruz, 
30. Agencia. (8) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelra. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MAQUIMAS para coser, de 
ocasión, Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(66) 
M O D I S T A S 
MODISTA muy económica, 
domicilio, sastre y fantasía 
Reina, 6, portería. (11) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
SEÑORITA sola, formal, 
cuidaría niños, señora o S«Í 
ñor. Príncipe, 23. (T) 
FACILITAMOS toda clase 
servidumbre, dependencia , 
empleados. Cobramos des-
pués. Cruz, 30, teléfono 
11716. (8) 
COLOCACIONES en gene-




res, chofera, viajantes, en-
cargados. Licenciados Ejér-
cito, criados. Igualmente 
señoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dependlentaa, servi-
cio doméstico, 14.655 coloca-
dos. Unica casa. Colón, 14. 
(11) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo, se-
ñoritas para niñas. Centro 
Católico. Hortaleza, 94. (1) 
T R A S P A S O S 
R A P I DAMENTE t r a s p i é 
toda clase de uegocloa. -a 
Unica. Pez, 38. ((O 
TIENDA, 80; con vivienda. 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. U) 
OPORTUNIDAD única tras-
paso ultramarinos, bodega. 
por valor enseres, barrio 
populoso, buena venta. La 
Unica. Pez, 38. (8) 
TRASPASOS urgentes, pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
TRASPASASB muy barata. 
bodega preparada venta por 
mayor y menor con clien-
tela, sitio céntrico. Razón, 
señor Guerrero. Paz, 5, ter-
cero izquierda. (I) 
TRASPASO colegio, vlvlen-
da, situación inmejorable. 
Imposibilidad atenderlo. Lis-
ta Correos. Identidad núme 
ro 28589. (1) 
TRASPASO mercería con 
vivienda. Miguel Servet, 11 
C Bantacrue. (T) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12812. (T) 
JORDANA. Coodsuoraclunes 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de unl-
tormea. Príncipe, 9. Madrid. 
(65) 
ABOGADO, consulta, cinco 
pésetaa. Testamentarles, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas. 31. (6) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal 0.25. Relojes Ja 
todas clases. (X) 
ABOGADO. Consultas; u«a 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (lt« 
DISPONGO acción monte 
abundante caza, próximo 
Madrid, seriedad. Escrloir, 
Palomar. Prenso. Carmen, 
18. . (8) 
i'iisiOK papelista,' econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
C A B A L L E ROS, catnuas, 
calzoncillos, reformas, tam-
bión admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (TI 
CALDO de gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
Ortis. Preciados, 4. (51) 
1INTOKEU1A Católica, ii.. 
Mosquito. Kecomendamos i 
nuestros lectores, Casa se-
rla y económica. Lut.'S en 
doce horas. Limpieza ai se-
co. Despr ho central. Glo-
rlet k Quevedo, 7. Teléfono 
84555. Sucursales: Espa. 
ros, 20. Teléfono 15SG9. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga 
ritos, 17. Teléfono 364.)ü. 
(Q<3) 
DEPILACION eléctrica gâ  
rantlzodo, única, eficaz, In-
ofensiva, rápida, Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
PRECISO 10.000 pesetas o 
socio capitalista para nego-
cio serio establecido. Escri-
bid, Vicente Pagé. Anuncios 
Ecos. Fuencarral, 119. (12) 
INDUSTRIA en marcha pre-
cisa socio 12.000 pesetas, 
aumento producción o tras-
paso. Rulz. Continental. Ca-
rretas, 3. (1) 
SEÑORA viuda do habita-
ción gratis a pensionista ho 
norable. Compomanes, 7, 
tercero izquierda. Tardes. 
(3) 
ARREGLO camas, colcho-
nes, sommlers. Bravo Mu-
rlllo, 78 y calle Dos de Ma-
yo, 3, teléfono 15670. (1) 
PINTOR papelista, indepen-
diente, económico. Calle Je-
sús, 12, portérla. Luis Or-
tlz. (T) 
BRAGUEROS, fajas, irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. (53) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, | ojo 1, esquina a Gra-
vlna. Teléfono 14224. (U) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
LEÑA y serrín. Carretera 
Madrid, 41. Teléfono, 96. Ca-
rabanchel. (8) 
VENDEMOS hoteles colonia 
Prosperidad, servicios com-
pletos, pagos mensuales sin 
entrada desde 50 a 113 pe-
setas. Folletos gratis. Gar-
cía Paredes, 40. (3) 
CANARIOS: para facllltar-
les la muda dándoles pre-
cioso color anaranjado, ali-
mento "Nagobe", Conde XI-
queno, 12. Pajarería Moder-
na. Faltan vendedores pro-
vincias. (53) 
tf.o cupones Progreso. Mun-
dlol, Cadenas o Madrid, ¿(A) 
Vacionol. Fortuna o . il. 
regala esta Casa en kilo ca-
té de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 Invariable-
mente en kilo do "Estrella", 
• "afeto". "Guilla" o de lo 
Casa da 10 péselas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella". "Cafeto" o 
"Gullls". En los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo Indi-
cado. En coda libro de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
¡éfono 14459. (8) 
ARMARIOS luna. 80 pes»^ 
tas. Muebles todos clases, 
baratísimos, Volverde, 8, 
rinconada. (5) 
LINOLEUM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas, Carranza, 6. Teléfono 
32370. (62) 
PIANOS, fonógrafos, dlacos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Caso Corredera. 
O) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tiendo. (51) 
LAMA» üorad«u* con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrljos, 2. (1) 
FÁBRICA camas dorodoj, 
barotlslraas. Valverde, L (S) 
SELLOS Goyo, «lete diíe-
rentea, 0,96. Estampas Japo-
nesas auténticas, baratísi-
mas. Papelería. Sevilla, 4 
(D 
POR traslado véndese sala-
mandra, filtro y moisés. An-
tonio Floree, 4. (12) 
¿CONOCE la cama que rê  
galán por 75 pesetas en 
Valverde, 8 (rinconada) ? 
(6) 
APARATOS fotográficoB, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Precladoa, 68. 
Caea Jiménez. (64) 
[ " S o c i e d a d h s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
I B R O W N - B O V E R U 
C e n t r a / e r e / é c f n c o j 1 | 
I 
A l k r n a d o r e r 
Trdnsformddorct y c .uddroi 
Avenida Conde PeSalvcr, 21 y 2 3 ¡ 
^ ^ ¿ ¡ S ^ g j M A D R I D j 
C A N A / 
i L A L E P R A 
se cura hoy radicalmente por crónica que sea; ta™-
blén se cura la tuLerculoeis y bronquitis crónico. Pi-
dón:* datoe y pruebas. M Llorla (médico). Gómalo 
Julián, número 82. — V A L E N C I A . 
C o m p r a r í a m o s 
depósitos de agua, palastro 






so paro volver loe 
cabellos blancos o 
su color primitivo o 
los 15 días de darse 
una loción diarta. 
Su acción ea debida 
al oxigeno del aire 
L a caspa desspare 
ce rápidamente. No 
mancha lo piel ni la 
ropa. 
Da venta en toda»' 
rtnrten. 
J E F E D E C O N T A B I L I D A D 
L a Sociedad de Autoree abre concurso para 
proveer el cargo de jefe de Contabilidad baío. las 
condiciones que se hallan de manifiesto en sus 
oficinas, calle del Prado, 24, de ocho a catorce 
horas. 
Instancias hasta el 14 de agosto. Sueldo, 6.000 
peeetas, libre de ImpueBtos. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
M A D E R A S 
A D R I A N P I E R A 
Teléfonos 
C A S A C E N T R A L 
S a n t a E n g r a c i a , 125 y 1 2 7 - . M a d r ¡ d . . . . 10808 
S U C U R S A L N." 1 (36374 
S t a . M / de la C a b e z a , 31 y 33--lviadrid. 7 0 0 3 2 
S U C U R S A L N / 2 
P l a z a Atilano C a s a d o , 5 - -AIcaIá 2 4 5 
S U C U R S A L N.0 3 
Bravo M u r i l l o , 5 4 - - I V I a d r i d 4 1 7 3 4 
S U C U R S A L N.0 4 
Avenida Re ina Victoria, 8 - P t e . Val lecas 7 3 3 6 4 
* R T E S G R A F I C A * " 
Impreeoe para toda 'tfaae de indnstrlaa oflclnaa f 
•nmerolos, revistan ilustradas ^bra» de luja aatA 
logo» '•testera etcétera 
ALBURQUEKQUE. 12 T E L K F O N O S048ÍI 
C O M E R C I A N T E S 
L a casa " E X C L U S I V A S Y OCASIONES" 
Almacén: RorreU, 128. Teléfono 35262 
Despacho: Carretera Saas, 135. Teléfono 35329. 
B A R C E L O N A 
Enviará muestrarios de 
B I S U T E R I A per ptas. !50 
A R T I C U L O S P I E L -por ptas. 25 
P E R F U M E R I A por ptas. 25 
A R T I C U L O S PARA 0.96 por ptas. «X 
ARTICULOS TOCADOR por ptas. 25 
BROCHAS A F E I T A R - P E I N E S por ptas. 25 
C U C H I L L E R I A por pta*. 25 7 
A R T I C U L O S E S C R I T O R I O por ptas. 25 
T I R A N T E S Y LIGAS por ptaa. 25 
ARTICULOS NOVEDAD por ptas. 25 
BARATIJAS Y J U G U E T E S por ptas. 25 
ARTICULOS FUMADOR por ptaa 25 
Todo-; los artículos son de gran venta en todas par-
tea. Cualquiera de los muestrarios se remitirá pre-
vio recibo del Importe por giro postal. 
Se admitirá todo muestrario que a su recibo no re-
sulte do conformidad. 
Tod 1? lo? pedidos se servirán por riguroso turno. 
Solicitamos compradores exclusivos en cada partido. 
Toda correspondencia y giros a nuestro despacho. 
P A R A O B T E N E R A G U A D E 
A L I M E N T A C I Ó N 
A B S O L U T A M E N T E P U R A 
SIN GASTO DE ENfREíENlMIENTO 
A L T A Y B A J A P R E S I Ó N 
E S T A B L E C I M I E N T O S J O D R A 
M A D R I D - P R Í N C I P E . , 7 
t 
S 
ÍEZ DE U M í PEREZ DE LEON 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 D E A G O S T O D E 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R • l a P • 
Sus desconsolados, hijos doña María Luisa y don Manuel; hijos políticos, don ^g-ustín 
Meneses y doña Amella Bermúdez; nietos. José. Ana y Manuel Canga-Argüelles y Gó-
mez de la Lama; hermana, dofla Pura (ausente); sobrinos, sobrinos políticos, y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan oncomendar su alma a Dios 
Muestro Señor. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy. domingo, día 3 de los corrientes, a las 
diez de la mañana, desde la casa mortuoria. Conde de Xlquena. número 2. al cementerio 
de la Sacramental de San Isidro. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada 
A- 8' (6) 
FSQT F L A S : II. DK R. DOMIAíil KZ, feUlQtSxO, ^ T E L E F O N O 3301» 
M a d r i d . - A f í o X X . - N ú m . 6 . 5 6 8 
{ • • • I UBBI D E B A T E D o m i n g o 3 H e a g o s t o He '930 
H U M O R I S M O V I O L E N T O 
Basta observar unos tostantes as CO-ITIO las chaquetas ribeteadas. No Pé ? 
sas y buscar con un rígido encadena tienen razón. Ello es que aquel enfer-
miento lógico sus últ'mos "ponqués' rao de las glándulas endocrinas se curó 
para paladear el goce anstofánico dt 
los contrastes más absurdos y de lo.1 
claroscuros más violentos. No bay hu-
iiiorimo superior al de las cosas y IÍ. 
VJda. 
Asi, por ejemplo, observamos ".óau 
Jiménez se sienta en su mecedora c>i }c 
la marquesina listada de un casino. Son 
Ins seis de una tarde de verano, y n 
asfalto negro de la calle está recién re-
gado. Esto produce invanablemonU 
cierta sensación de euforia. Jiménez co-
loca un velador al lado de su mecedo 
ra y sé hace traer esas cinco o oeis co-
sas con que construyen su pequeña > 
sosa felicidad diaria los seres medio 
eres: un vaso de cerveza, unas aceitu 
ñas, un palillo de dientes, una revista 
ilustrada y una servilleta de papeL 
Pero, en esto, pasa Sánchez por ia ca 
He. Jiménez le saluda cariñosamente 
como a un viejo amigo. Sán^^^z de-
vuelve el saludo y mira con envidia a 
Jiménez, la mecedora y el "elador. A¡ 
lado de Jiménez hay una mecedora va 
cía. Pero Sánchez no puede sentarse ?! 
y disfrutar de esa misma felicidad de 
las seis de la tarde, de que Jiménez es-
tá disfrutando. ¿Por qué? 
(Agarráos a la silla, antes de escu 
char el por qué.) 
Porque Sánchez no pudo aprender 
nunca el b'nom o de Newton... 
¿Qué tal? Esta contestación, con su 
salto inesperado y brusco, ¿no os parece 
obra del Lurror'smo violento de cual-
quier humorista de moda? Pues no: es 
sencillamente obra del humorismo, mu 
cho más violento, de la vida. Sánchez y 
Jiménez fueron condiscípulos en una 
Academia Militar. Pero a Sánchez se le 
atragantó el binomio de Newton; per 
dió varios cursos y tuvo que dejar la 
carrera. Por eso ahora no puede sentar-
se como Jiménez, que es ya capitán, a 
beber cerveza a la puerta del Circulo 
Militar: porque para esto hay que ser 
socio, y para ser socio hay que ser mi-
litar, y para ser militar hay que sabei 
el binomio de Newton. Lógica. Lóg ca 
pura: que es tanto como decir puro hu-
morismo. 
.* * • 
Y es que uno de loa contrastes más 
humoríst.cos que se dan en la vida es 
éste de la mezcla y el choque de la pu-
ra ciencia y la pura utilidad en el es-
tudio de una carrera. Es una cosa me-
dio triste y medio bufa, la seriedad dog 
mática con que el catedrático va en-
tregando a sus alumnos sus altos con-
ceptos, que luego han de ser utilizados 
por éstos para fines puramente burgue-
ses y alimenticios. Todos los textos de 
Derecho civil, por ejemplo, discuten am-
pliamente acerca de si la donación es 
un contrato o un acto bilateraJ. Todos 
citan la opinión de varios sabios alema-
nes cuyos nombres tienen más conso-
nantes que vocales, para concluir que la 
donación es probablemente un contrato, 
aunque también pudiera ser un acto uni-
lateral, sin que quepa tampoco desechar 
la posibilidad de que no sea ninguna 
de las dos cosas. Todo esto es bello, por 
que es inútil y puro. Pero todo esto se 
vuelve terriblemente humorístico cuan 
do se piensa que, en definitiva, sirve 
para ser registrador de la Propiedad en 
Estepona, 
Una de las más diarias y calladas tra 
gedias de la vida—la gran humorista— 
es esa de las levas de noveles profesio-
nales—médicos, registradores, notarios— 
que cada año se desparrama ílusiona-
darnnte por las anchuras rústicas de 
España. Es como una pulverización de 
ciencia que parte de las Universidades 
para ir a perderse y a secarse, chupada 
por la aridez de las aldeas y de los pue 
blecltos. A mí me da pena ver partir al 
juez nuevo o al nuevo notario, con sus 
nellas definiciones en letras bastardi 
lias, hacia el ambiente rutinario y ca-
zurro del pueblecito, que le espera, pa 
ra envolverlo como una ola de gelatina, 
con su casino lleno de moscas, su billar 
verde y desteñido, su café claro y su ter-
tulia en la farmacia. 
Recuerdo a aquel médico novel de VI-
11 ac añas, tan aplicado y tan estudioso, 
que se desesperaba de la vulgaridad de 
sus enfermos: resfriados, calenturas, in-
digestiones. Sólo una vez encontró en 
un paciente síntomas encantadores de 
una complicada enfermedad: una enfer-
medad sabia, culta, de glándulas endo-
crinas e influencias en el metabolismo 
del enfermo. Una bella enfermedad, en 
una palabra, estilo "Revista de Occiden-
te".. Eso sí que era digno de él. Uamó 
a consulta al médico viejo del pueblo. 
Le explicó su interesante diagnóstico, 
erizado de nombres técnicos. Pero el 
viejo tiró la colilla de su puro y mo-
vió la cabeza. 
—Déjese usted d^ historias. Esas son 
enfermedades de señoritos. 
Porque en los pueblos tienen el orgu-
llo rústico de sus enfermedades viriles 
y clásicas. Sospechan que la neuraste 
nía es una cursilería de la ciudad, co 
on unas unturas de una especie de sal-
sa Inglesa, confeccionada horriblemen-
te con mostaza, pimienta y perejil. 
« * • 
También recuerdo el v'olento humorl? 
mo del caso de mi condiscípulo "El Po-
llo". Se llamaba Arévalo; pero le decía-
mos "El Pollo" por la aflautada voz con 
que en clase de matemáticas nombraba 
al s gno "pi". Después de haber estudía-
lo juntos el bachillerato, nstu 
juntos la carrera de Derecho. Era un 
estudiante bueno, aplicado y cursi. Re-
cuerdo todavía la impertinente niperio-
r d ' con que clasificaba las diferentes 
clases de herencia: 'yacente", vacan-
te" y "aceptada o adida". ¡Cómo pro-
nunciaba las "des" de este último e in-
fernal trabalenguas!... En fin, gracias a 
todo eso, logró ser juez del Botillo de 
Abajo. 
Yo le había promot dn hacerle una vi-
sita todos los años. Cumplí mi palabra: 
y así pude observar, año tras año. cómt-
se lo iba tragando, como un hoyo de lé-
gamo, el ambiente aplastante del pue-
blecito. 
El primer año lo encontré desenca-
jado todavía, como una pieza fuera de 
su sitio. Apenas iba al Casino. Leía y 
estudiaba en su casa. Colaboraba en una 
revista jurídica de la capital. Todavía 
*t ponia £ diario botines. Pero yr al-
gunos »le «ms nuevos amigos puebleri-
na 3 se aventuraban a hacerle sobre sus 
botines la terrible pregunta critica, co-
rrosiva empapada en esa lógica demo-
ledora de los pueblos: 
—Total, don Luí. ¿eso pa qué sirve? 
Mi viejo condiscípulo me contó sus 
luchas contra la rutina plebeya del se-
cretario y el oficial del Juzgado. Habían 
enido un caso terrible: un obrero pro-
cesado, que había vertido, en su decla-
ración, conceptos subversivos. Arévalo 
había opinado que se trataba de un ser 
de criminosidad hab'tual que se halla-
ba en estado de temibilidad. La "temi-
bilitá" de Ferri. Sin er bargo, el oficial 
y el secretario sostenían que lo que es-
taba era borracho. Eran incapaces de 
comprender los avances de la ciencia 
Al segundo año, no bien vi a mi con-
discípulo, comprendí que el ambiente 
de Sotillo de Abajo había hecho en su 
espíritu grandes avances. Arévalo no 
llevaba botines. Me explicó que se ha-
bía convencido de que, efectivamente, 
como servir, los botines no servían para 
nada. Me lo dijo en un tono tan per-
suasivo, que me hizo adivinar que al 
año siguiente me lo encontraría sin 
cuello ni corbata. 
Asi fué efectivamente. Al año si-
guiente me recibió en su casa sin cor-
bata ni cuello. Además, me comunicó 
dos cosas terribles: que se ponía un 
chaleco interior de bayeta amarilla y 
que por las tardes jugaba una partida 
de "mus" en el Casino. Me llevó a él. 
Allí hicimos tertulia con el secretario 
del Juzgado, tomando unas cañas de 
manzanilla y unas anchoas. Mi amigo 
y el secretario me contaron el "caso" 
más interesante que habían tenido en 
el Juzgado durante el año. Había sido 
un delito de rapto, uno de esos delitos 
contra la honestidad, en r-ue 3o más 
deshonesto es el procedimiento judicial. 
Arévalo y el secretario, cada uno por 
un oído, me contaron, regocijándose en 
ellos, los detalles del caso. Me decía 
Arévalo: 
—Figúrate tú que el novio... 
Y terminaba la frase en mi oído con 
un malicioso susurro irreproducible. E l 
E X C U R S I O N S E R R A N A , por k h i to 
i 
EL HOMBRE GORDO.—Todos me adelantan, Milagritos. Dime: ¿llevo el burro debajo o se me ha 
escapado? 
secretario añadía por el otro oído: 
—Figúrese usted que la novia... 
Y así, alternando uno y otro, con una 
fruición plebeya y antijurídica: 
—Y entonces él... 
—Y entonces ella... 
Me fui aquel año del Sotillo de Aba-
jo preocupado y triste. Volví, sin em-
bargo, al año siguiente En su casa me 
dijeron que Arévalo estaba en el Casi-
no. Lo. encontré allí dormido en una bu-
taca. Estaba en mangas de camisa. Te-
nía la nariz sangrientamente roja. Le 
rodeaban—en torno a una mesa con va-
sos y botellas—unos cuantos tertulia-
nos, todos con las narices rojas y los 
ojos brillantes. Al verme le zamarrea-
ron. Abrió los ojos difícilmente y me 
miró con estupidez magnífica, 
—Pero hombre, ¿no me conoces? 
¿Quién soy? 
Entornó los ojos con displicencia. 
— E l sultán de Turquía... 
Esta es la trágica humorada de la 
ancha España rústica que se traga con 
tinuamente. como un monstruo nsacia-
ble, a millares de jovencitos que saben 
el binomio de Newton, la teoría de las 
glándtulas endocrinas y la clasificación 
de las herencias. Las Universidades, 
ametralladoras de la ciencia, disparan 
continuamente en forma de estrella ha-
ci . todos los ámbitos e—añoles sus ti-
ros de ciencia pura. Pero los pueblecí-
tos se parapetan con la almohada fofa 
de su ambiente denso, socarrón y aplas-
tante donde todos los tiros se embotan. 
Enemigos, por instinto, de toda supe-
rioridad irritante y selecta, luchan con-
tinuamente hasta conseguir la rasa y 
plana democracia del billar, las "cahi-
tas" y el "mus". Por eso mi abuelo, 
gran lector de la vida, resumía toda su 
ciencia política en este comentario agri-
dulce: En España no pasa nunca nada, 
ni muy malo ni muy bueno. 
José M. PEMAN 
Cartas a E L D E B A T E Ocho días sin víveres a 
merced de las olas L a cuestión del maíz 
Señor Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En el número de E L 
DEBATE de 26 de julio, y en la sec-
ción "Cartas a E L DEBATE", leo una 
firmada por don Fernando de la Guerra, 
referente a la importación del maíz con 
relación al trigo. 
Y como no es asunto que pueda quedar 
sin contestación, le suplico la inserción 
de ésta, con objeto de aclarar algunos 
conceptos. 
En primer lugar, la cuestión del maiz 
no es una pugna entre las provincias 
gallegas, asturianas y castellanas. 
Es una cuestión entre los intereses ga-
naderos de toda España, y loa trigueios 
de Castilla. 
Asunto que parece mentira no haya to-
davía solucionado el ministerio de Econo-
mía, pues el claro talento y conocim.ento 
dt estos asuntos, tanto como el interés de-
mostrado por el ministro de Economía 
y el director general de Agricultura, me 
inducen a afirmar que no es por incom-
prensión. 
La ganadería no sólo de las provin-
cias gallegas y asturianas, sino tamb.én 
De nueve hombres refugiados en 
una balsa sólo se salvaron dos 
SYDNEY, 2. — Telegrafían de Port 
Moresby, Nueva Guinea, que un misio-
nero que navegaba en un queche ha sido 
protagonista de espantosas aventuras. 
La embarcación que navegaba hacia la 
Isla Woodlark fué destruida durante un 
temporal en unos arrecifes coralíferos, 
a unas veinticuatro millas de Salamo. 
Con el único bote que se salvó de la 
catástrofe, el misionero, el reverendo pa-
dre Lassam, envió a dos indígenas de ios 
que viajaban con él al próximo puesto 
de la Socedad Misionera de la iglesia 
Metodista, mientras él y los demás tri-
pulantes del queche aguardaban auxi-
lios en una balsa construida con los reo-
Libros nuevos 
— » • — 
"Dal Bosforo alie colonne d'Atlante" 
es un libro escrito en italiano por A. 
M. Nasalli-Roca. En resumen, un cruce-
ro por el Mediterráneo. B 6 » ^ 6 ^ 
crito el volumen, sugiere Y/istrae Tie-
ne varios capítulos dedicados a ciuda-
des españolas—Palma de Mallorca, Va-
lencia-, y en ellos se advierte simpatía 
del autor por España, apreciación jus-
ta de muchas de nuestras bellezas, un 
poco de inevitable sorpresa a-te la mo-
dernidad de nuestras ciudades y algu-
nas opiniones sobre toros y demás te-
mas propios del turista expresadas con 
gran discreción y tacto para no henr 
sentimientos de fraternidad hispanoita-
liana que el señor Nasalli-Roca dice y 
demuestra experimentar. 
En un libro, compendio de una larga 
experiencia personal, el señor Massó y 
Simó ha vertido las curiosidades y es-
tudios técnicos agropecuarios de sus 
aficiones aerícolas. "Mi granja" es, en 
efecto, una obra atractiva por su suge-
rente originalidad, y que, por salirse 
de un criterio teórico y basarse sobre 
todo en el dinamismo de' lo personal-
mente vivido, acrecienta el interés que 
suelen inspirar estos temas. A todo ello 
se une la claridad y amenidad de la ex-
posic.ón, las fotografías numerosas que 
üustran el texto y las observaciones y 
datos que convierten al propio tiempo 
a la obra en un excelente libro 'le con 
sulta. 
Libro denso, sólido, actual, el de "La 
educación de la juventud" que ha edi-
tado la biblioteca de "Razón y Fe". 
Al texto de la carta encíclica de Su San-
tidad Pío XI sigue un comentario bien 
clasificado con clarísima metodología 
de todos los puntos capitales del pro-
blema de la enseñanza. Los derechos de 
la Iglesia, de la familia, del Estado, el 
sujeto, el ambiente, el fin y la forma 
de la educación cristiana forman una 
primera parte, en la que se cimentan 
los principios en la más sana y erudita 
doctrina. Luego los mismos principios 
encuentran su valoración práctica en 
el estudio de la legislación y en el co-
mentario de los sistemas docín^es del 
mundo. En suma, un libro útilísimo de 
orientación pedagógica y de ixUaordi-
nario valor de actualidad. 
Bajo la dirección del padre P/Oler. 
S. J., se acaba de publicar el "Anuario 
social de España de 1929", que además 
ce dar una idea de conjunto de los or-
ganismos de carácter social que tiene 
establecidos el Estado en sus diversos 
ministerios, las disposiciones legales re-
lativas a las cuestiones soc ales, etcéte-
ra, abarca un índice completo del es-
tado actual de la Acción Social Cató-
lica Española. Es ésta la parte más 
original e interesante del "Anuario", 
avalada con estadísticas y una relación 
de la organizaron, organismos 5e am-
bos sexos y Ordenes reí'glosas que tra 
Arte y literatura 
N O T A S D E L A S E M A N A V A S C A 
tos de la embarcación hundida 
El padre Lassam, con ocho hombres.! bajan asiduamente en dicha Acción So-
pasaron dos días navegando sin rumbo îa¿ Católica así como también por cu-
en la balsa, al cabo de los cuales tres' riosos apéndices sobre las obras socia-
ffndv ^ ¡ ^ ^ ^ n ^ ^ n ? ^ ^ ' 1 ^ sus triPulantes se volvieron locos y\\es de relig;osas. las obras regionales y 
se arrojaron al agua. Otros dos, desespe- locales y el apostolado editorial y de 
rados porque creían que nunca llegarían prensa, 
a prestarles auxilio, se lanzaron al mar' 
con el propósito de llegar a nado a la 
isla Amblett, pero debieron perecer aho-l A un propósito de divulgación popu-
gados, porque no se ha sabido más dej iar obedece el libro "El Arte", de don 
ê 03' Vicente de Pereda. Ciertamente coinci-
Finalmente, la balsa con el misionero: darnos con el autor en advertir la es-
y tres hombres, fué arrojada por el mar casez de esta bibliografía sencilla, bre-
sobre un pequeño banco de arena. AHÍ ve y amena, sin bagaje científico sobre 
los náufragos pasaron cinco terribles| ias Bellas Artes. Es el cimiento de una 
días agotados por hambre y sed,jafici6n y d,e una cuitura más amplia, 
pues sólo podían beber un poco de agua Consecuente con este principio, el señor 
de lluvia y se alimentaban de pequeños 
y nada nutritivos moluscos. Durante es-
tos cinco días murieron otros dos hora 
na y Balear, necesitan imprescindible 
mente el maíz. 
Este no puede sustituirse por el trigo, 
aunque crea lo contrario el señor de 
la Guerra. 
Puede obligarse a proteger la produc 
ción nacional, a consumir carbón astu 
riano en vez del inglés, que uno y otro 
son carbones. 
Pero no se puede consumir trigo en 
vez de maíz en muchas explotaciones 
ganaderas, especialmente la bovina, de 
cerda y avícola, porque no son lo mismo 
ni sirven para lo mismo. 
Además, el precio del maiz no debe 
ser nunca equivalente al del trigo, sino 
mucho más bajo, para poder obtener 
producción ganadera remunerada. 
Y la importación del maíz no perjudi-
ca, sino, al contrario, favorece a la pro-
ducción triguera. 
Si tenemos maiz barato, tendremos 
grandes explotaciones ganaderas que 
consumirán salvados en abundancia y 
favorecerán el precio de los trigos. 
Si tenemos que pagar el maiz caro, se 
matará la producción pecuaria, no se 
criarán cerdos ni aves y no se consu-
mirán otros piensos. 
Esta afirmación puedo probarla con 
datos de las provincias catalanas, valen-
clanes y Baleares. 
E l encarecimiento Injustificado del 
maíz ha traído por consecuencia la 
ruina de la producción avícola y de la in-
dustria, y eebamento de cerdos y, por 
tanto, el menor consmno de otros pien-
sos. 
Además, la falta de producción exige 
la importación de huevos por valor de 
unos 100 millones de pesetas en perjui-
cio de nuestra balanza comercial. # 
E l maiz podría obtenerse actualmente 
a unas 25 pesetas Caf puerto, y nos 
cuesta 46 pesetas. 
La única solución práctica en bene-
ficio de los intereses ganaderos, y sin 
perjuicios de los trigueros, seria volver 
al régimen de Importación únicamente 
para los ganaderos, no excediendo el pre-
cio para el ganadero de 30 pesetas. 
La Asociación general de Ganaderos 
del Reino tiene bien probado que sabe 
organizar el servicio de distribución. 
Y los trigueros castellanos se conven-
cerían que cuanto más maíz consuma la 
ganadería, mayor será el consumo de 
otros piensos relacionados con el trigo, 
porque mucho mayor será la producción 
ganadera. 
Además, hay que tener en cuenta que 
si merece protección la producción tri-
guera, no la merece menos la ganade-
ra, que es Incomparablemente de mu-
cha mayor importancia en España. 
Suyo afectísimo, 
Antonio FEBBAGUT SBEB 
Vicepresidente de la Asociación provin-
cial de Ganaderos. 
Palma de Mallorca, 29 de julio de 1930, 
C H I N J j A s 
"Aquí te quiero, gultarr» ' 
trasnochadora y desnuda, 
revuelta la cabellera 
y afinada la cintura. 
Vengan a saber de amore. 
los ángeles radioescuchas, 
mientras duermen las 
y los gallos echan pluma-
que por el mar y morena,' 
morena, salgo de punta 
para cantar en garganta» 
brotadas de tus espumas." 
Esto es, que se va de farra 
y una birria tal espeta 
¿AqU te quiero, guitarra « 
¡¡aquí te quiero, escopeta!! 
• « « 
Publicitaria: 
"3.000 pesetas daría Joven 
por plaza plantilla Ayuntamiento^ 
drid." 
Por diez céntimos se puede a 
el calendario con todas las plazas ' 
tiene Madrid. Ahora, que no gô ' 
plantilla. Pero, en fin, eso puede pr '̂j 
cir uifa vacante. ¡La del que pique¡ íl 
algo es algo. ' 'I 
"Dos caballeros semijóvenes buscan < 
No diga usted más. Quitarse ->! SZ 
Pero... ¡si vieran ustedes cómo se 
rra! 
"Organizo becerradas; necesito sfleu.I 
nados." 
Claro. Para sacarles el dinero y COti 
prar los becerros. Estamos en «] &J\ 
de la organización. 
"Ausentándome vendo buena Jaula coJ 
25 canarios nuevos, indífinibles »n mJ 
chos y hembras, por 125 pesetas." 
No es caro, ciertamente; 
pero no debe irse 
sin sacarnos de dudas 
porque hasta a los canarloa 
les toca definirse. 
• * » 
"Y en el limpio esmalte del cielo, I 
nuestra buena amiga la luna ŷe, conJ 
placida y riente, los sabrosos cuentos ¡J 
vecindad." 
¡La luna, portera chismosa! 
¡Si se entera Pierrot! 
• * « 
"Atracador agresivo." 
Lo cual quiere decir que hay atrae».I 
dores plácidos y quien sabe si /ersaliíj.| 
eos. 
Pues, francamente, ¿a qué aguardijl 
para,empezar a actuar?... Porque, i 
ta ahora, la verdad es que... 
• * * 
Un escritor, enemigo personal del i 
premo Hacedor, ha corregido un coao-| 
cido verso, como se va a ver: 
"Si es o no invención moderna, 
a F E MIA no lo sé. 
Pero delicada fué 
la invención de la taberna." 
Y todo para no nombrar a Dios... 
Pero, lo gracioso es que ha tea* I 
que echar mano de la fe. Aunque no ]i \ 
suya. 
• * » 
Haciendo el elogio de la aviación, can-
ta, digámoslo asi, un vate: 
"¿Que ©1 neo nos inquieta?.,, 
¡Pues al cielo el poeta!..." 
y allí, sorpresas mil, de varios modos, j 
Huir de neos... ¡y encontrarlos todos! 
Un consejo le doy, si no importuno: 
¡Vayase al limbo, donde no hay ringiffio;j 
vTESMO 
E x p l o s i ó n e n u n a f á b r i c a 
d e p r o d u c t o s q u í m i c o s 
• 
Tres obreros muertos y varios 
heridos en Colonia 
COLONIA, 2.—Cuando los obreros de 
una fábrica de productos químicos se 
dedicaban a ensayar unas caretas con-
tra los gases asfixiantes, se produjo una 
violenta explosión, que sepultó a varios 
de ellos. 
Tres obreros resultaron muertos en el 
acto y otros varios se hallan heridos, 
dos de los cuales de simia gravedad. 
Pereda pasea al lector no iniciado por;*?or°sa eníre 1?ios ^ el almQa"-
, „ TT- • J i A i T-.I r.. , J Atinada selección v esmerada more-
la H^tona del Arte. E l capítulo dedi- caracterist cas de 
.cado a la Pintura responde además de 5:^ ,son las L !M 
bres de agotamiento y, por ultimo. cuan-| un modo más práctico al fin esencial de: ^ no persigue otro ÜB (J. 
do el misionero y el otro superviviente! divlügación. Está adaptado al Museo del | ? f f . ^ f a los f f ^ ^ J 
creían llegada su última hora, llegaron prad0) que ofrece ma^j.^ abundante de1 de ia Lltera:tur& española. Fm que"» 
sus salvadores y fueron transportados todas las escuelas pictóricas para esej86? nifca bastante flaba^- , ^ 
a la misión cercana sin incidentes. i estudio rápido de cultura general. Nu-I ^ p,uina esPin4tual de f aría 
1 queta nos da en "Brujas, L.sboa, m-—• 1—- ¡ merosas fotografías, un estilo claro. 
R u p t u r a f o o t b a l l i s t a entre!literario y P^1*0 corroboran el carác-
, _ _ ter didáctico de la citada obra. 
A r g e n t m a y U r u g u a y Libro precioso el del benedictino Dorn 
Ramiro de*Pinedo sobre "El simbolisino 
en la escultura medieval española" Su-
gestivo el tema, lleno de misterios be-
llísimos y de enigmas n trayentes, su 
La Prensa de Buenos Aires dice 
que todos los j'ugadores argen-
tinos han llegado heridos 
BUENOS AIRES, 2.—La mayoría de 
los diarios de esta capital dedican ex-
tensos comentarios a las incidencias del 
último partido del campeonato de fútbol 
del mundo, celebrado en Montevideo. Di-
cen que todos los jugadores argentinos 
han llegado contusionados o ligeramente 
heridos a consecuencia de las violencias 
de los jugadores uruguayos, violencias 
toleradas por el árbitro, que no se mos-
tró digno del cargo que le estaba en-
comendado. Critican la acción de los ju-
gadores uruguayos, que ha dado lugar 
a la ruptura entre las Federaciones de 
los dos países. J 
drid" esa emoción perfumada que U 
autora sabe comunicar tan gentilmeiW| 
a cuanto toca. Sencilla, suave, sin 
tación, María Enr.queta nos lleva a g>| 
zar del encanto de esas tres ciudad» | 
y sabe hacerse tan bien con él, que 
lo traspasa íntegramente. Maria EB-'J 
claro y directo y sin ninguna pedante 
ría, sugestiva la presentación en papel 
excelente, con muchos y buenos graba-
dos, tal como conviene j t un libro de 
arte. La obra ha de ser leída por téc-
nicos y profanos con el mismo interés. 
Lo merece. 
La Biblioteca de Clásicos Amenos nos 
remite unos cuantos volúmenes de los que 
con gran acierto va publicando. Vienen 
en este envío "La vida es sueño" y "El 
alcalde de Zalamea", en un tomo; la 
"Gitanilla" y "Rinconete y Cortadillo", 
en otro; el "Lazarillo de Termes" y el 
"Buscón", en otro; unas poesías de fray 
Luis en otro y la "Lucha espiritual y 
gestiva la exposic.ón hecha en un estilo V * * ' . ^ ^ ^ r e ser en literal 
sino 'm^er", sabe lograrlo a la Wl 
ícv.ción, y al peretrar en sus obras s-'j 
canzamos como un rinconcito de ôgaíj 
¡Supremo arte femenino el de llevar' 
inapreciable sensación a todas par'e!| 
Sentido y modelado con el cariño »l 
la tierra vernácula el señor Clenfufrl 
gos nos da un libro de versos, "Poenis1 
de Asturias". Poesía sincera, emocionM 
vivida a través de los paisajes, de i¡l 
tradición y del folk-lore locales, reri-j 
ma en algunas canciones y letrilla ^ 
buen gusto de la imitación clásica. 
X . N-
(Los autores o editores que deseíl 
ver reseñados sus libros en esta seccH»! 
deberán remitirnos dos ejemplares.) 
Abajo los participantes en el c oncurso de pregones de pescado, y arriba dos de ellas fotogra-
fiadas en el momento de lanzar su pregón 
Q u e z o n a N o r t e a m é r i c a 
Tratará de arreglar definitivamente 
el problema de Filipinas 
MANILA, 2.—-El presidente del Sena-
do filipino, señor Manuel Quezón, ha em-
barcado para los Estados Unidos, don-
de tratará de buscar el arreglo defini-
tivo del régimen político de las Islas 
Filipinas.—Associated Presa, Gigantesco armazón m e t ^ - en fo^a de cúpula para uno de ,oS más notabas pabe.lone. 
de la Exposición Colonial de París (Fot. Vída^ 
